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Bu tezin yazılmasında bilimsel ahlâk kurallarına uyulduğunu, başkalarının 
eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 
bulunulduğunu, kullanılan verilerde herhangi bir tahrifat yapılmadığını, tezin 
herhangi bir kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez 
çalışması olarak sunulmadığını beyan ederim. 
                                                                          


















Bu çalışma konulu tefsîr çalışması olup, Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ ve Mâide 
sûrelerinde geçen “olumsuz inanış ve davranışlara verilen cevapları” ele almaktadır. 
  Çalışma hazırlanırken ağırlıklı olarak ilk dönem tefsîr kaynaklarına müracaat 
edilmiş, ayrıca son dönem tefsîr kitaplarından yararlanılmıştır. Gerektiğinde farklı 
dallarda yazılan eserlerden de istifâde edilmiştir.  
Bu çalışmada adı geçen sûrelerdeki ilgili âyetler Tevhîd, Nübüvvet ve Âhiret 
olarak üç başlık altında toplanmış, gerektiğinde filolojik tahliller yapılıp nüzul sebebi 
belirtilerek, kendisinde geçen olumsuz davranışlar belirlenmiş, verilen cevaplarla 
irtibatı kurularak tefsiri yapılmaya gayret edilmiştir.  
Çalışmanın sonunda ise Allah Teâlâ’nın olumsuz gördüğü inanış ve 






















The study, Tafseer-oriented, evaluates the responses to the unfavorable 
beliefs and behaviours mentioned in Bakara, Al-i Imran, Nisa and Maide suras of the 
Qur’an.  
While being prepared Early interpretation (Tafseer) sources were mainly 
utilized, besides some current interpretation books also were used. Whenever needed 
also studies on different branches were used.  
The related verses of the mentioned suras of the study have been collected 
under 3 main headings of Unification (Tawheed), Prophety, Judgement day. 
 Philological analysis of the sura was indicated when needed and reasons of 
the surah was stated finally, the unfavorable behaviours were determined and it was 
endeavoured to interprete by indicating to the given responses.  
At the end of the study, the responses, Allah (cc.) has given against 
















Konulu tefsir olan bu çalışma, Cenâb-ı Hakk’ın ilgili âyet-i kerîmelerde olumsuz 
gördüğü inanış ve davranışlara verdiği cevapları konu alan bir çalışmadır. Bakara, 
Âl-i İmrân, Nisâ ve Mâide sûrelerinde bulunan bu cevapları Tevhîd, Nübüvvet ve 
Âhiret olmak üzere üç başlık altında topladık. 
Çalışma giriş, üç bölüm ve sonuçtan meydana gelmektedir. Girişte çalışmanın 
konusu,  amacı ve yöntemine dair bilgiler verilmiş, Kur’ân-ı Kerîm, tefsîr ve te’vîlin 
tanımı ve aralarındaki farklar, konumlu ve konulu tefsîr hakkında ana hatlarıyla 
bilgiler verilmiştir. Birinci bölümde Tevhîd, ikinci bölümde Nübüvvet ve üçüncü 
bölümde Âhiret ile ilgili âyetlere yer verilmiş, her âyetin tefsîr ve tahlîlinin sonunda 
özet yapılmıştır. Âyetlerin sıralanışı Kur’ân’da mevcut yerlerine göre değil, âyetlerin 
içeriğine göre konu bütünlüğü esas alınarak yapılmıştır. 
Âyetlerin Türkçe meâli, Prof. Dr. Ali ÖZEK ve arkadaşları tarafından hazırlanan ve 
Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları içerisinde yer alan, Kur’ân’ı Kerim ve Açıklamalı 
Meali’nden, ayrıca Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN ve arkadaşları tarafından 
hazırlanan ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Kur’an Yolu Meâli’nden 
verilmiştir. 
Bazı âyetlerin tefsîrine nüzul bilgisiyle, bazılarına kelime tahlîliyle başlanmıştır. Her 
âyetin sonunda o âyetin başlığına (ör. Nübüvvet) ve âyetin verdiği cevaba kısa 
cümlelerle işaret edilmiş, böylelikle başlık, açıklama ve cevap arasında bir bütünlük 
sağlanması hedeflenmiştir.  
Çalışma esnâsında beni engin tecrübesi ve müşfik bir baba letâfetiyle irşat eden başta 
kıymetli tez danışmanım Prof. Dr. Sadrettin GÜMÜŞ Hocaefendi’ye, fakültemizin 
dekanı Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN ve dekan yardımcısı Prof. Dr. Ali BULUT 
hocalarıma, ayrıca bana manevî desteğini hiç esirgemeyen değerli eşime 
şükranlarımı arz ederim.       
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a.g.e.                    : Adı geçen eser. 
as.                         : Aleyhisselâm. 
b.                           : Bin (Oğlu). 
bkz.                       : Bakınız. 
bs.                         : Baskı.     
c.                           : Cilt. 
cc.                         : Celle celâlüh  
cz.                          : Cüz. 
DİA.                       : Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi. 
h.                           : Hicrî. 
hds.                       : Hadîs-i şerîf.  
Hz.                        : Hazreti. 
md.                        : Madde. 
no.                         : Numara.  
ö.                           : Ölüm Tarihi. 
ra.                         : Radıyallâhü anh/anhümâ/anhüm. 
s.                            : Sayfa. 
sad.                        : Sadeleştiren. 
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sav.                         : Sallâllahu aleyhi ve sellem. 
TDV.                       : Türkiye Diyanet Vakfı. 
Thk.                        : Tahkik Eden. 
t.y.                          : Tarih Yok. 
vb.                           : Ve benzeri. 
vs.                             : Vesâir. 







Bu çalıĢma özel bir sûre çalıĢması olmayıp, Bakara Sûresi‟nden En‟âm Sûresi‟ne 
kadar geçen âyetlerde, Allah Teâlâ‟nın kabul etmediği inanıĢ ve davranıĢlara 
karĢı verdiği cevapların bulunduğu âyet-i kerimeleri konu edinmiĢtir. Âyet-i 
kerimeler Tevhîd, Nübüvvet ve Âhiret konularından bahsetmektedir. Âyetlerde 
Ġblîs, Yahudi, Hıristiyan, müĢrik ve münâfıklara cevaplar verilmesinin yanı sıra 




Bu çalıĢmayla olumsuz görülen inanıĢ ve davranıĢların kimler tarafından ve 
hangi konularda söylenip iĢlendiği tespit edilmiĢ, Cenâb-ı Allah‟ın verdiği 
cevaplar düĢünülerek ibret alınması amaçlanmıĢtır. Nitekim Kur‟ân-ı Kerîm‟in 
indiriliĢ gâyesi, birçok yerinde ifade edildiği gibi, akıl sâhiplerinin anlatılanlardan 
örnek ve ibret almalarıdır. ÇalıĢma esnasında hadis-i Ģerifler ve tefsîr âlimlerinin 
farklı bakıĢlarına yer verilerek gösterilen hedefe ulaĢılmaya gayret edilmiĢtir. 
3.ÇalıĢmanın Yöntemi 
“Olumsuz inanıĢ ve davranıĢlara verilen cevaplarla ilgili âyetlerin yorumu” 
baĢlıklı bu tezde ele alınan her âyet hakkında, öncelikle istifade edilen tefsîr 
kaynaklarından ön bilgi hazırlayarak, lügat veya nüzul bilgileriyle açıklamaya 
baĢlanmıĢtır. Âyetin durumuna göre tefsirin dıĢında hadis ve diğer farklı 
kaynaklara müracaat edilerek, konu zengin içerikli hâle getirilmeye gayret 
edilmiĢtir. 
Âyetler Arapça metin, âyetin meâli ve tefsiri olmak üzere üç baĢlıktan 
oluĢmaktadır. Meâl bölümünde TDV. tarafından yayınlanan “Kur‟ân‟ı Kerim ve 
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Açıklamalı Meali” isimli meâl esas alınmıĢtır. Tefsir esnasında ağırlıklı olarak 
Taberî‟nin (ö. 310/923) Câmiü‟l-Beyân an Te‟vili Âyi‟l-Kur‟ân, Fahruddîn 
Râzî‟nin (ö. 606/1209) Mefâtîhu‟l-Gayb, Nesefî‟nin (ö. 710/1310) Medârikü‟t-
Tenzîl ve Hakâiku‟t-Te‟vîl ve Âlûsî‟nin (ö. 1270/1854) Rûhu‟l-Meânî isimli 
eserlerden istifade edilmiĢtir. 
Âyetlerin tefsîr ve tahlîline geçmeden önce, çalıĢmamızla ilgili olmamakla 
birlikte, sadece bereket kazanmak maksadıyla Fâtiha Sûresi ve özet tefsirine yer 
verilmiĢtir. 
Âyetlerin sıralanıĢı Mushaflarda mevcut diziliĢine göre değil; âyetin içeriğine 
uygun görülerek verilen baĢlıklara göre uyarlanmıĢtır. Örneğin Mâide Sûresi‟nde 
geçen „Tevhîd‟ baĢlıklı bir âyet, Bakara Sûresi‟nde geçen „Nübüvvet‟ baĢlıklı 
âyetten önce zikredilmiĢtir. Her âyetin sonunda yapılan özette, konu baĢlığına ve 
verilen yanıta atıfta bulunulmuĢ, böylece görülen olumsuzluğun ve yanıtın ne 
olduğu tespit edilmiĢtir.  
Açıklanan âyetlerle ilgili, onları açıklayıcı olan diğer âyetlerin Kur‟ân-ı Kerîm‟de 
bulunan farklı yerlerine yönlendirmeler yapılmıĢtır. Yine kelimeler tahlîl 













Kur‟ân (قرآن) kelimesi hakkında âlimlerin iki görüĢü vardır. 
A- MüĢtak (türemiĢ) bir kelimedir. Bu durumda iki farklı kökten bahsedilir: 
a- “Bir Ģeyi baĢka bir Ģeye yanaĢtırıp birleĢtirmek, iki Ģey veya iki kiĢi arasını 
birleĢtirmek”
1
 anlamlarına gelen “k-r-n” (قرن) kökünden gelir. b- “Okumak, bir araya 
toplamak”
2
 anlamlarına gelen “kıraat” (قراءة) kökünden gelir. 
B- MüĢtak olmayıp, Hz. Muhammed‟e (sav.) indirilen kitaba delâlet eden bir 




Istılâhta Kur‟ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ‟nın Cebrâîl (as.) aracılığıyla mâhiyeti 
bilinmeyen bir Ģekilde Hz. Muhammed‟e (as.) indirdiği, hiçbir Ģüphe olmadan 
tevâtür yoluyla nakledilen, mushaflarda yazılı, Ġslâm dîninin ana kaynağı olan 
mukaddes bir kitaptır. Kur‟ân‟ın bunun hâricinde meĢhur isimleri Tenzîl, Kitâb, 
Furkân, Zikr, Vahy ve Kelâmullah‟tır.
4
 Genel kabule göre; Hz. Peygamber‟in (as.) 
hicretinden önce, Mekke bölgesinin dıĢında da olsa, nâzil olan âyet ve sûrelere 
“Mekkî”; hicretten sonra, Medîne bölgesinin dıĢında da olsa, nâzil olan âyet ve 
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 Cübrân Mesud, er-Râid, Dâru‟l-„Ġlm, Beyrut, 2005, “k-r-n” md.; Arif Erkan, el-Beyân, Yasin 
Yayınevi, Ġstanbul, 2006, “k-r-n”. 
2
 Cevherî, Ġsmail b. Hammâd, Mu‟cemü‟s-Sıhâh, Dâru‟l-Ma‟rife, Beyrut, 2005, “k-r-e” md.; Mevlüt 
Sarı, el-Mevârid Arapça-Türkçe Lügat, Bahar Yayınları, 1984, “k-r-e” md. 
3
 Mecâlî, Muhammed Hâzir, el-Vecîz fî Ulûmi‟l-Kitâbi‟l-Azîz, 2. bs., Cem‟iyyetü‟l-Muhâfazati 
Ale‟l-Kur‟ân‟i‟l-Kerîm, Amman, 2005, s. 13. 
4
 Cürcânî, Ali b. Muhammed, Kitâbü‟t-Ta‟rîfât, thk. M. Abdurrahman Mer‟aĢlî, Dâru‟n-Nefâis, 
Beyrut, 2003, “Kur‟ân”; Mecâlî, a.g.e. , s. 11; Hallâf, Abdulvehhâb, Ġlmü Usûli‟l-Fıkh, Müessesetü‟r-
Risâle, Beyrut, 2008, s. 21. Ayrıca bkz. Abdülhamit BirıĢık, “Kur‟an”, DĠA, 2002, c. 26,  s. 383-388. 
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5.Tefsîr ve Te‟vîlin Tanımı 
Tefsîr kelimesinin kökü hakkında iki görüĢ belirtilmektedir. 
A- “Ġzhâr etmek, açıklamak, örtülü bir Ģeyi açığa çıkarmak, örtüsünü 
kaldırmak”
6
 anlamlarına gelen “f-s-r” (ف-س-ر) kökünden gelen tef‟îl kalıbında 
mastardır. Fesr kelimesi “akılla anlaĢılan bir manayı açığa çıkarmak”; tefsîr ise “bu 
manayı mübalağalı biçimde ifade etmek” Ģeklinde tarif edilmiĢtir.
7
 Tefsir kelimesinin 
mübalağalı anlam ifade etmesi harflerinin çok oluĢundadır. Nitekim Arapça‟da aynı 
kökten gelen iki kelimeden harfleri fazla olanın, harfleri az olandan daha ziyâde 
manaya delâlet ettiği bilinmektedir.
8
 
B- Kelime „f‟ ve „s‟ harflerinin yerlerinin değiĢtirilmesi sûretiyle “sefr” (سفر) 
kökünden kalbedilmiĢ (çevrilmiĢ)tir.
9
 Nitekim “Kadın, yüzündeki örtüyü açtı” ( سفرت
 anlamındaki cümlede böyle kullanılmıĢtır.10 Tefsîr kelimesinin anlam (املرأة عن وجهها
bakımından benzerlik taĢıması sebebiyle hem “fesr” hem “sefr” köklerinden geldiği 
söylenebilir. Bununla beraber “fesr” kelimesinin manevî keĢif; “sefr” kelimesinin ise 
maddî, zâhirî keĢif anlamlarına geldiği, buna göre tefsîr kelimesinin “fesr”  kökünden 
geldiği ileri sürülmektedir.
11 
Istılâhta ise tefsîr, “Bir âyetin manasını, durumunu, kıssasını ve nüzul 
sebebini tam anlaĢılacak Ģekilde açıklamak” anlamına gelir.
12
 Tefsîr kelimesi 
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 Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Yakup, el-Kâmûsü‟l-Muhît, Beyrut, 2003, “f-s-r”; el-Beyân, “f-s-r”. 
7
 Râgıb el-Ġsfahânî, Ebü‟l-Kâsım Hüseyin b. Muhammed, Müfradâtü Elfâzi‟l-Kur‟ân, thk. Safvân 
Adnân Dâvûdî, 5. bs., Dâru‟l-Kalem, DimeĢk, 2011, “f-s-r”. 
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 Elmalılı, M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur‟ân Dili, Yenda Yayın-Dağıtım, Ġstanbul, t.y., c. I, s. 19. 
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 Er-Rûmî, Fehd b. Süleyman, Buhûs fî Usûli‟t-Tefsîr ve Menâhicuhû, Mektebetü‟t-Tevbe, t.y., s. 7. 
10
 Cevherî, a.g.e. , “s-f-r”. 
11
 Muhsin Demirci, Konulu Tefsire GiriĢ, 2. bs., Marmara Üniversitesi Ġlâhiyat Vakfı Yayınları, 
Ġstanbul, 2013, s. 24. 
12
 Cürcânî, “tefsîr”, s. 126. 
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Kur‟ân-ı Kerîm‟de sadece Furkân Sûresi‟nin 33. âyetinde geçmektedir.
13
 Sahâbe-i 
kirâm, Kur'an tefsiri hakkında iki kısma ayrılmıĢ; bir kısım sahâbe Kur'an tefsiri 
hakkında söz söylemekten çekinirken, diğerleri ise onu tefsir etmiĢlerdi. Bir gün Hz. 
Ebu Bekir‟e Abese Sûresi‟nin 31. âyetinin manası sorulduğunda “Allah‟ın Kitabına 
dâir bir Ģeyi kendi fikrime göre tefsir eder veya bilmediğim hâlde söylersem, hangi 
yer beni üzerinde taĢır ve hangi gök beni gölgelendirir?” demiĢtir.
14
 Hz. Peygamber 
(as.) Kur‟ân-ı Kerîm‟i bilgisizce tefsîr edenler hakkında “Bir kimse kendi görüĢü ile 




Te‟vîl (تأويل) “Aslına dönmek” anlamına gelen “ا-و-ل” kökünden tef‟îl 
kalıbında mastar olup “Bir Ģeyi ilmî veya fiilî olarak kendisinden kastedilen sonuca 
döndürmek” anlamına gelir.
16
 Te‟vîl kelimesi Kur‟ân bütünlüğü içerisinde „hakikat, 
sebep, sonuç ve rüya tabiri‟ gibi farklı anlamlarda kullanılmıĢtır: “Onun 
te‟vîlini/hakikatini ancak Allah bilir.”
17
; “Hakkında sabredemediğin Ģeylerin 
te‟vîlini/sebebini sana bildireceğim.”
18
; “Bu daha iyidir ve te‟vîl/sonuç bakımından 
daha güzeldir.”
19
; “Ve Yusuf dedi ki: Babacığım! ĠĢte bu, daha önce gördüğüm 
rüyanın te‟vîli/tabiridir.”
20
 Tüm bunlardan anlaĢılıyor ki Kur‟ân‟a göre te‟vîl, bir 
Ģeyin aslını, hakikatini ve pratik sonucunu bildirme veya izah etme anlamına 
gelmektedir.
21
 Te‟vîl; kelâmcı, fukahâ, müfessir ve dilbilimcilerin kullandığı “Beyânî 
Te‟vîl”; tasavvuf erbabının kullandığı “Ġrfânî Te‟vîl” ve Ġbn RüĢd‟ün (ö. 520/1126) 
                                                          
13
 Ġsmail Cerrahoğlu, Kur‟ân Tefsirinin DoğuĢu ve Buna Hız Veren Âmiller, Ankara Üniversitesi 
Ġlâhiyat Fakültesi Yayınları, LXXX, 1968, s. 8. 
14
 Taberî, Ebû Cafer, Muhammed b. Cerîr, Câmi‟u‟l-Beyân „an Te‟vîli Âyi‟l-Kur‟ân, Dâru‟l-Hadîs, 
Kâhire, 2010, c. I, s. 93. 
15
 Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ, Sünen, Dâru‟s-Selâm, Riyâd, 2009, “Tefsîr”, 40; Taberî, Tefsîr, 
c. I, s. 92; Cerrahoğlu, a.g.e. , s. 9. 
16
 Müfradât, “ا-و-ل”. Ġlmî olanı “ومايعلم تأويلو إال اهلل” “Onun te‟vîlini ancak Allah bilir.”(Âl-i Ġmrân: 3/7) 
âyetinde; fiilî olanı ise “ىل ينظرون إال تأويلو” “Onlar „bakalım nereye varacak?‟ diye onun te‟vîlini 
gözetliyorlar.” âyetinde olduğu gibidir. Elmalılı, Tefsîr, c. I, s. 20. 
17
 Âl-i Ġmrân: 3/7. 
18
 Kehf: 18/78. 
19
 Nisâ: 4/59. 
20
 Yusuf: 12/100. 
21
 Demirci, a.g.e. , s. 26. 
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baĢını çektiği felsefecilerin kullandığı “Burhânî Te‟vîl” diye üç kısma 
ayrılmaktadır.
22 
Tefsîr ve te‟vîl kelimelerinin müterâdif
23
 olduğunu söyleyenlerin yanında 
farklı görüĢler ileri sürenler vardır. Buna göre; tefsîr, te‟vîlden daha kapsamlı olup 
kelimelerde kullanılırken; te‟vîl manalarda kullanılmaktadır. BaĢka görüĢe göre 
kelâm ve kelâmın dıĢındaki olgularda kullanıldığı için te‟vîl, tefsirden umumidir. 
Zira tefsir yalnız kelamlarda kullanılmaktadır.
24
 Te‟vîl genelde akla dayalı iken, 
tefsîr rivâyete dayalıdır. Ancak te‟vîlin akla dayanması yorumcunun nakilden 
tamamen bağımsız hareket edeceği anlamına gelmez. Aksi hâlde te‟vîl iĢleminde 




Ġçerisinde Ġslâm‟ın hükümlerini barındıran bir doğru yol ve sağlam dayanak 
olan Kur‟ân-ı Kerîm‟i tam anlamak, Allah Teâlâ‟nın muvaffak kıldığı kulları hâriç, 
kolay olmayan bir iĢtir. Hatta Arapça‟ya son derece hâkim olan sahâbe-i kirâm bile 
çoğu kez Hz. Peygamber‟e âyetlerle ilgili sorular sormuĢ, Cenâb-ı Hakk‟ın indirdiği 
âyetlerden neyi murat ettiğinin tefsir edilmesini istemiĢlerdir. Örneğin, “Sabahın 
beyaz ipliği, siyah ipliğinden ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akĢama kadar 
orucu tamamlayın.”
26
 âyeti nazil olunca, sahabeden Adiy b. Hâtim (ra.), yastığının 
altına bir beyaz ve bir siyah iplik koymuĢ, bunlara bakarak sahurunu yapmıĢtı. Sabah 
durumu Hz. Peygamber‟e (as.) haber verince, Hz. Peygamber, “Senin yastığın ne 
kadar geniĢmiĢ!” buyurdu. Bununla, beyaz ve siyah ipliğin ufukta görülen gecenin 
siyahlığı ile gündüzün beyazlığı olduğunu kastetmiĢti.
27
 Buradan da anlaĢılacağı 
üzere Kur‟ân-ı Kerîm‟in tefsiri önemlidir ve ona fazlasıyla ihtiyaç vardır.
28
 
                                                          
22
 Demirci, a.g.e. , s. 28-31. 
23
 Anlamları bir fakat lafızları farklı olan kelime türü. Bkz. Cürcânî, “müterâdif”. 
24
 Rûmî, a.g.e. , s. 9. 
25
 Demirci, a.g.e. , s. 33. 
26
 Bakara: 2/187. 
27
 El-Buhârî, Ebû Abdillah, Muhammed b. Ġsmail, el-Câmi‟u‟l-Müsnedü‟s-Sahîhi‟l-Muhtasar min 
Ümûri Rasûlillâhi ve Sünenihî ve Eyyâmihî, Dâru‟l-Kütübi‟l-„Ġlmiyye, Beyrut, 1998, “Tefsîr”, 28; 
Ġbn Kesîr, Ebu‟l-Fidâ Ġsmail b. Ömer ed-DimeĢkî, Tefsîru‟l-Kur‟âni‟l-„Azîm, er-Risâletü‟l-
„Âlemiyye, Beyrut, 2010, c. I, s. 417.  
28
 Âlûsî, ġihâbüddîn Mahmûd, Rûhu‟l-Meânî fî Tefsîri‟l-Kur‟âni‟l-„Azîm ve‟s-Seb‟i‟l-Mesânî, 
Dâru‟l-Fikr, Beyrut, t.y., c. I, s. 15. 
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Kur‟ân-ı Kerîm‟in tefsirini temel niteliği açısından Konumlu/Analitik Tefsîr 
 Ģeklinde iki ana kola ayırmak (التفسري املوضوعي) ve Konulu/Tematik Tefsîr (التفسري املوِضعي)
mümkündür. Konumlu Tefsîri kısaca “Müfessirin Kur‟ân-ı Kerim‟deki âyet ve sûre 
sıralamasını esas alarak, her âyeti mevcut tertibe göre açıklaması” Ģeklinde 
tanımlayabiliriz. Tezimizin konusu Konumlu Tefsîr olmadığından, bu tefsirin 
çeĢitlerini ve niteliklerini kısaca zikredip, Konulu Tefsîre geçeceğiz: 
A- Ġcmâlî Tefsîr, küllî yani ayrıntıya girmeden ana hatlarıyla yapılan, genelde 
lafızların tahliline ağırlık veren tefsirdir. 
 
B- Tafsîlî Tefsîr, Kur‟ân-ı Kerîm‟in insanlar için konulan kanunlarının 
hikmetlerini açıklamayı, ibâreden ziyade ifâdeye ağırlık veren tefsirdir. 
Tafsîlî Tefsîr „Rivâyet‟ ve „Dirâyet‟ tefsîri olarak iki ana kola ayrılmaktadır: 
  
a- Rivâyet Tefsîri, Kur‟ân-ı Kerîm‟e, Hz. Peygamber‟in sünnetine, seleften 
nakledilen haberlere, Arap dili ve câhiliye Arap Ģiirine dayalı tefsirdir.  
b- Dirâyet Tefsîri, Yalnızca rivâyetlere bağlı kalmayıp, dil, edebiyât ve çeĢitli 
ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir. Dirâyet Tefsîri; Mezhebî, ĠĢârî, Fıkhî, 
Fennî ve Ġctimâî tefsîr dallarına ayrılır.
29
 
Konumlu tefsîr; âyetlerin kelime anlamı ve yapısı üzerinde durur, irâba yer verir, 
garip kelimelerin izahını yapar, âyet ve sûreler arası münâsebete yer verir, âyetlerin 
fazîletleri üzerinde durur, fıkhî hüküm ifade eden âyetleri genişçe izah eder, rivâyet 
olmadığı ya da nakiller arasında teâruz bulunduğunda dirâyeti kaçınılmaz görür. 
Ancak yapılan yorumların Kur‟ân bütünlüğüne ve sahîh sünnete uygunluğunu da 
yorumun vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eder.
30
 
5.1.Konulu Tefsîr (التفسير الموضوعي) 
5.1.2.Konulu Tefsîrin Tanımı  
                                                          
29
 Demirci, a.g.e. , s. 33-75. 
30
 Demirci, a.g.e. , s. 75, 76.  
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Sözlükte “DüĢürmek, zelil kılmak, doğurmak, inĢâ etmek, yaratmak, icâd etmek, 
yapmak” anlamlarına gelen
31
 “ عوض ” kökünden ism-i meful olan mevdû‟ kelimesi, 
“konulmuĢ, bir araya getirilmiĢ, oluĢturulmuĢ, icâd edilmiĢ” anlamlarına gelir.  
Konulu tefsîr hakkında, “Kur‟ân‟da iĢlenen konulardan herhangi birine dair 
âyetleri bütüncül bir bakıĢ açısıyla göz önünde bulundurarak Kur‟ân‟ın o konudaki 
görüĢünü ortaya koyma çabası”
32
 veya “Bir konu veya kavramın, Kur‟ân‟ın bütünü 
veya herhangi bir sûresi çerçevesinde ancak onun temel ilke ve hedeflerine uygun 
olarak pratik hayata tatbik yönteminin araĢtırılması”
33
 Ģeklinde tanım yapılabilir. 
Selef döneminde Konulu Tefsîr, “Kur‟ân‟ın Kur‟ân‟la Tefsîri” (تفسري القرآن بالقرآن), 
“Ahkâm Âyetlerinin Tefsîri” (تفسري آيات األحكام), “EĢbâh ve Nezâir Tefsîri” ( األشباه
  Ģeklinde dört kısma ayrılır.34 (الدراسة التفسريية) ”ve “Tefsîr AraĢtırmaları (والنظائر
A- Kur‟ân‟ın Kur‟ân‟la tefsîri Hz. Peygamber (as.) dönemine kadar gider. 
Nitekim Peygamberimizin, kendisine sorulan bazı âyetlere, ilgili diğer âyetlerle 
açıklık getirdiği rivâyet edilir. Örneğin “ انَ ُهْم ِبظُْلٍم أُولَِئَك ََلُُم اأْلَْمُن َوُىْم الَِّذيَن َءاَمُنوا وَلَْ يَ ْلِبُسوا ِإيَ 
 Ġnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaĢtırmayanlar var ya, iĢte“ ”ُمْهَتُدونَ 
güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır.”
35
 âyeti nâzil olunca, ashâb-ı kirâm 
(ra.) âyetin anlamı konusunda sıkıntıya düĢerek Hz. Peygamber‟e gelmiĢ ona, 
“Hangimiz kendisine zulmetmez ki?” diye sormuĢlardı. Bunun üzerine Efendimiz, 
“Âyet sizin anladığınız manada değildir. Lokman‟ın, oğluna nasihat ederken 
“…Doğrusu Ģirk büyük bir zulümdür.”
36
 dediğini duymadınız mı? diye 
yanıtlamıĢtır.”
37  
                                                          
31
 Kâmûs, “وضع”; Müfradât, “وضع”. 
32
 Said ġimĢek, Günümüz Tefsir Problemleri, 11. bs., Kitap Dünyası Yayınları, 2013, s. 127; Rûmî, 
a.g.e. , s. 62. 
33
 Demirci, a.g.e. , s. 82.  
34
 Rûmî, a.g.e. , s. 62-65. 
35
 En‟âm: 6/82. 
36
 Lokman: 31/13. 
37
 Buhârî, “Enbiyâ”, 43. 
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BaĢka bir örnek olarak; Hz. Peygamber (as.) “ ََوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب اَل يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُىو” 
“Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır.”
38
 âyetini “Kıyamet vakti hakkındaki bilgi, 
ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı O bilir. Hiç kimse 
yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. ġüphesiz 
Allah, her Ģeyi bilendir, her Ģeyden haberdardır.”
39
 âyetiyle izah etmiĢtir.
40
 Tüm bu 
örnekler bize göstermektedir ki, konulu tefsîr ismi ve metodu sistemli olarak yeni 
çıkmıĢsa da, o yeni bir metod değildir. Çünki bu metodun Hz. Peygamber tarafından 
kullanılan “Kur‟ân‟ın Kur‟ân‟la Tefsîri” ile sıkı bir münasebeti vardır.
41
  
B- Ahkâm âyetlerinin tefsîri çalıĢmasında müfessir, Kur‟ân-ı Kerîm içindeki 
fıkhî konulara temas ederek tefsîr yapar. Bu tefsîr türüne aĢağıdaki çalıĢmalar örnek 
verilebilir: 
a- Cessâs (ö. 370/981), Ahkâmu‟l-Kur‟ân. 
b- Ebu Bekir Ġbnü‟l-Arabî (ö. 543/1148), Ahkâmu‟l-Kur‟ân  
c- Kurtubî (ö. 671/1273), el-Câmi‟ li Ahkâmi‟l-Kur‟ân.42 
C-  EĢbâh ve Nezâir tefsîri, müfessirin Kur‟ân‟da geçen bir kelime üzerinde 
araĢtırmalar yapıp, Kur‟ân‟ın onu hangi anlamlarda kullandığını ve ilgili diğer 
konuları ele almasıyla oluĢturduğu tefsîr türüdür. Bu tür tefsîre Ģunlar örnek verilir: 
a- Mukâtil b. Süleyman (ö. 150/767), el-EĢbâh ve‟n-Nezâir fi‟l-Kur‟âni‟l-
Kerîm. 
b- Yahya b. Sellâm (ö. 200/815), et-Tesârif. 
c- Seâlibî (ö. 875/1471), el-EĢbâh ve‟n-Nezâir fi‟l-Elfâzi‟l-Kur‟âniyye.43 
D- Tefsîr araĢtırmaları türü çalıĢmada müfessir, örneğin nâsih-mensûh, müĢkil 
vb. bir konu hakkında ortak âyetleri cem edip, sonra murad mana üzerinde 
yoğunlaĢır. Bu tür çalıĢmaya da Ģu eserler örnek teĢkil eder: 
                                                          
38
 En‟âm: 6/59. 
39
 Lokman: 31/34. 
40
 Buhârî, “Tefsîr”, 59. 
41
 Demirci, a.g.e., s. 84, 85. 
42
 Rûmî, a.g.e., s. 64. 
43
 Rûmî, a.g.e., s. 64. 
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a- Ġbn Kuteybe (ö. 276/889), Te‟vîlü MüĢkili‟l-Kurân. 
b- Ġzz b. Abdisselâm (ö. 660/1262), Mecâzü‟l-Kur‟ân. 
c- Ġbn Kayyım el-Cevziyye (ö. 751/1350), et-Tibyân fî Aksâmi‟l-Kur‟ân.44 
Günümüzde gerek müstakil sûre tefsîri, gerekse konulu tefsîr çalıĢmalarını 
görmekteyiz. Buna örnek olarak Ģu çalıĢmalar gösterilebilir: 
a- Abdülaziz Hatip, Kur‟ân‟dan Hayata Altı Sûrenin Tefsiri, Ġstanbul, 2011. 
b- Lutfi Doğan, Fatiha ve Hucûrat sûrelerinin meal ve tefsiri, Ġstanbul, 
2011. 
c- Mehmet Okuyan, Kısa Sûrelerin Tefsiri, Ġstanbul, 2012. 
d- Davut Aydüz, Nebe (Amme) Sûresi Tefsiri, Ġstanbul, 2013. 
e-  Bayram KÖSEOĞLU, Kur‟an‟da Polemikler (Doktora Tezi), 2012. 
f- Enver Polatoğlu, Kur‟ân‟da ve Tevrat‟ta Hz. İbrahim‟in İnanç 
Konusundaki Akılcı Tutumu (Yüksek Lisans Tezi), 2006. 
5.1.3.Konulu Tefsîrin Yöntemi 
Konulu tefsîr çalıĢmalarında üç yöntemden biri takip edilir: 
a- Bir sûreyi Kur‟ân içerisinde bütün yönleriyle ele alıp incelemek. “Târık 
Sûresi‟nin Tefsîri” gibi. 
b- Herhangi bir konuyu, ilgili tüm âyetlerin toplanarak, tertip ve tasnif edilmesi 
sûretiyle ele almak. “Kur‟ân‟da Olumsuz DavranıĢlara Verilen Yanıtlar” gibi.  
c- Herhangi bir kavramın Kur‟ân‟da geçtiği yerleri, öncesi, sonrası ve durumunu 
ele almak. “Kur‟ân‟da Akıl” gibi.
45
 
5.1.4.Konulu Tefsîrin Önemi 
Kur‟ân tefsirini yöntemleri içinde en önemlisi Konulu Tefsîr yöntemidir. Bu 
yöntemin sağladığı bir takım yararlar vardır. Bunları dört maddede özetlemek 
mümkündür: 
                                                          
44
 Rûmî, a.g.e., s. 65. 
45
 Mecâlî, a.g.e., s. 215. 
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a- Herhangi bir konuda araĢtırma yapmak için önce konuyu seçmek, sonra ilgili 
malumatı toplamak, nüzul sebepleri tespit etmek ve birbirine ters düĢmüĢ gibi 
görünen (müĢkil) âyetleri yorumlamak, çalıĢmaya bilimsel atmosfer 
kazandırır. 
b- Toplumların yenilenen ihtiyaçları ile yeni düĢüncelerin ortaya çıkması ve 
modern bilimsel teori alanlarının gittikçe geniĢlemesi karĢısında sağlıklı 
bakıĢlar ve çözümler üretebilmek, Kur‟ân-ı Kerim‟i konulu tefsir yöntemiyle 
yorumlamakla mümkündür. 
c- Günlük hayatın yoğunluğuyla, içerisindeki bilgileri muhtelif yerlere 
serpiĢtirilmiĢ olan Kur‟ân‟ın mesajlarını zihninde derli toplu olarak tutma 
konusunda problem yaĢayacak muhataplara, konulu tefsir çalıĢmasıyla bu 
problemin kısa yoldan çözümü sunulmuĢ olacaktır. 
d- Çağımız ihtisaslaĢmanın yaygın olduğu bir çağ olup, gittikçe de bu 
ihtisaslaĢmalar, alt baĢlıklı konularla geniĢlemektedir. Böyle bir çağda 




5.1.5.Konulu Tefsîre Yöneltilen EleĢtiriler 
Konulu tefsîrin yararları yanında, getirdiği birtakım problemlerin de varlığı 
inkâr edilemez. Bu problemleri üç maddede özetleyebiliriz: 
a- Kur‟ân-ı Kerîm‟in konularının farklı yerlerde olması münasebetiyle Ģayet 
araĢtırmacı ilgili âyetleri öncesi (sibâk) ve sonrasıyla (siyâk) olan bağlarını iyi tahlîl 
etmezse, âyetten farklı anlamlar çıkarılabilir. Bundan kurtulmanın çaresi, âyetler 
derlendikten sonra tekrar sibâk-siyâk iliĢkisi gözden geçirilmelidir.  
b- Konulu tefsir çalıĢmasının yaygın hâle gelmesiyle belli konular gündeme 
gelirken, baĢka mühim konuların ihmâl edilmesi sonucu doğabilir.  Gündeme 
Kur‟ân‟dan çareler aramak ne kadar mühimse, Kur‟ân‟dan gündem oluĢturmak da o 
kadar mühimdir.  
                                                          
46
 Demirci, a.g.e., s. 190-192. 
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c- Konulu tefsîr bilgi edindirmede etkili bir yöntemdir. Ne var ki Kur‟ân-ı 
Kerîm bilgilendirmenin yanında eğitmeyi de hedeflemiĢtir. Hatta Kur‟ân‟ın 







يِن ِإيَّاَك نَ ْعُبُد وإِيَّاَك َنْسَتِعنُي اىدِ  َ الَِّذيَن َاْلَْْمُد لّلِو َربّْ اْلَعاَلِمنَي الرَّْْحِن الرَِّحيِم َمِلِك يَ ْوِم الدّْ رَا ِِ ُسَتِقيَم 
َ امل نَا الِّّْرَا
 
َ
غُضوِب َعَليِهْم َواَل الضَّالّْنَي.أَنَعمَت َعَليِهْم َغرِي امل  
 
Sûrenin Meâli: “Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. 
O, rahmandır ve rahimdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk 
ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve 
ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramıĢların ve sapmıĢların yolunu 
değil!” 
 
Sûrenin Tefsîri: Fâtiha Sûresi‟nin hicretten önce (Mekkî) mi yoksa hicretten 
sonra (Medenî) mı indiğine dair farklı rivâyetler olmakla birlikte, hicretten önce bir 
kere; kıblenin değiĢtirilmesinden, yani hicretten sonra bir kere olmak üzere iki kere 
nâzil olduğu bildirilmektedir.
 48
  Sûre birçok isimle anılmıĢtır:  
El-Fâtiha: Açan. Mushaflar kendisiyle açıldığı, namaza kendisiyle baĢlandığı; 
gökten inen ilk sûre olduğu için bu isim verilmiĢtir.  
El-Hamd: Sûre hamd ile baĢladığı için bu isim verilmiĢtir.   
Ümmü‟l-Kur‟ân: Kur‟ân‟ın anası. Kur‟ân‟ın üzerinde sıklıkla durduğu tevhîd, 
âhiret, nübüvvet ve kader konularına bu sûrede değinildiği için bu isim verilmiĢtir.
49
 
                                                          
47
 ġimĢek, a.g.e., s. 141, 142. 
48
 Nesefî, Ebu‟l-Berakât Mahmud, Medârikü‟t-Tenzîl ve Hakâiku‟t-Te‟vîl, Beyrut, 2005, c. I, s. 25. 
49
 Râzî, Tefsîr, c. I/1, s. 159. 
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Ümmü‟l-Kitâb: Kitabın anası, kökü, tohumu. Bu ismin Levh-i Mahfûz‟a ait 
olduğu; bu sûreye verilmesinin uygun olmayacağı aktarılmaktadır.
50
  
El-Vâfiye ve el-Kâfiye: Yeten.
51
 
El-Esâs ve Kenz isimleri Ümmü‟l-Kitâb ismiyle aynı sebepten verilmiĢtir.
52
  
Seb‟i Mesânî: Tekrarlanan yedi âyet. Sûre‟nin bir bölümü Allah‟ı tazim ederken; 
diğer bölümü Allah‟ın kullara ihsanı olarak iki bölümden oluĢtuğu; namazda 








Sûre-i ġükür ve Sûre-i Duâ: Sûre‟de Allah‟a Ģükür ve dua edilmektedir.
55
  
Sûre-i ġifâ/ġâfiye: Sûre hem bedenî hem rûhî hastalıklara Ģifâ olduğu için 
kendisine bu isim verilmiĢtir. 
Suâl/Ta‟lîm-i Mes‟ele: Sûre‟de kullara Allah Teâlâ‟dan neyi nasıl istemeleri 
öğretildiği için kendisine bu isim verilmiĢtir.
56
 Rivâyete göre Fâtiha Sûresi nâzil 
olduğunda Ġblîs (üzüntüsünden) çığlık atmıĢtır.
57
 
Müfessir Fahruddîn er-Râzî (ö. 604/1209) Fâtiha Sûresi‟ni tefsîr etmeden önce, 
üzerinde on bin mesele yazılabileceğini söylediğinde, bazı hasetçilerin ve derin 
ilimden yoksun kiĢilerin bu iddiayı uzak gördüğünü; kendisi tefsîri yazmaya 
baĢladığında bu tezinin mümkün olabileceğini ifade etmektedir.
58
 
Hz. Peygamber (as.) bir hadisinde Fâtiha Sûresi‟nin fazileti hakkında Ģöyle 
buyurur: “Allah Teâlâ buyurdu ki: Ben, namazı (Fâtiha Sûresi‟ni) kulumla kendi 
aramda iki kısma ayırdım; istekte bulunduğu kısım kulumundur. Kul, „el-hamdü 
lillâhi Rabbi'l-âlemîn‟ dediğinde, Allah Teâlâ, 'Kulum Bana hamdetti' buyurur. Kul, 
„er-Rahmânirrahîm‟ dediği zaman, Allah Teâlâ, 'Kulum beni övdü‟ buyurur. Kul, 
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 Ġbn Kesîr, Tefsîr, c. I, s. 27. 
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 Râzî, Ebû Abdillah Fahruddîn, Muhammed b. Ömer, Mefâtîhu‟l-Ğayb, Dâru‟l-Fikr, 2005, c. I/1, s. 
161. 
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 Elmalılı, Tefsîr, s. I, s. 28. 
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 Râzî, Tefsîr, c. I/1, s. 162.  
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 Elmalılı, Tefsîr, c. I, s. 28. 
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 Süyûtî, Ebu‟l-Fadl Celâleddîn Abdurrahman, ed-Dürru‟l-Mensûr fi‟t-Tefsîri bi‟l-Me‟sûr, Dâru 
Ġhyâi‟t-Türâsi‟l‟Arabî, Beyrut, 2001, c. I, s. 8. 
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 Râzî, Tefsîr, c. I/1, s. 18. 
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„mâliki yevmi'd-dîn‟ deyince, Allah Teâlâ, 'Kulum beni yüceltti' buyurur. Kul, 
„iyyâke na'büdü ve iyyâke nesta'în‟ dediğinde, Allah Teâlâ, „bu benimle kulum 
arasındadır ve istekte bulunduğu kısım kulumundur‟, buyurur. Kul, „ihdina's-sırata'l-
mustakîm sıratellezîne en'amte aleyhim ğayri'l-mağdûbi „aleyhim vele'd-dâllîn‟ 




Hz. Peygamber (as.) Cebrail‟le (as.) otururken yukarıdan gelen bir ses duyar, 
baĢını kaldırıp bakınca, Cebrail (as.) bu sesin, bu güne kadar hiç kimseye açılmayan 
gökten açılan bir kapıya ait ses olduğunu söyler. O sırada bir melek iner, Cebrail (as.) 
Peygamberimize bu meleğin yeryüzüne ilk kez indiğini söyler. Ġnen melek Hz. 
Peygamber‟e Ģunları söyler: Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen, sadece sana 
verilen iki nurla seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha Sûresi ve Bakara Sûresi‟nin son 
âyetleridir. Bu ikisini okursan, istediğin mutlaka verilir.
60
 
Burada bir hususa önemle vurgu yapmak gerekmektedir. Kur‟ân-ı Kerîm‟in bazı 
sûrelerinin faziletleri hakkında Hz. Peygamber‟e (as.) ait olmayan ve hadis-i Ģerif 
gibi gösterilen bazı ifadelerin varlığı bilinmektedir. Sevap kazanmak niyetiyle 




Âyette geçen “kendilerine lütuf ve ikrâmda bulunulanlar”dan kastedilenler; 
müminler, peygamberler (as.), sapkınlığa düĢmeden önceki durumları itibara alınan 
Hz. Musa‟nın kavmi
62
, Hz. Peygamber (as.) ve ashâbı (ra.)
63
 olabileceği gibi, Nisâ 
Sûresi‟nin 69. âyetinde zikredilen dört zümre (peygamberler, sıddıklar, Ģehitler ve 
sâlih kiĢiler) de olabilir. 
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“Gazaba uğramayan ve sapmayanlar”dan kastedilen “Cenâb-ı Hakk‟ın öfkesinden 
ve sapmaktan uzak duran herkestir.”
64
 Abdullah b. Abbas (ra., ö. 68/687-88) gazaba 
uğrayanları “kendilerine öfkelenen, rezil edilen ve kalpleri Cenâb-ı Hak tarafından 
korunmayan Yahudiler”; sapanları da “Ġslâm dîninden yüz çeviren Hıristiyanlar” 
olarak yorumlamaktadır.
65
 Âyette zikredilenleri Yahudi ve Hıristiyanlar olarak 




 âyetlerini Hz. Peygamber‟in (as.) 
konuyla ilgili hadislerini
68
 delil olarak öne sürmektedirler.
69
 Ne var ki bu görüĢün 
zayıf olduğunu ve Allah Teâlâ‟yı inkâr eden, O‟na Ģirk koĢanların hatalarının, 
Yahudi ve Hıristiyanların hatalarından daha kötü ve sakıncalı olduğunu, gazaba 
uğrayanların “zâhirî amellerde hata eden fâsıklar”; sapanların “itikatta hata edenler” 
olarak tefsîr edilmesinin daha doğru olacağı kanaatinde olanlar da vardır.
70
 
Müçtehitler Hz. Peygamber‟in (as.) “Fatiha‟yı okumayan kiĢinin namazı 
geçersizdir”
71
 ve “Ġmâma uyan kiĢinin kıraatı, imâmın kıraatıdır.”
72
 gibi naslardan 
yola çıkarak, namazda Fâtiha okumanın imâm ve imâma uyan cemaatin okumasının 
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 TEVHÎD ĠLE ĠLGĠLĠ ÂYETLERĠN TEFSÎR VE TAHLÎLĠ 
 
 I.TEVHÎD 
Âyet: َكَما ءَاَمَن النَّاُس قَاُلوا أَنُ ْؤِمُن َكَما َءاَمَن السَُّفَهاُء َأاَل ِإن َُّهْم ُىُم السَُّفَهاُء َوَلِكْن اَل   َوِإَذا ِقيَل ََلُْم َءاِمُنوا
 يَ ْعَلُموَن.
Âyetin Meâli: Onlara (münâfıklara) "Müslümanların inandığı gibi siz de 
inanın" denilince de, "Beyinsizlerin inandığı gibi mi inanalım?" derler. Ġyi bilin ki 
asıl beyinsizler kendileridir, fakat bilmezler.
74
 
Âyetin Tefsîri: Sözlükte “güvenmek, güvenilir olmak; korkusuz, âsûde, 
rahat, sâkin güven içinde olmak” anlamlarına gelen „emn veya emânet‟ (75(أمن, أمانة 
kökünden türeyen „Îmân‟ (إيان) kelimesi; müte‟addî olursa „güven vermek‟, „ب’ harf-i 
ceriyle kullanılırsa „güvenmek, tasdik etmek‟, ‘ل’ harf-i ceriyle kullanılırsa „boyun 
eğip itaat etmek‟ anlamlarında if‟âl kalıbında mastardır.
76
  Kalple ikrâr, dille tasdik 
etmeye îmân; bu sıfat kendisinde bulunana da mümin denir. Kur‟ân-ı Kerîm‟de îmân 
kavramı, türevleriyle birlikte sekiz yüzden fazla yerde geçmektedir.
77
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Cebrâîl (as.) sahâbeye (ra.) birtakım bilgileri öğretmek amacıyla Hz. 
Peygamber‟in (as.) huzuruna insan sûretinde gelmiĢ ve bazı sorular sormuĢtu. 
Bunlardan biri de “îmân nedir?” sorusuydu. Hz. Peygamber (as.) bu soruyu: “Îmân 
Allah‟a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, kadere; hayır ve 
Ģerre (bunların Allah‟tan olduğuna) inanmandır.” Ģeklinde yanıtlamıĢtır. Literatürde 
„Cibrîl Hadisi‟ olarak bilinen bu hadiste ayrıca “Ġslâm nedir?” sorusuna karĢılık 
Cenâb-ı Peygamber (sav.) “Allah‟tan baĢka ilah olmadığına ve Muhammed‟in O‟nun 
peygamberi olduğuna Ģehâdet edip, namazı dosdoğru kılman, zekâtı tastamam 
vermen, Ramazan‟da oruç tutman, gücün yetiyorsa Kâbe‟yi hac etmendir” buyurmuĢ 




Âyette geçen süfehâ‟ (سفهاء) kelimesi, câhil olmak79, kendini helâk etmek80 
hafif meşrep olmak81 anlamlarına gelen sefâhet ‘سفاىة’ mastarından türemiĢ sıfat-ı 
müĢebbehe olan ‘سفيو’ kelimesinin çoğuludur. Münâfıkların „beyinsizler‟ diye 
niteledikleri kiĢilerin, ilk îmân eden ashâb-ı kirâm olduğu aktarılmaktadır.
82
 
“Müslümanların inandığı gibi siz de inanın” ifadeleri Hz. Peygamber‟e ait 
olacağı gibi, Müminlere de ait olabilir.
83
  
Müminler, münâfıklara “îmân edin” diyerek hem onların tuttuğu yolun çirkin 
bir yol olduğunu ifade etmiĢ; hem de akıllı insanların bulundukları yola girmeleri 
konusunda onlara yön vermiĢtir.
84
 Ayrıca iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten 
sakındırmak (emr-i bi‟l-ma‟rûf ve nehy-i „ani‟l-münker) düsturu gereği münâfıklara 
“insanlar gibi iman edin” telkininde bulunmuĢlardır. Burada iki husus göze 
çarpmaktadır: a- Neye iman edileceği açık ve bilindik bir konu olduğundan buna 
temas edilmemiĢ ya da “iman ehlinden olun” anlamı kastedilmiĢtir. b- “Ġnsanlar gibi 
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iman edin” ifadesi; “insanlıkta kemâle ermiĢ Hz. Muhammed (as.) ve O‟na inanan 
Müslümanlar” veya “arkadaĢlarınızdan Abdullah b. Selâm ve benzerleri” veya 
“insanlıkta kemâle erenler nasıl iman ettiyse, siz de benzeri imana sahip olun, 
imanınızı tashih edin”, anlamı kastedilmiĢtir. Yahut da müminler insan sayılmıĢ; 
kalanlar hayvanlar sınıfında görülmüĢtür.
85
 Zira kulluk vazifelerini lâyıkıyla 
müminler yerine getirebilir. Ġnsanın hayvandan üstün oluĢu, kendisindeki akıl ve 
doğruya götüren fikridir.86 Bu ifadeyle münâfıkların kullukta yükselecekleri haber 
verilmekte, “siz henüz insan değilsiniz; önce insan olun” manası kastedilmektedir.87 
Tek ilahtan baĢka ilah olmadığını anlatan Hz. Peygamber‟e (as.) düĢmanlık 
besleyenler, iman etmemek için türlü bahaneler ileri sürmüĢlerdir. Bu bahanelerden 
biri de, ehl-i imanın „akıl yoksunu oluĢu‟ iddiaları ve dolayısıyla onlarla aynı karede 
görülmek istemeyiĢleri ve kibirleridir. Nitekim Peygamberlerin tebliğleri karĢısında 
olumsuz tavır sergileyenler hakkında Kur‟an-ı Kerim “mütekebbir, müstekbir” 
ifadelerine yer verir ki bu ifadelerde, îmân etmemelerinin nedenine vurgu 
yapılmaktadır.
88




Münâfıkların müminlere „sefihler‟ demeleri, müminlerin genelinin fakîr; 
kendilerinin ise lider konumunda olmalarındandır. Onlar Hz. Peygamber‟in (sav.) 
dininin bâtıl olduğuna, bâtıl bir dine ise ancak sefîh kimselerin inanacağına kanaat 
getiriyorlardı. Cenâb-ı Hak da; delile itibar etmeyen ve itibar edene sefîh diyenin; 
âhiretini dünyasına satanın ve Hz. Muhammed‟e düĢmanlık edenin, Allah‟a 
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Özet olarak âyet-i kerîme, kendilerinden müminler gibi gerçek manada ehl-i 
tevhîd olmaları istenen münâfıkların hakaretlerine cevap vermiĢ; o hakaretleri 
gerçekte kendilerinin hak ettiğini ifade etmiĢtir. 
 
II.TEVHÎD 
Âyet:   َُا ََنْن ُِِؤَن اهلُل َوِإَذا َلُقوا الَِّذيَن آَمُنوا قَاُلوا آَمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإََلٰ َشَياِطيِنِهْم قَاُلوا إِنَّا َمَعُكْم ِإَّنَّ  ُمْستَ ْه
ُِِؤ ِِبِْم َوَيُدُُّىْم ِِف طُْغَياِِنِْم يَ ْعمَ  ُهوَن. َيْستَ ْه  
Âyetin Meâli: “Ġman edenlerle karĢılaĢtıkları zaman, “Ġnandık” derler. Fakat 
Ģeytanlarıyla (münafık dostlarıyla) yalnız kaldıkları zaman, “ġüphesiz, biz sizinle 
beraberiz. Biz ancak onlarla alay ediyoruz” derler. Gerçekte Allah onlarla alay eder, 
azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.”
91
 
Âyetin Tefsîri: Münâfıkların baĢı Abdullah b. Übeyy b. Selûl arkadaĢlarıyla 
birlikte ashaptan bir grubun geldiğini görünce, Abdullah arkadaĢlarına; “İyi izleyin, 
şu sefihleri! sizden nasıl uzaklaştıracağım!” der. Grup iyice yaklaĢınca, Abdullah 
içlerinden önce Hz. Ebubekir’in elini tutup, “Teymoğulları’nın seyyidi, İslâm büyüğü, 
Resûlullah‟ın mağara arkadaĢı, dîninin yücelmesi ve sevap kazanmak için malını 
infâk eden Ebubekir Sıddîk‟a selâm olsun!” diye iltifât eder. Derken Hz. Ömer‟in 
elini tutup “Adiy Oğulları‟nın seyyidi, Dîn‟de sağlam duruĢlu, hakk‟ı bâtıldan ayıran, 
Ġslâm ve kendi menfaati için malını harcayan Ömer‟e merhaba!” diyerek taltif eder. 
Sonra Hz. Ali‟nin elini tutup ona da Ģöyle der: “Merhaba Resûlullâh‟ın amcazâdesi 
ve damadı, Resûlullâh hâriç HâĢimoğulları‟nın seyyidi olan Ali!” Bu sözlerden 
rahatsızlık duyan Hz. Ali ise: “Abdullah, Allah‟tan kork! Ġkiyüzlülük yapma. 
Allah‟ın en sevmediği insanlar münafıklardır.” diye çıkıĢır. Bunun üzerine Abdullah 
b. Übeyy: “Ağır ol Ebu‟l-Hasan (Hz. Ali‟nin künyesi)! Benim hakkımda mı 
söylüyorsun bu sözleri? Vallahi imanımız sizin imanınız gibi, sadakatimiz de sizin 
sadakatiniz gibidir.” diye cevap verir. Bu diyalogdan sonra Ġbn Übeyy arkadaĢlarının 
yanına varıp, “Nasıl yaptığımı gördünüz mü? Onları (sahâbeyi) her gördüğünüzde 
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Cinlerin Ģeytanı olduğu gibi, insanların da Ģeytanı olabilir. Nitekim En‟âm 
Sûresi 112. âyette konuya iliĢkin Ģöyle buyrulur: “Böylece biz, her peygambere insan 
ve cin şeytanlarını düşman kıldık.” Âyette geçen „ġeytanlardan‟ kastedilen Yahudi 
elebaĢı ve kâhinlerden Ka‟b b. EĢref, Ebû Bürde, Ġbn Sevdâ, Abdüddâr ve Avf b. 
Âmir
93
 olabileceği gibi genel olarak üst akıl olan Yahudi, münâfık ve müĢriklerdir
94
. 
Cenâb-ı Hakkın istihzâsı hakkında tefsircilerin ortak görüĢü “bu eylemlerinin 
karĢılığında onları Cehennem‟e atması, azarlaması, helâk etmesi, periĢan etmesi”dir.  
Nitekim diğer bazı âyetlerde geçen „mekir‟ (95(مكر, „hud‟a‟ (96(خدعة ve „suhriyye‟ 
 ifâdeleri de bu Ģekilde yorumlanmaktadır. Ne var ki kimi müfessirler ortada 97(سخرية)
meĢhur anlamıyla bir istihzâ olmadığını, zira istihzâ etmenin abesle iĢtigâl olacağını, 
bunun ise Cenâb-ı Hakk‟ın Ģânına yakıĢmayacağını, zikredilen istihzânın sadece 
“istihzâya ceza vermek” olduğunu söylemiĢtir
98
. Bazı müfessirler de istihzânın 
varlığına iĢaret ederek, bunun yokluğunu savunanlara, “Cenâb-ı Hak geçmiĢ 
ümmetlerden kimini yerin dibine geçirdiğini, kimini de suda boğduğunu
99
 tefsir 
ederken, Allah Teâlâ‟nın onları yerin dibine geçirdiğini ve suda boğduğunu ifade 
etmekle, „bu âyette istihzâ yoktur‟ demenin çeliĢki olacağını” söylemektedir.
100 
Bizce farklı gibi görünen bu yorumlar zâhiren farklı, hakikatte aynı amaca 
hizmet etmektedir. Zira istihzâ yoktur diyenler, oyun, eğlence vb. anlamlar akla 
geldiğinden bunu abes kabul etmiĢ ve münasip görmemiĢlerdir. Ġstihzâ vardır 
diyenler ise, kelimenin Cenâb-ı Hakk‟ın bizzat kendi ifadesi olmasına vurgu yaparak, 
oyun ve eğlencenin dıĢında yapılan istihzâya, Yüce Yaratıcının Ģânına uygun 
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istihzâyla karĢılık verildiğini söylemiĢtir. Yani her iki tefsire göre içeriğinde oyun ve 
eğlence olmayan bir istihzâ söz konusudur. En iyisini Allah bilir. 
Münâfıklara Müslüman muâmelesi yapılması, onlarla istihzâ edildiğinin 
kanıtıdır ve bunun hem dünyevî hem uhrevî fayda ve hikmetleri vardır. Dünyevî 
olanı; Ġslâm‟ın böylelerine Müslüman muâmelesi yaparak sabır, sükûnet ve 
müsâmahayı öncelemesi; münâfıkların kendilerinin olmasa da, çocuklarının Ġslâm‟a 
kazandırılması ve istemedikleri Ġslâm hükümleriyle yönetilerek sürekli bir gönül 
sancısıyla yaĢamalarıdır. Uhrevî olanı ise; Cenâb-ı Hak münâfıkların “Cehennem‟in 
en aĢağı tabakasında olacaklarını” beyan etmiĢ
101
, Hz. Peygamber (as.) de “Cennet‟in 





Özetle âyet-i kerîme, müminlerin tevhîd inancıyla alay edenlere cevap 




Âyet: ُروا َىُؤاَلِء َلَْ تَ َر ِإََل الَِّذيَن أُوُتوا َنِِّيًبا ِمَن اْلِكَتاِب يُ ْؤِمُنوَن بِاْْلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكفَ أ
َد لَُو َنِِّريًا. أَْىَدى ِمَن الَِّذيَن َءاَمُنوا َسِبيًًل أُولَِئَك الَِّذيَن َلَعنَ ُهُم اللَُّو َوَمْن يَ ْلَعِن اللَُّو فَ َلْن تَِ   
Âyetin Meâli: “Kendilerine Kitap‟tan bir nasip verilmiĢ olanları görmüyor 
musun? Onlar “cibt”e ve “tâğût”a inanıyorlar. Ġnkâr edenler için de, “Bunlar, iman 
edenlerden daha doğru yoldadır” diyorlar. Onlar, Allah‟ın lânet ettiği kimselerdir.”
104
 
Âyetin Tefsîri: Cibt; “Bir putun adı veya Allah‟ın dıĢında kendisine tapılan 
her Ģey, kâhin, sihir, sihirbaz, Ģeytan, görüĢüne müracaat edilen insan suretinde 
Ģeytan,”; Tâğût ise “Putların etrafında durup insanları saptıranlar, Ģeytan, kâhin, 
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 Münzirî, Zekiyyüddîn, et-Terğîb ve‟t-Terhîb, Dâru‟l-Ma‟rife, Beyrut, 2008, “Kitâbü‟l-Edeb, 
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sihirbaz” anlamlarına gelmektedir.105 Tâğût, Kur‟an-ı Kerim‟de birden fazla yerde 
geçmektedir.
106




Âyetin nüzul sebebi hakkında Ģöyle bir olay anlatılır: 
Yahudilerden Huyey b. Ahtab ve Ka‟b b. EĢref kendi dindaĢlarından oluĢan 
bir grupla, Medine-i Münevvere‟de Hz. Peygamber‟le yaptıkları anlaĢmayı bozmak 
ve O‟na karĢı yekvücut olmak adına KureyĢlilerle görüĢmek için Mekke‟ye gittiler. 
Hz. Peygamber‟in de Yahudilerin de kitap ehli olmaları müĢrikleri tereddüde sevk 
etmiĢ, bu nedenle Yahudilerin, kendileriyle ittifak konusundaki samimiyetini ölçmek 
için onlardan putlarına secde etmelerini istemiĢler, Yahudilerin bu isteği yerine 




Mekkeli müĢriklerin Yahudi heyetinin samimiyet imtihanı bununla sınırlı 
kalmamıĢ ve o zaman Müslüman olmayan Ebû Süfyan (ra.), Ka‟b b. EĢref‟e: Sen 
Kitap ehli birisin; bizler ise okuma yazma bilmeyiz. Söyle bakalım biz mi doğru 
yoldayız, yoksa Muhammed mi? diye sormuĢtu. Ka‟b bu soru karĢısında Ebû 
Süfyan‟dan (ra.) kendi dinlerinin niteliklerini anlatmasını istemiĢ, aldığı cevap 
karĢısında ise “Siz daha doğru yoldasınız” demiĢti.
109
       
Özetle âyet-i kerîme, Yahudilerden bir heyetin Hz. Muhammed‟e (sav.) olan 
hasetlerinden dolayı müĢriklerin putlarına secde etmeleri ve müĢriklerin, 
müminlerden daha doğru yolda olduklarını söylemelerine, “onlar Allah‟ın lanet ettiği 
kimselerdir” diyerek cevap vermiĢtir. 
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 Ebu‟s-Suûd, Tefsîr, c. II, s. 303. 
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Âyet: .َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف بَْل َلَعنَ ُهُم اللَُّو ِبُكْفرِِىْم فَ َقِليًًل َما يُ ْؤِمُنوَن 
Âyetin Meâli: (Ġsrail oğulları) “Bizim kalplerimiz kabuk tutmuĢtur” derler. 
Hayır, öyle değil! Ġnkârları ve isyanları sebebiyle Allah onları lanetledi. Onun için 
çok az iman ederler.
110
 
Âyetin Tefsîri: ‘ْحر’ kelimesi ‘أْحر’ kelimesinin çoğulu111 olduğu gibi, ğulf 
 ,kelimesinin veya “kap (أغلف) ‟kelimesi de “kılıflı Ģey”112 anlamına gelen „eğlef (غلف)
kılıf, kın, zarf
113
; bir Ģeyi çevreleyen Ģey”
114
 anlamlarına gelen „ğilâf‟ (ِغًلف) 
kelimesinin çoğulu olup
115
, lâm harfinin sükûn ve zammesiyle kullanılır.
116
 
Hz. Peygamber (sav.) kalple ilgili Ģöyle buyurmuĢtur: “Kalpler dört kısımdır: 
Biri etrafına ıĢık saçan kandiller gibi hâlis ve temiz olan kalptir ki bu, müminlerin 
kalbidir, (etrafına saçtığı) ıĢık da nurudur. Diğeri kılıflı kalptir ki bu, kâfirin kalbidir. 
Bir diğeri ters çevrilmiĢ kalptir ki bu, münâfıkların kalbidir. Önce tanır, sonra inkâr 
eder. Bir de iki tarafa meyli olan, hem îmânlı hem de nifâklı kalp vardır. Îmânlı kalp, 
temiz suyun besleyip büyüttüğü baklaya benzer. Nifâklı kalp de irin ve kanla 
beslenen çıbana benzer. Îmân ve nifâktan hangisi üstün gelirse, kulun amellerinde 
söz sahibi o olur.”117 
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 Âlûsî, Tefsîr, c. I, s. 502. 
112
 el-Beyân, „eğlef‟. 
113
 Mevârid, “ğ-l-f”; el-Beyân, „ğilâf‟. 
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Âlûsî, Tefsîr, c. I, s. 502. 
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 Kâmûs, “ğ-l-f”. 
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 Ahmed b. Hanbel, Ebû Abdillah eĢ-ġeybânî, Müsned, Dâru Ġhyâi‟t-Türâsi‟l‟Arabî, Beyrut, 1993, 
3/17;  Süyûtî, Tefsîr, c. I, s. 195. 
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MüĢrikler, Hz. Peygamber‟in (as.) kendilerine yaptığı nasihatleri dinlemek 





 gibi ağır ithamlarda bulunmuĢlardır. Kalplerinin kılıflı oluĢunu söylemeleri 
ise asılsız bir iddiadır. Zira her insanın kalbi gibi onların kalpleri de fıtrata ve hak 
sözü kabul etmeye uygun yaratılmıĢtır. Hz. Peygamber‟in sözlerini anlamamalarının 
gerçek sebebi, Cenâb-ı Hakk‟ın, inkâr ve bozuk inançlarından dolayı onların 
kalplerini mühürlemesidir.
120
 Bu durum Kur‟ân-ı Kerîm‟de açıkça anlatılmıĢtır.
121
 
Lanet (لعنة) sözlükte “sövmek, hayırdan uzak tutmak, kovmak”122 anlamına 
gelirken, ıstılâhta ise “Allah‟ın, kulu kendisinden uzaklaĢtırması; kulun beddua 
etmesi”
123
 anlamlarına gelmektedir. Kâfirlerin lanete uğramaları “kalplerimiz kabuk 
tutmuĢtur” sözlerinden değil, inkâr etmelerinden veya inkârları bu sözlerine 
bağlandığından dolayıdır, denebilir. Ehl-i Kitap hakkında Cenâb-ı Hak “kendi 
çocuklarını tanıdıkları gibi O‟nu (Hz. Muhammed‟i) tanıyorlar”
124
 buyurmaktadır. 
Öyleyse inkârları kalplerinin kabuk bağlaması değil; bilâkis inatlarıdır.
125     
 cümlesi; “onlardan azı iman eder.”126; “az zaman iman ”فَ َقِليًًل َما يُ ْؤِمُنونَ “
ederler”
127





 Ģeklinde tefsir edilmiĢtir. 
Ehl-i Kitap, ellerindeki Tevrat‟ta mevcut, inanmaları farz olan emirlerden 
olan Hz. Muhammed‟in (as.) nübüvvetine îmânı kabul etmemektedir ve bundan 
dolayı haklarında “az îmân ederler” denmiĢtir.
130
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Özetle âyet-i celîlede inkârcıların, Hz. Muhammed‟in (as.) nübüvvetine îmân 
konusunda kalplerinin hakikati duyamıyor olmasını ifade etmelerine cevap verilmiĢ; 
rahmetten uzak tutuldukları beyan edilmiĢtir. 
 
V.TEVHÎD 
Âyet: ِذي ُُيْيِ ي َوُيِيُت قَاَل أَنَا َأَلَْ تَ َر ِإََل الَِّذي َحآجَّ ِإبْ رَاِىيَم ِف رِبِّْو أَْن آتَاُه الّلُو اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل إِبْ رَاِىيُم َرِّبَّْ الَّ 
َت الَِّذي َكَفَر َوالّلُو اَل يَ ْهِدي ُأْحيِ ي َوأُِميُت قَاَل إِبْ رَاِىيُم فَِإنَّ الّلَو يَْأِت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق فَْأِت ِِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فَ ُبهِ 
.اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ   
Âyetin Meâli: “Allah kendisine mülk (hükümdarlık ve zenginlik) verdiği için 
Ģımararak Rabbi hakkında Ġbrahim ile tartıĢmaya gireni (Nemrut'u) görmedin mi! ĠĢte 
o zaman Ġbrahim: Rabbim hayat veren ve öldürendir, demiĢti. O da: Hayat veren ve 
öldüren benim, demiĢti. Ġbrahim: Allah güneĢi doğudan getirmektedir; haydi sen de 




Âyetin Tefsîri: Kastetmek, menetmek, gelmek anlamlarına gelen
132
 “h-c-c” 
 kökünden türeyen “hâcce” kelimesi, “tartıĢmada galip gelmek, açık delille (حجج)
üstün gelmek”
133
 anlamlarında müfâ‟ale kalıbından fiil-i mazidir. Bu kelime Kur‟an-ı 
Kerim‟de birden fazla yerde farklı kalıplarda kullanılmıĢtır.
134 
Âyet-i Kerîme; ilâh olduğunu iddia eden Nemrut‟la Hz. Ġbrahim (as.) arasında 
geçen diyalogdan bahsederek, Hz. Peygamber‟i (sav.) vazifesini ifa ederken 
karĢılaĢtığı sıkıntılardan dolayı teselli etmektedir.
135
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“Kur‟ân-ı Kerîm Hz. Ġbrahim (as.)ın doğum yeri, doğum tarihi ve çocukluk 
yılları hakkında bilgi vermemiĢtir. Bu yüzden tarihçiler, onun doğum yeri ve tarihi 
hakkında ihtilâfa düĢmüĢlerdir. Onun Ahvaz bölgesindeki Sûs Ģehrinde, Bâbil‟de, 
Kûsa‟da veya Varkâ‟da doğduğu rivâyetleri yanında, Harrân‟da doğup babası 
tarafından Bâbil‟e götürüldüğü de söylenmiĢtir.”
136
 Hz. Ġbrahim (as.), 
Peygamberimizin (sav.) soyunun Hz. Ġsmail (as.) kanalıyla kendisine dayandığı
137
, 
Yahudilik, Hıristiyanlık ve Ġslâm‟ın müĢtereken kabul ettiği, Kur‟ân-ı Kerîm‟de 





Kerim‟de diğer peygamberlere olduğu gibi Hz. Ġbrahim‟e (as.) de vahyedildiği
140
 ve 
kendisine sahîfeler verildiği bildirilmiĢtir.
141
 Hz. Ġbrahim, peygamber olarak seçilip 
kavmine gönderildiğinde, babasını hak dîne çağırmıĢ, ancak babası onu kovmakla 
tehdit etmiĢtir.
142
 Daha sonra kavmini de dîne davet etmiĢ, onlardan da olumlu sonuç 
alamamıĢ
143
; kavmi tarafından ateĢe atılmıĢtır.
144
 Gördüğü bir rüyayla, Ġslâmî 
kaynaklara göre, oğlu Ġsmail‟i kurban etmek istemiĢ, bu ağır imtihandan baĢarıyla 
geçerek gösterdiği sadakat karĢısında Cenâb-ı Hak tarafından kendisine bir koç 
verilmiĢ ve bu koçu oğlunun bedeli olarak kurban etmiĢtir.
145
 Hz. Ġbrahim, oğlu Hz. 
Ġsmail‟le dualar ederek Kâbe‟nin duvarlarını yükseltmiĢtir.
146
 “Vefatı hakkında 
aktarılan rivâyetlerin en sahihi sayılan anlatıma göre Hz. Ġbrahim (as.), 200 yaĢında 
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vefat etmiĢ, Kudüs yakınındaki Hebron kasabasında bir mağaraya defnedilmiĢtir.”
147
 
Allah‟ın dostu (halîlullâh) olan Hz. Ġbrahim
148
, son derece misafirperver kiĢiliğe 




Nemrut Doğu‟dan Batı‟ya hükümran olan dört kiĢiden biridir. Bu dört kiĢinin 
ikisi mümin; diğer ikisi kâfirdir. Mümin olanlar Hz. Davut‟un oğlu Hz. Süleyman ve 
Zülkarneyn‟dir. Kâfir olanlar Nemrut ve Buhtunnasr‟dır. Nemrut‟un azgınlık 
yapmasına sebep olarak, dört yüz sene kadar kaldığı rivâyet edilen saltanatında zâlim 
bir idareye sahip oluĢu gösterilmektedir.
150
 Allah‟a meydan okuyan Nemrut‟un 
burnundan baĢına giren bir sivrisinek tarafından öldürüldüğü kabul edilir. 
Sivrisineğin sebep olduğu Ģiddetli ağrılar yüzünden sürekli olarak kafasını tokmakla 
dövdüren Nemrut sonunda büyük bir acıyla ölmüĢtür. Nemrut hakkında; kendisine 
tapınmaya ilk davet eden, ilk zorba hükümdâr olduğu aktarılmaktadır.
151
 
Cenâb-ı Hak, tebliğ metodunu öğretirken, muhatabın psikolojik ve sosyal 
durumunu da göz önünde bulundurarak, kâh ince tavır sergilemeyi
152
, kâh sert 
ifadeyi
153
 öğütler. GeçmiĢ ümmetlerden konuyla ilgili kesitler sunarken bazen 
yumuĢak ifadelerin kullanıldığına vurgu yaparken
154




Delille hasmı susturmak, Kur‟an‟ın izlediği, Allah‟ın istediği bir yoldur ki buna 
„cedel‟ denir. Cedel; “meşhur olan veya doğruluğu herkes tarafından kabul edilen 
önermelere dayanan kıyas; tartışmada rakibi susturma yöntemi anlamında 
kullanılan mantık, felsefe ve kelâm terimi”dir.
156
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Malumdur ki peygamberler (as.) dîni teblîğ vazifesiyle gönderilmiĢlerdir. Hz. 
Ġbrahim Nemrut‟a gidip, kendisinin peygamber olduğunu söyleyince, bunu inkâr 
eden Nemrut, Hz. Musa ve Firavun örneğinde olduğu gibi
157
, âlemin bir ilâhı 
olduğunun delilini istemiĢ, Hz. Ġbrahim de “Benim Rabbim dirilten ve öldürendir…” 
diyerek bu talebi yanıtlamıĢtır.
158
  
Hz. Ġbrahim Nemrut‟a gerçek yaratıcının tek olan Allah Teâlâ olduğunu tebliğ 
etmesi üzerine, o kendisinin öldüren ve hayat veren olduğunu öne sürmüĢtü. Bunu 
kanıtlamak için de idam cezasına çarptırılan iki kiĢiyi yanına çağırıp, birinin infazını, 
diğerinin de serbest bırakılmasını emretmiş ve böylece birini öldürdüğünü, diğerine 
de hayat verdiğini kendince ispat etmiş oldu.159 
Hz. Ġbrahim tek ilahın Allah Teâlâ olduğuna dair arz ettiği ilk deliline Nemrut 
“Ben de hayat verir, öldürürüm.” (أنا أحيي وأميت) diye karĢılık verince, Hz. Ġbrahim 
ikinci delilini getirmiĢ ve kullandığı ifade biçimini değiĢtirmiĢtir. ġöyle ki: Ġlk delilde 
“Rabbim hayat verir ve öldürür.” (رِّب الذي ُييي وييت) derken, ikinci delilde sadece 
kendisini içine alan “Rabbim” demeyip, kendisine de Nemrut‟a da Ģâmil olacak 




Bu münazaranın, Hz. Ġbrahim ateĢe atılmadan veya atıldığı ateĢten çıktıktan 
sonra
161
 veya atıldığı hapishanede
162
 gerçekleĢmiĢ olduğu rivâyet edilir. 
Özet olarak âyet-i kerimede Cenâb-ı Hakk‟ın kul için en iyi olanı (eslah) 
yaratmasının zorunlu olduğunu
163
 ve Allah Teâlâ‟nın, kâfire saltanat vermeyeceğini 
savunanların aleyhinde cevap niteliğinde delil vardır.
164
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Âyet:  ُبُكْم ِبُذنُوِبُكْم بَْل أَنْ ُتْم َبَشٌر ِمَّْن َخَلَق يَ ْغِفُر َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد َوالنََِّّاَرى ََنُْن أَبْ َناُء اللَِّو َوَأِحبَّاُؤُه ُقْل فَِلَم يُ َعذّْ
نَ ُهَما َوإِلَْيِو اْلَمِِّرُي.  ِلَمْن َيَشاُء َويُ َعذُّْب َمْن َيَشاُء َولِلَِّو ُمْلُك السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَما بَ ي ْ
Âyetin Meâli: “Yahudiler ve Hristiyanlar "Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz" 
dediler. De ki: Öyleyse günahlarınızdan dolayı size niçin azap ediyor? Doğrusu siz 
de O'nun yarattığı insanlardansınız. O, dilediğini bağıĢlar ve dilediğine azap eder. 
Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ne varsa mülkiyeti Allah'a aittir. Sonunda dönüĢ 
de ancak O'nadır.”165 
Âyetin Tefsîri: Abdullah b. Abbas‟tan rivâyet edildiğine göre; Hz. Peygamber 
(as.), huzuruna gelen Yahudi cemaate Ġslâm‟ı teblîğ etmiĢ, îmân etmemeleri hâlinde, 
kendilerini azapla korkutmuĢtur. Bu korkutma üzerine Yahudiler, Hristiyanların 
sözlerine benzer ifadeyle,  “Bizi neyle korkutuyorsun? Vallahi biz Allah’ın çocukları 
ve sevgilileriyiz.” demiş ve âyet, bu diyalog üzerine nâzil olmuştur.166 
Yahudiler‟in “Biz Allah‟ın çocuklarıyız” demeleri; „Cenâb-ı Hakk‟ın, Ġsrail 
(Yakup) Peygamber‟in neslinden gelecek bazı çocukların ateĢe atılacağı ve orada 
kırk gün yandıktan sonra günahlardan arınıp, içlerinden sünnetli olanların oradan 
çıkarılacağı‟ iddialarına dayanmaktadır. Nitekim Kur‟ân-ı Kerim‟de Yahudiler‟in, 
“Cehennem ateşinin kendilerine belirli günler dokunacağını”
167
 iddia ettikleri 
aktarılır. Yahudiler bu kırk günün, buzağıya taptıkları kırk güne tekâbül ettiğini ve 
topluca ceza çekip nihâyetinde kurtulacaklarını; Hristiyanlar da Hz. Ġsa‟nın Allah‟ın 
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Yahudiler kendilerini „Allah‟ın oğlu‟ olarak nitelerken Hz. Üzeyir‟i (as.); 
Hristiyanlar da bu „oğuldan‟ Hz. Ġsa‟yı kastetmiĢ ve böylece “Mademki Üzeyir ve Ġsa 
(as.) Allah‟ın oğullarıdır; biz de Allah‟ın oğullarına tâbî olmak sûretiyle O‟nun 
oğulları mesâbesindeyiz” demek istemiĢlerdir.
170
  
Dedikleri gibi eğer Allah‟ın sevdiği kulları olsalardı, Cenâb-ı Hak öldürülmek, 
esir edilmek vb. suretlerle onları dünyadayken dahi azaplandırır mıydı?
171
 
Hz. Peygamber (as.) ashâbıyla yürürlerken, bir kadının, çocuğunun ashâb-ı 
kiramın ayakaltında ezilmesinden korkup, oğlunu hemen ortalıktan kaldırdı. Bu 
hâdise karĢısında ashâb-ı kirâm (ra.) Resûl-ü Ekrem‟e, bu kadının çocuğunu ateĢe 
atıp atmayacağını sormuĢ; Hz. Peygamber de (as.) “Cenâb-ı Allah‟ın, sevdiği kulunu 
ateĢe atmayacağını; ancak dünyada ona türlü imtihânlar vereceğini” söylemiĢtir.
172
 
Özetle Cenâb-ı Allah, Yahudi ve Hristiyanların, kendileriyle Allah Teâlâ arasında 
baba oğul arasındaki gibi bir sevgi olduğunu ve böylece diğer insanlara karĢı üstün 
oldukları iddialarını cevaplamıĢ; “Seven, sevdiğine azap eder mi?” buyurarak, bir 
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Âyet: َها ُقْل لِلَِّو اْلَمْشرُِق َوالْ َمْغِرُب يَ ْهِدي َلِتِهُم الَِِّت َكانُوا َعَلي ْ ُىْم َعْن ِقب ْ َسيَ ُقوُل السَُّفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ
ٍَ ُمْسَتِقيٍم. رَا ِِ  َمْن َيَشاُء ِإََل 
Âyetin Meâli: Ġnsanların içinden bazı beyinsizler “Onları yöneldikleri 




Âyetin Tefsîri: “Sefîh” (سفيو) kelimesi, “süfehâ” (سفهاء) kelimesinin 
cemi‟dir.
174
 Sefeh; düĢüncenin zıttı olup, hafiflik ve hareket anlamındadır. “ تسفهت
 ,kelimesi “Yön, Kâbe (ِقبلة) ”Rüzgâr ağacı salladı”, demektir.”175 “Kıble“ ”الريُح الشجرَ 
kendisine doğru namaz kılınan mekân; kendisine yönelinen her yön” anlamlarına 
gelir.
176
   
Âyette anlatılan hafif akıllıların kim olduğu hakkında ihtilâf edilmiĢtir. ġöyle 
ki: a- Yahudilerdir, denmiĢtir, çünki onlar Müslümanların Kâbe‟ye yönelmesini 
istemedikleri gibi, vahiy ile gelen hüküm değiĢikliğini de kabul etmiyorlardı; b- 
Münâfıklardır, denmiĢtir, zira onlar yalanlama ve alay etmeye karĢı aĢırı isteklidir; c- 
MüĢriklerdir, denmiĢtir, nitekim onlar Ģöyle derdi: Atalarının kıblesi Kâbe‟den yüz 
çevirip Kudüs‟e yönelmiĢti. ġimdi yine ilk kıblesine yönelmeye baĢladı. Vallahi 
yakında atalarının dinine dönecektir.
177
 
Berâ b. Âzib (ra.) Ģunları aktarır: “Hz. Peygamber (as.) namazlarını on altı/on 
yedi ay boyunca Beyt-i Makdis‟e
178
 yönelerek kılmıĢtı. (Aslında) Resûlullâh (as.) 
Kâbe‟ye yönelerek kılmak istiyordu ki Cenâb-ı Allah “…Muhakkak ki yüzünü 
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semaya çevirdiğini görüyoruz…” âyetini inzâl buyurunca, artık Kâbe‟ye doğru 
yüzünü çevirmeye (namazlarını kılmaya) baĢladı.”
179
 
Cenâb-ı Peygamber (as.)‟in Beyt-i Makdis‟e on, on üç, on altı, on yedi, on 
dokuz ay döndüğüyle ilgili görüĢ ayrılığı vardır.
180
 Beyt-i Makdis‟e yönelme sebebi 
olarak iki görüĢ zikredilir:  
a- Resûlullâh‟ın (as.) kendi tercihi olup, kıbleleri Beyt-i Makdis olan 
Yahudiler ve ümmî Araplar bu yolla belki iman ederler düĢüncesidir. Nitekim Allah 
Teâlâ Ģöyle buyurdu: “Doğu da Allah'ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah'ın yüzü 
(zatı) oradadır. Şüphesiz Allah'(ın rahmeti ve nimeti) geniştir, O her şeyi bilendir.”181  
b- Bu yöneliĢ Resûlullâh‟ın tercihi olmayıp, bizzat Allah‟ın emriyle 
gerçekleĢti. Zira Hz. Peygamber (as.) Medine-i Münevvere‟ye hicret ettiğinde oranın 
nüfusunun çoğunluğunu Yahudiler oluĢturmaktaydı. Hâl böyle olunca Allah Teâlâ 
Resûlullah‟a Beyt-i Makdis‟e yönelmesini emretti.
182
 
Âyette geçen “mine‟n-nâsi” (من الناس) ifadesinden, müĢriklerin sefihleri 
kastedilmiĢtir. Özellikle sefîh olanların zikredilmesinden, diğerlerinin de tahvil-i 
kıble iĢini kabul edip buna rıza gösterdikleri anlaĢılmaz. Yalnız, diğerlerinin bu 
ifadeleri kullanmayacakları ve bu denli yaralayıcı konuĢmayacakları anlaĢılabilir.
183
 
Cenâb-ı Hak, sefihlerin yakın gelecekte kıblenin tahvili konusunda birtakım 
can sıkıcı, üzücü ve yaralayıcı sözler söyleyeceğini haber verince, bu durumla 
pratikte karĢılaĢılması hâlinde verilecek cevabı da Ģu ifadelerle talim etmiĢtir: “De 
ki: Doğu da Batı da Allah‟ındır…” Bunun anlamı, yeryüzünün mülk ve tasarruf 
açısından tüm bölgeleri Allah‟a aittir. Bir bölgeyi kıble olarak tahsis etmek, diğer 
bölgeleri kıble yapmaya engel teĢkil etmez.
184
 Sefihlerin sözlerinin önceden 
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bildirilmesinin birtakım hikmetleri vardır. Örneğin; Hz. Peygamber (as.) bu bilgiyi 
vererek mucize göstererek nübüvvetini teyit etmiĢ olacak; üzüntüsü hafifleyecek; 
vereceği cevap hazır olacaktır.
185
 Tüm bunlar Allah‟ın iradesiyle geçekleĢmekte ve 
O, insanların hangi tarafa yönelmesini emrederse, ona riâyet etmek gerekmektedir.
186
 
Özetle Cenâb-ı Allah, tevhîd dini Ġslâm‟ın temel Ģartlarından namazda 
yönelinecek kıble konusunda sarf edilecek olumsuz ifadeleri önceden haber vermiĢ, 
bu ifadeleri cevaplayarak Hz. Peygamber‟e gerekli ön bilgiyi vermiĢtir. 
 
VIII.TEVHÎD 
Âyet:  َا ََنُْن ُمِِّْلُحوَن َأال إِن َُّهْم ُىُم اْلُمْفِسُدوَن َولَ ِكن الَّ َوِإَذا  ِقيَل ََلُْم اَل تُ ْفِسُدوْا ِف اأَلْرِض قَاُلوْا ِإَّنَّ
  َيْشُعُروَن.
Âyetin Meâli: “Onlara (Münâfıklara): Yeryüzünde fesat çıkarmayın, denildiği 
zaman, “Biz ancak ıslâh edicileriz” derler. ġunu bilin ki: Onlar bozguncuların ta 
kendileridir, lâkin anlamazlar.” 
187
 
Âyetin Tefsîri: Âyet-i kerimeyi “bozgunculuk yapmayın, diyen kimdir?”, 
“yeryüzünde bozgunculuk nedir?”, “biz ancak ıslâh edicileriz, diyenler kimlerdir” ve 
“ıslâh nedir?” Ģeklinde dört baĢlık altında mütalaa edebiliriz. 
“Bozgunculuk Yapmayın” diyen kimdir? 
Bu söz Cenâb-ı Hakk‟a ait olabileceği gibi, Hz. Peygamber‟e veya bazı 
müminlere ait olabilir. ġurası kesindir ki bu uyarı, din ve nasihat ehli olmayan birine 
ait olamaz. Müfessir Râzî‟ye en yakın görünen görüĢ Hz. Peygamber‟in söylemiĢ 
olmasıdır. Zira tebliğle memur olduğu kiĢiler arasında münâfıklar olduğu kendisine 
haber verilmiĢ ama hangisinin münâfık olduğunu kesin olarak bilemediğinden, Hz. 
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Peygamber (as.) hepsine birden aynı nasihatte bulunmuĢtur ki, nasihat edilme 
konusunda münâfık, mümin herkes eĢittir.
188
 
Yeryüzünde bozgunculuk (ifsâd) nedir? 







, bozulmak, bozuk olmak, mahvolmak
192
” anlamlarına gelen 
“fesâd” (فساد) kökünden türeyen if‟âl kalıbında mastardır. Yeryüzünde ifsâd; savaĢ ve 
fitne çıkarmak, vandallık yapmak, doğru iĢleyen düzeni baltalamak, ekinleri ve 
nesilleri zarara uğratmak sûretiyle mevcut dînî ve dünyevî refahı yok etmeye 
çalıĢmaktır. Münâfıkların ifsâdı, onların kâfirlere meyledip, Müslümanların mahrem 
bilgilerini jurnallemeleri sebebiyle müslüman ve kâfir arasında soğuk/sıcak 
savaĢların çıkmasında; siyasi, ictimâî ve hattâ uluslararası ciddî krizlerin çıkmasında 
önemli rol oynamalarıyla izah edilebilir.
193




Münâfıklara ifsat etmemeleri söylenince, onlar tekit içerikli “إَّنا” ile baĢlayan ve 
fiile nispeten daha vurgulu olan isim cümlesiyle (َنن مِّلحون) bir savunma 
yapmıĢlardır. Bunun anlamı, yaptıkları iĢin sırf Müminler ve Ehl-i Kitap arasını 
bulmak ve doğru yolda olduklarını ifade etmektir.
195
 Cenâb-ı Hak ise onların bu 
tekitli savunmalarını, daha mübalağalı bir cevap vermek sûretiyle, tekzip etmiĢtir. 
Nitekim cevaba tembih edatı olan ‘أال’ ve tekit edatı olan ‘إن’ harfiyle baĢlamıĢ, zamir-i 
fasılla (ىم) devam etmiĢ ve isim cümlesini marife bir haberle (املفسدون) bitirmiĢtir.196  
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Biz ancak ıslâh edicileriz diyenler kimlerdir? 
Bu söz münâfıklara ait olup, iki ihtimalden dolayı söylenmiĢtir. Birinci 
ihtimal; münâfıklar kendi dînî anlayıĢlarına göre doğru bir iĢ ve bu iĢi de „dîni 
güçlendirme ve yeryüzünü fesattan kurtarma‟ adı altında yapmaktalar. Ġkinci ihtimal; 
“Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın” âyeti, “münâfıkların, kâfirleri idare etmesi” ile 
tefsîr edilecek olursa, bu durumda münâfıklar “biz ancak ıslâh edicileriz” sözleriyle, 
kendilerinin Müslümanlarla kâfirlerin arasını bulduklarıyla izah edilecektir. Nitekim 
Cenâb-ı Hak münâfıkların “biz yalnızca iyilik etmek ve arayı bulmak istedik, diye 
yemin ederek”
197




Sözlükte ıslâh “bozuk olmamak, hayırlı olmak, sâlih olmak, barıĢmak” 
anlamlarına gelen sulh (ِلح) kökünden türeyen199 ve “iyilikte bulunmak; (iki kiĢinin 
veya grubun) aralarını bulmak; bir Ģeyin bozukluğunu gidermek, onarmak”
200
 




Yeryüzünün ıslâhı Allah Teâlâ‟nın emir ve yasaklarına uymak olduğu gibi, 
münâfıkların bu olumsuz tutumları karĢısında müminlerin yapacağı kötülükten 




Ġbn Abbâs (ra.) ret bölümünde geçen “أال” harfini, yapılan birçok tefsirin 
aksine “بلى” diye tefsir ederek, harfin tembih değil, ret harfi olduğuna iĢaret 
etmiĢtir.
203
 Selmân-ı Fârisî (ra.) âyet-i kerimede nitelikleri zikredilen kiĢilerin önceki 
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ümmetlerde mevcut olsa da, Resûlullâh‟ın (sav.) yaĢadığı dönemde henüz vücut 
bulmadığını, ancak ileride zuhur edeceğini ifade etmiĢtir.
204
 
Netice olarak tevhîd akidesi bozuk olan münâfıkların, kendilerini “ıslâh 
ediciler” olarak göstermelerini Allah Teâlâ kesin bir dille cevaplamıĢ, onların 




Âyet:  أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننَي َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك فَ َلْيَس ِمَن اللَِّو ِف َشْيٍء ِإالَّ الَيَ تَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفرِيَن
ُهْم تُ َقاًة َوُُيَذّْرُُكُم اللَُّو نَ ْفَسُو َوِإََل اللَِّو اْلَمِِّريُ  .َأْن تَ ت َُّقوا ِمن ْ  
Âyetin Meâli: “Müminler, müminleri bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim 
böyle yaparsa Allah ile bir iliĢiği kalmaz. Ancak onlardan (gelebilecek tehlikeden) 
korunmanız baĢkadır. Allah, asıl sizi kendisine karĢı dikkatli olmanız hakkında 
uyarmaktadır. Çünkü dönüĢ Allah‟adır.”
205
 
Âyetin Tefsîri: Sözlükte inanmak, güvenmek, tasdik etmek, îmân etmek; 
birini emân üzere kılmak, emin kılmak; boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına gelen 
 .kelimesi, if‟âl babından ism-i fâildir (مؤمن) ”kökünden206 türeyen “mü’min (أ-م-ن)
“Kâfir” (كافر) kelimesi örtmek, kaplamak; inkâr etmek, Allah‟a iman etmemek 
anlamlarına gelen ( ر   kelimesi (أولياء) ”kökünden207 türemiĢ ism-i fâildir. “Evliyâ (ك-ف-
ise idâre etmek, düzenlemek, iĢini üzerine almak; yardım etmek; bir beldeyi istilâ 
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edip hâkim olmak; sevmek anlamlarına gelen (و-ل-ي) kökünden sıfat-ı müĢebbehe 
olan “velî” (ويل) kelimesinin çoğuludur.208 
Âyetin nüzul sebebi hakkında farklı rivâyetler aktarılır: 
a- Bir grup Yahudi, Ensâr‟dan (ra.) bir grup sahabeyi dinlerinden döndürmek 
için onlarla sürekli haĢir neĢir oluyorlardı. Durumu fark eden bazı sahabîler, 
Yahudilerle iliĢki içindeki bu Müslümanları dikkatli olmaları ve Yahudilerin, 
kendilerini dinden döndürmek ve fitneye uğratmak için kendileriyle haĢir neĢir 
olduklarını tembihleyip, doğruya teĢvik ettiler. Fakat Ensârdan olan bu grup, 
kendilerine yapılan tavsiyeyi dinlemeyip, Yahudilerle olan münasebetlerine devam 
edince bu âyet nâzil olmuĢtur.
209  
b- Rasûl-i Ekrem (as.) Ahzâb SavaĢı günü Ensar‟dan Ubâde b. Sâmit‟in (ra.) 
yanına uğramıĢ, Ubâde kendisine “beĢ yüz Yahudi tanıdığı olduğunu, düĢmana karĢı 
bunlardan yardım alabileceğini” söyleyince bu âyet-i celîle nâzil olmuĢtur.
210
  
c- Yahudi ve müĢrikleri dost edinen, onlara Müslümanların özel bilgilerini 




d- Mekke kâfirlerini sevdiğini açıkça beyân eden Hâtıp b. Ebî Belte‟a ve 
benzerleri hakkında nâzil olmuĢtur.
212
 
Allah Teâlâ Âdem‟i (as.) yarattığında, ona secde etmeleri için Meleklere ve 
cin taifesinden olarak yaratılan Ġblîs‟e emir vermiĢ, Ġblîs hâriç tüm Melekler bu emri 
yerine getirmiĢtir.
213
 Böylece Allah‟ın emrini ilk kez Ġblîs inkâr etmiĢ ve yerine 
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getirmemiĢtir. Âdem ve Havva (as.) da yasaklı ağaçtan yedikten sonra Cennet‟ten 
çıkarılmıĢlar, “…birbirinize düşman olarak inin!”
214
 hitâbıyla yeryüzüne inmiĢlerdir. 
Cenâb-ı Hak, insan ve cinleri kendisini tanıyıp, O‟na ibâdet etsinler diye 
yarattığını
215
, bu hakikati kabul etmeyip inkâr edenleri de kâfir olarak niteleyip, 
kendilerini ebedî lanet ve Cehennem azabının beklediğini bildirmiĢtir.
216
 Yine Allah 
Teâlâ kendisine îmân eden ve emirlerine uyup yasaklarından sakınan kullarını 
mümin olarak tavsif etmiĢ, rahmet ve Cennet nimetlerinin kendilerini beklediğini 
bildirmiĢtir.
217
 Ayrıca mümin kullarından birbirlerini bırakıp kâfirleri sevmelerini, 
dost ve sırdaĢ edinmelerini Kur‟an-ı Kerim‟in farklı bölümlerinde nehyetmiĢ
218
 ve 
her grubun kendi içinde birbirinin dostu olduğunu vurgulamıĢtır.
219
 
Esasen bu tür sevgi ve uzak duruĢ Ġslâm‟da „el-hubbu fillâh ve‟l-buğdu fillâh‟ 
yani Allah için sevmek ve yine Allah için sevmemek düsturunun bir parçasıdır ki, bu 
düstur imanda büyük bir öneme sahiptir.
220
 Efendimiz (as.) arĢın gölgesinde 
gölgelenecek yedi sınıf insanı sayarken “…birbirini Allah için seven; bir araya 
gelince de, ayrılınca da bu sevgi üzerinde kalan iki kişi”yi zikretmektedir.
221 
Bu makamda şunu belirtelim ki: Kâfirden yardım istemek, astın üstten 
yardımı kabilinden olursa yasaktır. Yoksa üstün asttan yardım talebi cihetinden 
olursa, bu câizdir. Onları hizmetçi tutmak, kadınlarını nikâhlamak buna örnek 
verilebilir. Ancak Ġslâm devletinin hükümferma olduğu bölgelerde, kâfirleri mühim 
noktalarda istihdâm etmek sakıncalı görülmüĢ, bu ve benzeri âyetler istidlâl edilerek, 
bu noktalarda ehil müminlerin tercih edilmesi öngörülmüĢtür. Bakanlık, müsteĢarlık, 
kâtiplik görevleri buna örnek olabilir.
 222
 
Zaman ve zemin koĢulları her dâim bir olmayabilir. Güç bugün kâfirin 
elindeyken, yarın müminlerin eline geçebilir. Nitekim Cenâb-ı Hak “O günleri biz 
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insanlar arasında döndürür dururuz…”
223
 buyurmaktadır. Kur‟an- Kerim‟de mümin 





 hatırlatılmıĢ; Hz. Peygamber (sav.) ise mümin ve 
kâfir açısından dünyayı “müminin zindanı; kâfirin ise Cennet‟i”
226
 olarak 
değerlendirmiĢtir. Tüm bu olgular arasında îmân ehlinin, herhangi bir sebeple 
kâfirlerin zararından endiĢe etmesi hâlinde alternatif yollara baĢvurması ve ilm-i 
siyaseti iyi kullanmasına, tefsirini yaptığımız âyet-i celileyle iĢaret edilmiĢtir. 
Bu meyanda âyette geçen ‘ ُهْم تُ َقاةً ِإالَّ أَْن تَ ت َُّقوا مِ  ن ْ ’ „Ancak onlardan (gelebilecek 
tehlikeden) korunmanız başkadır‟ bölümüne değinmeği uygun görüyoruz. 
“Gelmesi muhtemel olan tehlike”den kasıt, aralarında akrabalık bağı olup, bu 
bağın kopmasından endiĢe duyulması hâlidir ki, bu durumda onları ziyaret etmeye 
ruhsat tanınmıĢ olur. Yine bu tehlikeden „Ģerlerden kurtulmak veya can, mal yahut 
ırzı korumak adına, kalp iman üzere kalmak Ģartıyla dille farklı ifadeler 
kullanılabilir‟ olduğu hâlidir ki, Nahl Sûresi 106. âyeti, bu yorumu teyit etmektedir. 
Konuyla ilgili olarak Hz. ÂiĢe (ra.) Ģöyle bir olay aktarmaktadır: “Bir adam 
Resûlullah‟ın (as.) huzuruna girmek için izin istedi. Resûlullah (as.) adama izin 
verirken: Akrabası arasında bu adam ne kötü biridir! dedi. Adam içeri girince de, ona 
nâzik davrandı. Adam gidince, ben: Ya Rasûlallâh! Sen onun kötü birisi olduğunu 
söylediğin halde niçin ona yumuĢak davrandın? diye sordum. O da: Ey ÂiĢe! En Ģerli 




Ebu‟d-Derdâ‟nın (ra.) Ģöyle dediği aktarılır: “Biz bazı insanların yüzlerine 
güleriz, ama kalplerimiz onlara lanet eder.”228 Ġbn Abbas (ra.) da insanların Ģerrinden 
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sakınmanın (takiyye) pratiğe yansımasının dille olacağını; Hasan-ı Basrî (rh.) ise bu 
iĢin kıyâmete kadar süreceğini belirtmiĢlerdir.
229
 
Takiyyenin temelinde düĢmanlık vardır. DüĢmanlık ise din ve dünyevî 
merkezli olmak üzere iki türlüdür. Kâfir ve Müslüman arasındaki ihtilaf din merkezli 
iken; liderlik, mal vb. tutkular da dünyevî düĢmanlığa sebeptir. Mümin kul, kâfir 
veya zâlim idarecilerin baskı ve tazyiki altında artık dininin gereklerini ifa 
edemeyecek hâle gelmiĢse, "Allah'ın yeri geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya!"
230
 
âyetinin gereğince, yaĢadığı yurdu terk eder ve huzur içinde yaĢayabileceği baĢka 
diyara hicret eder. Çocuk, kadın, ihtiyarlık veya ciddi tehdit altında kalmak suretiyle 
meĢru mazereti olanlar ise zulme karĢı takiyye yoluna baĢvurur. Müseylimetü'l-
Kezzab
231
, Hz. Peygamber'in (as.) ashâbından iki kiĢiyi yakaladı ve onlardan birine, 
"Sen, Muhammed'in Allah'ın Resûlü olduğuna Ģehâdet ediyor musun?" diye sordu. 
Sahâbî, "Evet!" deyince, Müseylime "Benim de Allah'ın Resûlü olduğuma Ģehâdet 
eder misin?" dedi; sahâbî yine "Evet" dedi. Bunun üzerine Müseylime, onu bırakıp 
diğer sahâbîyi çağırdı ve ona, ilk sorusunu tekrarladı. Ġkinci sahâbî, "Evet" dedi. 
Müseylime: "Peki, benim de Allah'ın Resûlü olduğuma Ģehâdette bulunuyor musun?" 
deyince, sahâbî üç kere "Ben sağırım" dedi. Müseylime bunun üzerine onu katletti. 
Bu olay Hz. Peygamber'e intikal ettiği zaman O Ģöyle buyurdu: "ġu öldürülen 
kimseye gelince, o sadakat ve sağlam iman üzere gitti. Allah mübarek etsin! Diğeri 
ise Allah'ın tanımıĢ olduğu ruhsatı kullandı, bundan dolayı ona bir günah yoktur.”
232
 
Özet olarak tevhîd ehlinden olan Müslümanların, Ehl-i Kitap‟ı dost 
edinmelerini âyet-i kerîme yasaklamıĢ, geçerli mazeret dıĢında onları dost 
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Âyet:  َّأُمُّ اْلِكَتاِب َوأَُخُر ُمَتَشاِِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِف ُىَو الَِّذَي أَنََِل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُو آيَاٌت ُّمَُّْكَماٌت ُىن
َنِة َوابِْتَغاء تَْأِويِلِو َوَما يَ ْعَلُم تَْأِويلَ  ِو  ُو ِإالَّ الّلُو َوالرَّاِسُخوَن ِف اْلِعْلِم يَ ُقوُلوَن آَمنَّا بِ قُ ُلوِِبِْم زَْيٌغ فَ َيتَِّبُعوَن َما َتَشابََو ِمْنُو ابِْتَغاء اْلِفت ْ
 ُكلّّ مّْْن ِعنِد رَب َّْنا َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ األْلَباِب.
Âyetin Meâli: “Sana kitabı indiren O'dur. Onun (Kur'an‟ın) bir kısım âyetleri 
muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır; diğerleri ise müteĢâbihtir. Kalplerinde eğrilik 
bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kiĢisel arzularına göre) tevil etmek için ondaki 
müteĢâbihlerin peĢine düĢerler. Hâlbuki onun te'vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde 
yüksek payeye eriĢenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu 
inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düĢünüp anlar.”
233
 
Âyetin Tefsîri: Muhkem; “işi sağlamlaştırmak, kuvvetli yapmak, iyi 
yapmak”
234
 anlamlarına gelen (ح-ك-م) kökünden, muf‟al kalıbında ism-i mefuldür. 
Muhkemât ise çoğuludur. MüteĢâbih kelimesi; “birbirine benzeyen iki şey, kişi; kesin 
olmayan durum”
235
 anlamlarına gelen (ش-ب-ه) kökünden türeyen, mütefâ‟il 
kalıbında ism-i fâildir. MüteĢâbihât ise çoğuludur. 
Fıkıh usulünde delâletleri açık olan âyetlerin izahı sadedinde „zâhir, nass, 
müfesser ve muhkem‟in zıttı olarak „hafi, müĢkil, mücmel ve müteĢâbih‟ maddeleri 
sıralanır. Buna göre müteĢâbih, muhkemin zıttıdır. Biz burada konumuz olan 
muhkem ve müteĢâbih‟in tanımını anlatmakla iktifa edeceğiz.  
Muhkem; anlaĢılma bakımından müfesser‟den daha kuvvetli olan ve nesih 
kabul etmeyen âyettir. “ ٌِإنَّ اهلَل ِبُكلّْ شيِئ َعِليم” gibi.236 Nesih kabul etmemesi bakımından 
muhkem iki kısımdır:  
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a- Li‟aynihî muhkem: Muhkemliği kendiliğinden olup, ilk nüzul tarihinden 
itibaren neshi kabul etmeyen âyetlerdir. Allah Teâlâ‟nın birliğine, alîm, hakîm vb. 
olduğuna delalet eden; kıyâmetin kopacağını bildiren ve itikâdî konularla ilgili 
âyetler bu kabildendir.  
b- Li gayrihî muhkem: Muhkemliği hâricî sebeple olan muhkemdir ki ilâhî 
vahyin kesilmesi ve Hz. Peygamber‟in (sav.) vefat etmesinden kaynaklı olarak artık 
neshin mümkün olmadığı âyetlerdir. Namaz, oruç, zekâta dair âyetler gibi…
237
          
MüteĢâbih; sözlük anlamı anlaĢılsın veya anlaĢılması Ģâri‟in muradının gizli 
olduğu âyettir. Buna göre müteĢâbih‟in iki kısmı vardır:  
a- Bazı sûrelerin baĢlarında bulunan hurûf-u mukatta‟alar gibi manaları asla 
anlaĢılmayan. ”اَل, كهيعص” gibi.  
b- Sözlük anlamı anlaĢılan, ancak Ģâri‟in muradı anlaĢılmayan. “ يد اهلل فوق
 .kelimeleri gibi ’وجو ve يد ‘ âyetlerinde geçen ”أيديهم, كل شيئ ىالك إال وجهو
Muhkem ve müteĢâbihle ilgili olarak birtakım yorumlar yapılmaktadır. 
Örneğin; muhkem için „bir anlama gelen‟, „tevili kabul eden‟, „bir tevil kabul eden‟, 
„âlimlerin, anlamını anlayıp tefsir edebildiği‟, „nesh edici, yani kendisiyle amel 
edilen‟ denilmektedir. MüteĢâbih için de „birden fazla anlama gelen‟, „tevili kabul 
etmeyen‟, „birden fazla tevil kabul eden‟, „Hz. Ġsa‟nın nüzulü, GüneĢ‟in batıdan 
doğuĢu gibi hiç kimsenin bilgi sahibi olamayacağı konular‟ ve „nesh edilmiĢ, yani 
kendisiyle amel edilmeyen‟ diye açıklama yapılmaktadır.
238
 
MüteĢâbih âyetler mevzubahis olunca, manayı anlama konusunda durmak 
(tevakkuf) ve görüĢ beyan etmemek gereklidir.
239
      
Âyet-i kerimenin nüzul sebebi olarak iki rivâyet zikredilir: 
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a- Necran Oğulları‟ndan bir grup Hıristiyan Resûl-i Ekrem‟e gelmiĢ, onunla 
Hz. Îsâ Hakkında tartıĢarak Ģöyle demiĢtir: “Sen Îsâ‟nın, Allah‟ın ruhu ve kelimesi 
olduğunu söylemiyor musun?” Hz. Peygamber de “evet” deyince, onlar bunu Hz. 
Îsâ‟nın Allah‟tan doğmuĢ bir ruh olduğu biçiminde tevil etmiĢtir.  
b- Ġçlerinde Ebû Yâsir b. Ahtab‟ın da bulunduğu bir grup Yahudi, 
Müslümanların kaç sene yaĢayacaklarına dair hurûf-u mukatta‟adan ebced 
hesabıyla
240
 çıkarımlar yaparak Resûlullah‟la (as.)  tartıĢmaya girmiĢtir.
241
 
Âyet-i celîlede geçen ‘زيغ’ kelimesi haktan, bâtıla yönelmek anlamına gelir. 
Kalplerinde eğrilik bulunanların istedikleri fitne, müminlerin kalplerini muhkem ve 
müteĢâbihler arasında Ģüpheye düĢürmek, onları karıĢık göstermektir.
242
  
Bu tevil iĢini yapanların müĢrikler, münâfıklar, Hâricîler; ilimde yüksek payeye 
eriĢenlerin de muhkem ve müteĢâbihe tam iman edip, tevil yoluna gitmeyenler; 




Cenâb-ı Hak kalplerinde eğrilik olanların teville ilgili tutumlarını beyan ederken 
 tevilini arama” yoluna gittiklerinden bahsetmektedir. Burada dikkat“ ”ابتغاء تأويلو“
çeken husus, onların tevil etmeleri değil; tevili aramalarıdır. Zira isabetsiz tevil 




 den evvel bir fiil‟والراسخون‘ ,cümlesinde lafzatullah‟ta vakfedilirse ”إال اهلُل والراسخون“
takdir edilip, ‘يقول الراسخون’ „İlimde yüksek payeye erişenler derler ki…‟ Ģeklinde takdir 
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 Arap alfabesinin ilk tertibi ve harflerinin taĢıdığı sayı değerlerine dayanan hesap sisteminin adıdır. 
Mustafa Uzun, “Ebced”, DĠA., 1994, c. X, s. 68. 
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 Nesefî, c. I, s. 236; Âlûsî, c. III, s. 128, 129; Fîrûzâbâdî, Tefsîr, s. 59; Ebu‟s-Suûd, Tefsîr, c. II, s. 
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 Taberî, Tefsîr, c. III, s. 99; Âlûsî, c. III, s. 133, 134. 
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 Nesefî, Tefsîr, c. I, s. 237; Âlûsî, Tefsîr, c. III, s. 135. Ġbn Abbas‟ın (ra.) “Ben râsihûndanım; ehl-i 
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 Bu durumda mana „Onun tevilini yalnız Allah bilir. İlimde derinleşenler de 
derler ki…‟ Ģeklinde olur. ‘والراسخون’ lafzatullah üzerine atfedilecek olursa, ‘يقولون’ 
cümlesi ya mahzuf bir mübtedanın haberi veya ‘الراسخون‟den hâl olur.246 Bu durumda 
mana „Onun tevilini ancak Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir.‟ Ģeklinde 
olacaktır. 
Özetle müteĢâbih âyetler hakkında yapılan yorumlar karĢısında Cenâb-ı 
Allah, bunların anlamını yalnız kendisinin ve ilimde yüksek payeye eriĢenlerin 
bileceğini haber vererek bu konudaki yanlıĢ inanıĢları cevaplamıĢ, müteĢâbih âyetler 
hakkında kullarından, tevhîd ehline yakıĢan tavır sergileyip “iman ettik” demelerini 
ve hepsinin Allah katından olduğuna inanmalarını talep etmiĢtir. 
 
ĠKĠNCĠ BÖLÜM 
NÜBÜVVET ĠLE ĠLGĠLĠ ÂYETLERĠN TEFSÎR VE TAHLÎLĠ 
 
I.NÜBÜVVET 
Âyet:  َكانُوا ُىوًدا أَْو َنَِّاَرى ُقْل ءَ أَنْ ُتْم أَْعَلُم أَِم َ أَْم تَ ُقوُلوَن ِإنَّ ِإبْ رَاِىيَم َوِإْْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب َواأْلَْسَبا
 اللَُّو َوَمْن أَْظَلُم ِمَّْن َكَتَم َشَهاَدًة عِ ْنَدُه ِمَن اللَِّو َوَما اللَُّو بَِغاِفٍل َعمَّا تَ ْعَمُلوَن.
Âyetin Meâli: “Yoksa siz, Ġbrahim, Ġsmail, Ġshak, Yakup ve esbâtın Yahudi 
yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki: Siz mi daha iyi bilirsiniz, 
yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine (bildirilmiĢ) bir Ģahitliği gizleyenden 
daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir.”247 
Âyetin Tefsîri: Hz. Ġsmail (as.) Hz. Ġbrahim‟in (as.) oğludur. Annesi Hacer‟dir. 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (as.) bu Ġsmail‟in (as.) soyundan gelmiĢtir. Hz. 
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 Ġbn Kesîr, Tefsîr, , c. II, s. 11. 
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 Âlûsî, Tefsîr, c. III, s. 135. 
247
 Bakara: 2/140. 
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Ġshak (as.) Hz. Ġbrahim‟in Sare‟den olma diğer oğludur. Hz. Yakup (as.) ise Hz. 
Ġshak‟ın (as.) oğludur. Lakabı Ġsrail‟dir. Soyundan gelenlere „Ġsrailoğulları‟ denir.
248
 
 Esbât, sibt kelimesinin çoğulu olup
249
 „bir kimsenin erkek veya kız evladının 
evladı, yani torunları‟ demektir.
250
 “Sibt, Araplardaki kabile karĢılığıdır. Bütün 
Ġsrailoğulları, “Ġsrail” lakabını taĢıyan Hz. Yakub (as.)‟ın on iki oğlunun 
nesillerinden gelmiĢtir.”
251
   
 Burada bir konuya temas etmekte fayda görüyoruz. Hz. Ġbrahim‟in iki oğlu 
arasında büyük olan Ġsmail‟dir(as.). Hz. Ġbrahim (as.) gördüğü bir rüyadan yola 
çıkarak, oğlunu kurban etmeye teĢebbüs edecektir.
252
 Yahudiler bu oğlunun “Hz. 
Ġshak” ve bu kurban edilme Ģerefinin Hz. Ġshak‟a ait olduğunu ileri sürerler.
253
 Bir 
takım sahâbenin de desteklediği rivâyet edilen ve Yahudilerin “Kurban edilen Hz. 
Ġshak‟tır” iddiasının birkaç delili Ģudur:  
a- Hz. Ġbrahim, “Ben Rabbime gidiyorum, O bana doğru yolu gösterecek.”
254
 
demiĢ ve ġam‟a gitmiĢtir.
255
 Sonra Allah‟tan bir çocuk istemiĢ
256
 ve kendisine bir 
halîm çocuk müjdesi
257
 verilmiĢtir. Kurban kıssası anlatıldıktan sonra o çocuğun 
ileride büyük sıkıntılara tahammül edecek sâlihlerden bir peygamber olacağı 
vurgulandığı; İshak (as.)’ın da Şam’da doğmuş olduğu göz önünde bulundurulursa, 
kurban hâdisesinin “çocuğu” Hz. İshak’tır.  
b- Hz. Yakup, oğlu Yusuf (as.)‟a yazdığı bir mektubun baĢında Ģöyle 
demiĢtir: “Allah‟ın halîli Ġbrahim‟in oğlu zebîh (kurban edilmeye teĢebbüs edilen) 
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 Ömer Nasuhi, Kur‟ân-ı Kerîm‟in Türkçe Meâli Âlîsi ve Tefsîri, Kahraman Yayıncılık, t.y., c. I, 
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 Ömer Nasuhi, Tefsir, c I, s. 134. 
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beni sabredenlerden bulursun, dedi.” Sâffât: 102. 
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 Ġbn Kesîr, Tefsîr, c. 7, s. 61. 
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 Sâffât: 37/99.  
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 Ġbn Kesîr, Tefsîr, c. V, 317. Ur Ģehrinde veya Babil‟de dünyaya gelen Hz. Ġbrahim (as.), hicret 
esnasında 60 yaĢlarında bulunuyordu. O önce Harran‟a gitti, on yılı aĢkın bir süre orada oturduktan 
sonra 75 yaĢlarında iken Filistin‟e geçerek, davetinin en önemli merkezi olan Methel, Hebron ve 
Bi‟rüssebî‟yi kurdu. Yiğit, a.g.e. ,  s. 236. 
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 Sâffât: 37/100. 
257
 Sâffât: 37/101. 
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Rüyada görülen ve kurban edilmek istenen çocuğun Hz. Ġsmail olduğunu iddia 
edenlerin bazı delilleri ise Ģunlardır:  
a- Hz. Ġsmail (as.) doğduğunda, babası Hz. Ġbrahim (as.) seksen altı yaĢında; 
Hz. Ġshak (as.) doğduğunda ise babası Hz. Ġbrahim (as.) doksan dokuz yaĢındaydı.  
b- Ġlk çocuğu kurban etmek, sonrakileri kurban etmekten daha zor; imtihanın 
ruhuna daha uygundur.  
c- Kurban edilecek çocuk “halim” diye vasıflanmıĢ
259
 ve hâdise aktarıldıktan 




d- Hz. Ġbrahim‟e “alîm/çok bilgili bir çocuk
261
”;  hanımı Sare‟ye de “Ġshak, 
onun peĢinden de Yakup…
262
” müjdesinin verilmesi, aynı zamanda Hz. Ġshak‟ın 
neslinin olacağının da iĢaretidir. Allah Teâlâ‟nın, neslinin olacağını haber verdiği bir 
çocuğun kurban edilmesini emretmesini düĢünmek mümkün değildir.
263
   
e- Allah Teâlâ Hz. Ġsmail‟i sabretmekle
264
 ve sözünü yerine getirmekle
265
 
vasıflamıĢtır. Sabrı, kurban edilmeye; vefası ise sabredeceğini söylemesine 
iĢarettir.
266
   
Âyette anlatılan Ģâhitlikle ilgili Hasan-ı Basrî (rh.) Ģöyle der: Ehl-i Kitap, 
kendilerine indirilen kitapta bulunan “Hak Din İslâm‟dır. Muhammed (as.) de 
Allah‟ın resulüdür. İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Esbât ise Yahudilik ve 
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 Râzî, Tefsîr, 9/26, 142-143. 
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 Sâffât: 37/101. 
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 Sâffât: 37/112. 
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 Hicr: 15/53. 
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 Hûd: 11/71. 
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 Ġbn Kesîr, Tefsîr, , c. VII, s. 61. 
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Hıristiyanlıktan uzaklardır.” âyetlerine Allah Ģâhit olmuĢ, onlar da Allah adına 
kendilerine Ģâhit olmuĢlar fakat bu Ģâhitliği gizlemiĢlerdir.
267
 
İbrahim, İsmail, İshak ve Yakup peygamberlerin Yahudi veya Hıristiyan 
olmadıkları; kendilerinin peygamber olarak gönderilmelerinin Tevrat ve İncil’in 
nüzulünden önce olması; bu ilâhî kitaplarda ismi geçen peygamberlerin tevhîd ve 




Özetle âyet-i kerîme, Ehl-i Kitap‟ın bazı peygamberler hakkında Yahudi‟dir, 
Hristiyan‟dır gibi söylemlerini, hangi peygamberin hangi Ģeriat üzere bulunduğunu 
en iyi bilenin Cenâb-ı Allah olduğunu ifade ederek onların iddialarını cevaplamıĢtır. 
 
II.NÜBÜVVET 
Âyet:  ََِلُبوُه َوَلِكْن ُشبّْ َو ََلُْم َوِإنَّ الَِّذيَن َوقَ ْوَلِِْم ِإنَّا قَ تَ ْلَنا اْلَمِسيَح ِعيَسى اْبَن َمْرََيَ َرُسوَل اللَِّو َوَما قَ تَ ُلوُه َوَما 
ًِا َحِكيًما. ِِي  اْختَ َلُفوا ِفيِو َلِفي َشك   ِمْنُو َما ََلُْم بِِو ِمْن ِعْلٍم ِإالَّ ات َّْباَع الظَّنّْ َوَما قَ تَ ُلوُه يَِقيًنا بَْل َرفَ َعُو اللَُّو إِلَْيِو وََكاَن اللَُّو َع
Âyetin Meâli: “Bir de inkârlarından ve Meryem‟e büyük bir iftira 
atmalarından ve “Biz Allah‟ın peygamberi Meryem oğlu Ġsa Mesih‟i öldürdük” 
demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. 
Fakat onlara öyle gösterildi. Onun hakkında anlaĢmazlığa düĢenler, bu konuda kesin 
bir Ģüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu 
kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiĢtir. Allah, üstün ve 
güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.”
269
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 Ġbn Kesîr, Tefsîr, , c. I, s. 357. 
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 Nisâ: 4/156, 157. 
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Âyetin Tefsîri: Sözlükte “ayakları bağlı, elleri uzatılarak asmak, idam etmek, 
çarmıha germek, yakmak” anlamlarına gelen
270
 „sa-le-be‟ (ِلب) kelimesi, Kur‟ân-ı 
Kerîm‟de aynı manada farklı yerlerde zikredilmektedir.
271
 
Kur‟ân-ı Kerîm‟de Yahudiler‟in daha önce bilfiil icra ettikleri peygamberleri 
öldürme eylemlerinden bahsedilirken
272
, Ġsa Mesîh hakkında da aynı iĢi yapmaya 
teĢebbüs ettikleri ancak, bunda muvaffak olamadıkları ifade edilmektedir. 






































‟, olarak söz etmektedir. 
Sözlükte mesîh (مسيح) kelimesi “bir Ģeyin izini silmek, hastalığı gidermek, bir 
Ģeyin üzerinde eli gezdirmek, saç taramak, kılıçla kesmek, dövmek”
290
 anlamlarına 
gelen „mesh‟ kökünden sıfat-ı müĢebbehedir. Cebrail‟in (as.) bereketli olsun diye Hz. 
Ġsa‟ya dokunduğu ve Hz. Ġsa‟nın hasta, anadan doğma kör ve abraĢ hastalarına mesh 
edip, Allah‟ın izniyle onları iyileĢtirdiği; annesinin karnından yağ sürülmüĢ olarak 
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 Yahudiler‟in Hz. Ġsa hakkında “Allah‟ın Peygamberi” demeleri iki Ģekilde 
açıklanabilir:  
a- Yahudiler bu ifadeyi alay etmek, “kendisini Allah resulü makamında gören 
Ġsa‟yı öldürdük”, maksadıyla söylemiĢlerdir. Bunun benzerini Mekkeli müĢrikler, 
Hz. Muhammed‟e (sav.) “Ey kendisine Kur'an indirilen (Muhammed)! Sen mutlaka 
bir mecnunsun!”
292
 demiĢ; Firavun da “Size gönderilen bu elçiniz mutlaka 
delidir”
293
 diyerek benzer ironik (alaycıl) üslubu kullanmıĢlardır. 
b- Bu ifade Cenâb-ı Hakk‟a ait olup, Yahudiler‟in hakaretamiz sözlerine 
karĢı, Hz. Ġsa‟yı „resûlullâh sıfatıyla‟ yâd etmek ve ayrıca Allah‟ın elçisini öldürme 
teĢebbüsünde bulunduklarını ortaya çıkarmak için söylenmiĢtir.
294
 
Yahudilerden bir grup, Hz. Ġsa‟ya ve annesi Meryem‟e sövüp hakaret edince, 
Hz. Ġsa onlara “Allah‟ım! Sen benim Rabbimsin, Sen beni, „ ُْكن’ (ol) kelimenle 
yarattın; bana ve anneme söven Ģu insanlara lanet et.” diye beddua etti, Allah Teâlâ 
da onları domuz ve maymuna çevirdi. Bu haber Yahudi baĢı Yehûzâ‟ya ulaĢınca o, 
endiĢeye kapılarak Yahudileri bir araya topladı ve oy birliğiyle Hz. Ġsa‟yı öldürme 
kararı aldılar. Yahudiler bu niyetlerini icra etmek üzere yola çıkmıĢlarken, Cebrail 
(as.) Hz. Ġsa‟ya durum bilgisi aktarmıĢ ve kendisini baĢka bir eve intikal ettirip, 
semâya yükseltmiĢtir. Kimsenin fark etmediği bu hâdise cereyan ederken, Taytânûs 
isimli Yahudi öldürme iĢini gerçekleĢtirmek için Hz. Ġsa‟nın evine girmiĢ, fakat çıkıĢı 
uzun sürmüĢtü. Cenâb-ı Hak da bu kâtile Hz. Ġsa‟nın sûretini vermiĢ, dıĢarı çıktığında 
Taytânûs‟u Yahudiler yakalayıp öldürmüĢ ve çarmıha germiĢlerdir. Bir rivâyette 
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 Müfradât, “m-s-h”. 
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 ġu‟arâ: 26/27. 
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Yahudiler Hz. İsa’yı öldürmeyi planladıklarında, Cenâb-ı Allah onu göğe 
yükseltmişti. Bu durumun büyük infiâle yol açacağından endişe duyan Yahudiler, 
herhangi bir kişiyi öldürüp çarmıha germişler, halka da “Bu, Mesîh İsa’dır” 





Hz. Peygamber (sav.) nüzul-ü Ġsa (as.) hakkında Ģöyle buyurmuĢtur: 
“Nefsim kudret elinde olan Zât‟a yemin ederim; Meryem oğlu Ġsa‟nın, aranıza 
adaletli bir hâkim olarak ineceği, haç‟ı kırıp, hınzırları öldüreceği, cizyeyi 
kaldıracağı vakit yakındır. O zaman, mal öylesine artar ki, kimse onu kabul etmez; 
tek bir secde, dünya ve içindekilerin tamamından daha hayırlı olur.”
297
 
“Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer Ģekilde mücadeleye kıyâmet gününe 
kadar devam edecektir. O zaman Meryem oğlu Ġsa da iner. Müslümanların reisi (Hz. 
Ġsa‟ya): „Gel bize namaz kıldır!‟ der. Fakat Ġsa (as.) „Hayır! Allah‟ın bu ümmete bir 
ikramı olarak siz birbirinize emirsiniz,‟ der.”
298
 
Peygamberimiz (sav.), Hz. Ġsa (as.) hakkında Ģöyle buyurmaktadır: “Her doğana 
Şeytan dokunur ve bu dokunuştan dolayı çocuk ağlar. Ancak İsa‟ya ve annesine 
(Meryem) Şeytan dokunamamıştır.”
299
 “Üç çocuk beşikte konuşmuştur. Biri Meryem 
oğlu İsa‟dır…”
300
 “Hıristiyanların Meryem oğlu İsa‟yı övdüğü gibi beni övmeyin. 
Ben Allah‟ın bir kuluyum. (Benim için) Allah‟ın kulu ve elçisi deyin.”.
301
 Yine Hz. 
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Özetle Cenâb-ı Allah, Yahudiler‟in Hz. Ġsa‟yı öldürdükleri iddialarını, onun 
öldürülmeyip bilâkis göklere çıkarıldığını söyleyerek cevaplamıĢ, böylece bu 
olumsuz gördüğü inanıĢlarını reddetmiĢtir. 
 
III.NÜBÜVVET 
Âyet:  َر ُمْسَمٍع َنا َواْْسَْع َغي ْ ْعَنا َوَعَِّي ْ َورَاِعَنا لَيِّا ِمَن الَِّذيَن َىاُدوا ُُيَرُّْفوَن اْلَكِلَم َعْن َمَواِضِعِو َويَ ُقوُلوَن ْسَِ
رًا ْعَنا َوأَطَْعَنا َواْْسَْع َواْنظُْرنَا َلَكاَن َخي ْ يِن َوَلْو أَن َُّهْم قَاُلوا ْسَِ ََلُْم َوأَقْ َوَم َوَلِكْن َلَعنَ ُهُم اللَُّو ِبُكْفرِِىْم َفًَل  بِأَْلِسَنِتِهْم َوطَْعًنا ِف الدّْ
 يُ ْؤِمُنوَن ِإالَّ قَِليًًل.
Âyetin Meâli: Yahudilerden öyleleri var ki, (kelimeleri yerlerinden kaydırıp) 
tahrîf ederek onları anlamlarından uzaklaĢtırırlar. Dillerini eğip bükerek ve dine 
saldırarak “ĠĢittik, karĢı geldik”, “ĠĢit, iĢitmez olası!” “Râ‟inâ” derler. Hâlbuki onlar, 
“ĠĢittik ve itaat ettik; dinle ve bize bak” deselerdi, bu kendileri için daha hayırlı 




Âyetin Tefsîri: Hûd (ىود) kelimesi sözlükte “sapık yoldan uzak durup tövbe 
etmek; Yahudiliğe girmek” anlamlarına gelmektedir.
304
 Fiilin bu âyetteki karĢılığının 
„Yahudiliğe girmek‟ olduğu zâhir olsa da, „dönenler‟ olarak da tefsir edilmiĢtir.
305
 
Tahrîf (حتريف) ise kelâmı değiĢtirmek306; meylettirmek, aslî manasından 
uzaklaĢtırmak
307
 anlamlarına gelmektedir. 
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Yahudiler Hz. Peygamber‟in huzurunda olsun olmasın, isteklerine muhâlif 
olan her emri duyduklarında sözlü veya fiilî olarak “iĢittik, karĢı geldik” derlerdi.
308
 
Ehl-i Kitap, ellerinde bulunan hüküm ve ifadeleri yanlıĢ tevil edip iftira 
derecesine varacak kadar Allah‟ın muradına kasıtlı olarak aykırı tefsir etmiĢlerdir.
309
 
Hz. Ġsa‟nın, kendisinden sonra „teselli edici, savunan, elçi‟ olarak geleceğini 
müjdelediği peygamberin bahsinin mevcut Ġncillerde olmayıĢını
310
; mevcut 
Tevratlarda Hz. Muhammed‟in (as.) vasıfları anlatılırken “esmer tenli, orta boylu” 
ifadesinin “uzun boylu Âdem” ifadesiyle ve “recm” uygulamasının “had”
 




Ebû Dâvûd‟un Sünen‟inde „Yahudilerin Recmi‟ baĢlığıyla aktarılan 
hadislerde, Yahudilerin bu tahrif iĢlemini yaptıkları açıkça görülmektedir. Mesela; 
Bir Yahudi kadın ve erkek zina etmiĢlerdi. Birbirilerine, “Bizi Ģu Peygamber‟e 
götürün. Çünkü O, hafifletici hükümlerle gönderilmiĢtir. Eğer recmden hafif bir ceza 
verirse kabul ederiz, Allah‟ın yanında bize bir dayanak olur, deriz ki: 
Peygamberlerinden birinin kararına uyduk.” diyerek, mescitte ashâbı arasında oturan 
Hz. Peygamber (sav.)‟in huzuruna geldiler ve: “Ey Ebe‟l-Kâsım! Zina etmiĢ bir 
erkekle kadın hakkındaki görüĢün nedir?” diye sordular. Peygamberimiz (as.) hiçbir 
Ģey söylemeden onların Beyt-i Midras‟larına
312
 gidip kapıda durdu ve: “Musa‟ya 
Tevrat‟ı indiren Allah adına soruyorum; evli iken zina edenin cezası Tevrat‟ta 
nedir?” diye sordu. Onlar, “Yüzü kömürle ile karartılır, değnek vurulur ve eĢeğe ters 
bindirilerek dolaĢtırılır.” diye cevap verdiler. Ġçlerinden bir genç sessiz kaldı. 
Peygamber (as.) onun suskunluğunu görünce kendisine yemin verdirerek ısrar etti. 
Genç bu soruyu “Allah‟ım! Sen bize yemin verdin. Biz Tevrat‟ta recm cezasını 
görüyoruz.” diyerek cevapladı.  
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Sonra Hz. Peygamber (sav.), “Allah‟ın emrine ilk karĢı çıkıĢınız nasıl oldu?” 
diye sordu. Onlar Ģöyle cevap verdi: BaĢkanlarımızdan birinin yakını zina etti. O, ona 
recm uygulamayı erteledi. Sonra halktan biri zina etti. BaĢkan onu recmetmek istedi 
de kavmi araya girip, “Senin yakınını getirip recmetmezsen, bizim yakınımız 
recmedilemez.” diye çıkıĢtılar. Sonra uygulanacak ceza konusunda aralarında 
anlaĢtılar. Bu konuĢmalar üzerine Hz. Peygamber (as.), “Ben Tevrat‟ta olan ile 
hükmediyorum.” diyerek emir verdi ve zina eden o iki kiĢi recmedildi.
313
 
Tahrîf konusunda, “Yahudiler‟in dine, örfe ve zemine uygun yorum neyse o 
Ģekilde yorum yaparlar.” Ģeklinde bir yaklaĢımda bulunmak mümkündür. Bu 
yaklaĢıma göre tahrîf, artık onların âdeti ve ahlâkı hâline gelmiĢ demektir. ĠĢittik, 
isyân ettik, ifadesi; Resûlullah‟la (sav.) konuĢurken “iĢittik” deyip, kendi 
düĢüncelerinde olanların yanlarına gittiklerinde ise “karĢı geldik” anlamına geleceği 
gibi
314
, “sözünü duyduk, emrine karĢı geldik, itaat etmiyoruz” anlamına da 
gelebilmektedir.
315
 Âyette önce “ُيرفون” denilerek kapalı ifade kullanılmıĢ, devamında 
açıkça izah edilmiĢtir ki bu iĢleme „tefsîr ba‟de‟l-ibhâm, tafsîl ba‟de‟l-icmâl‟ 
denir.
316 
َر ُمْسَمعٍ “  cümlesini yergi ve iltifat içermesi açısından iki farklı anlama ”َواْْسَْع َغي ْ
ihtimali vardır ki buna bedî ilminde
317
 tevcih denir:  
a- Yergi; “غري مسمع” “Sağır olmak veya ölmek suretiyle iĢitemez olduğun hâlde 
bizi dinle” veya “ĠĢitilmeyecek Ģeyleri iĢit” Ģeklinde mütalaa edilir. Birinci tefsire 
göre „غري’ kelimesi hâl; ikinci tefsire göre ise mef‟ûl olarak iraplanır.  
b- Ġltifat; “غري مسمع” “Bizden çirkin olmayan bir Ģeyi iĢit” olarak mütalaa edilir. 
Bu tefsire göre ise ‘مسمع’ kelimesinin mefulü olarak varsayılan ‘مكروىا’ tamamen 
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 Ebû Dâvûd, “Hudûd”, 26. 
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 Âlûsî, Tefsîr, c. IV/5, s. 71. 
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hazfedilmiĢtir. Yahudiler bu ikinci manayı açıktan söylerken, içlerinden ilk manayı 
kastetmektedirler.
318
 Keza “راع” kelimesi iki manaya ihtimallidir. “Bizi gözet, dinle ki 
biz de seni gözetip dinleyelim” olabileceği gibi, “ahmak; çobanımız” manasına da 
muhtemeldir. Ġbrânî veya Süryânî dilinde bu, hakaretamiz bir ifadedir.
319
 Hz. 
Peygamber‟in “Hepiniz kendi sürüsünden mesul çobansınız”
320
 hadisinde geçen „راع‟ 
kelimesi de çoban anlamında kullanılmıĢtır.  
Yahudiler‟in bu, anlamları birbirine yakın kelimeleri tercih etmelerine Ģu hadîs-i 
Ģerîf örnek verilebilir: 
BeĢ on kiĢilik bir Yahudi heyeti, Resûlullah‟ın (sav.) huzuruna girmek için izin 
istedi. (Ġzin verildikten sonra) Ġçeri girerken: “Es-Sâmu aleyküm” (Ölüm sizin 
üzerinize olsun) dediler. Buna karĢılık Hz. ÂiĢe (ra.): “Bel aleykümü's-sâmu ve 
la‟netullâh” (Bilakis ölüm ve Allah‟ın laneti, sizin üzerinize olsun) diye karĢılık 
verince, Resûlullah (sav.): “ÂiĢe, ağır ol! Doğrusu Allah, her konuda yumuĢaklıkla 
muamele edilmesini sever” buyurdu. Hz. ÂiĢe (ra.): “Dediklerini duymadın mı?” 




Bu bilgiler ıĢığında Yahudilerin “kesin bilgi, itikat ve/veya zanna sevk eden her 
türlü fikir” anlamına gelen
 emir kipini kullanmak ”انظر“ kökünden türeyen ”نظر“ 322
yerine, “davar güden çoban” anlamına da gelen “راع” kelimesini kullanmaları, 
gâyelerinin üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek olduğunun delillerindendir. Ayrıca 
Yahudilerin “Önce sen bizi gözet, dinle; sonra biz de seni dinleyelim” tarzındaki 
yaklaĢımları, Hz. Peygamber‟in (as.) konumu itibariyle kendisine söylenmeyecek bir 
ifade biçimidir. Zira taraflardan biri peygamberdir. Peygamberlerin aslî vazifeleri 
arasında ümmetini dinlemek, onları gözetmek vardır. Bunu pekâlâ bilen Yahudiler, 
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bir peygambere değil de, bir akrana söylenecek ifadeleriyle amaçlarını belli 
etmektedirler. 
Netice olarak Hz. Peygamber‟in (as.) hem Ģahsına hem nübüvvetine karĢı saygı 
sınırlarını aĢan Yahudilerin çirkin yaklaĢımları tenkit edilip cevaplanmıĢ, onlar 




Âyet: .يَاأَي َُّها الَِّذيَن َءاَمُنوا اَل تَ ُقوُلوا رَاِعَنا َوُقوُلوا اْنظُْرنَا َواْْسَُعوا َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب أَلِيٌم  
Âyetin Meâli: “Ey iman edenler! “Râinâ!” (Bizi güt) demeyin. “Unzurnâ!” 
(Bize bak) deyin ve dinleyin. Kâfirlere çok acı bir azap vardır.”
323
 
Âyetin Tefsîri: Sözlükte ‘راعي’, “Tebaasını idâre etmek, yönetmek, iĢini 
üstlenmek, korumak,  gözetlemek”
 324
  anlamlarına gelen ra‟y (رعي) kökünden türeyen 
bir ism-i fâildir. Gözetlenilen varlığın insan ve hayvan olması eĢittir.
325
 
Yahudiler bu “Râiynâ” ifadesini Hz. Peygamber‟e hakaret amaçlı olarak kendi 
aralarında kullanırlardı. Zira kelimenin anlamı onların dilinde çirkindi. Sahâbenin de 
kullandıklarını görünce artık âĢikâre kullanır oldular.  
Rivâyete göre; sahâbeden Sa‟d b. Ubâde (ra.) Yahudiler‟e hitâben; “Ey Allah‟ın 
düĢmanları; Allah‟ın laneti üzerinize olsun! Canımı kudret elinde tutan Zata yemin 
ederim ki, bir daha bu kelimeyi sizden kim kullanırsa, o kiĢinin boynunu vururum.” 
deyince, Yahudiler; “Siz de kullanıyorsunuz?” diye savunma yaptılar. Âyet bu 
diyalog üzerine nâzil olmuĢtur.
326
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Diğer rivâyete göre; Hz. Peygamber (sav.) sahâbeye (ra.) bir bilgi aktaracağı 
zaman onlar “Râinâ (راعنا) yâ Rasûlallâh!” derlerdi. Bunun anlamı ise “bizi gözet, biz 
senin anlattığını iyice kavrayana kadar bize zaman tanı” idi. Yahudiler‟in de 
kullandığı Ġbrani veya Süryanice olan benzer “Râiynâ” (راعينا) kelimeleri vardı. 
Müminlerin bu kendi hitaplarına yakın ifadeyi Resûl-i Ekrem‟e kullandıklarını 
görünce bu durumu fırsat bilip Cenâb-ı Peygamber‟e (as.) artık böyle hitap etmeye 
baĢladılar. Yahudiler bu ifadeyle hakaret etmek istiyorlardı; müminler de bu 




Nezaret kelimesinin anlamı, ra‟y‟e nispetle daha insânîdir. Zira ra‟y daha çok 
hayvanları gözetlemekte kullanılırken, nezaret insanı gözetlemede kullanılmaktadır. 
Bu itibarla Hz. Peygamber‟e (as.) “unzur” ile hitap etmek bir vazife olmuĢtur.
328
 
Bu âyet-i kerîme bütün insanlığa önemli bir edep dersi vermektedir. 
Diyaloglarda nezaket kurallarından ayrılmamayı, büyüklere karĢı yanlıĢ 
anlaĢılmalara sebep olacak konuĢmalardan sakınmayı, özellikle Hz. Peygamber (as.) 
hakkında daima edepli tarzı seçmeyi emir ve tavsiye etmektedir.
329
 
 ĠletiĢim sanatında önemli konulardan sayılan âile içi iletiĢim 
kuralları/tavsiyeleri anlatılırken; ne söyleyeceğini bilmek; bunu ne zaman 
söylemenin daha uygun olduğu; nerede söylemenin doğru olduğu; en iyi nasıl 
söyleneceği hususunda fikir yürütmek
330
 gibi maddeler sıralanır. 
“ĠletiĢimde hitap tarzı önemli bir yere sahip olduğu gibi, ses tonu ve 
yumuĢaklığı da önem arz etmektedir. Kadınların sesleri narin iken; erkeklerin sesleri 
nispeten kalın ve tok tona sahiptir. Çocuklara kullanılacak sesin, onları 
ürkütmeyecek Ģekilde seçilip kullanılması da uzmanlar tarafından altı çizilerek 
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 Kur‟an-ı Kerim‟de ve hadîs-i Ģeriflerde, kullanılacak ifade 
biçimleri emir ve tavsiye edilmiĢ; bazen de yapılmaması istenenler ifade edilmiĢtir.  
 Kendine yahut baĢkasına ait bir eve girecek kiĢilere “selâm verip izin alarak 
girmeleri” tavsiye edilirken
332
; insanların birbirlerine hoĢ olmayan lakaplar takıp 
böylece hitap etmeleri yasaklanmıĢtır.
333
 Fizyolojik bir olay olan aksırma ânında 
Allah‟a hamdeden kiĢiye hayır dilemek (yerhamükallâh demek) emredilmiĢ
334
; 
söyleyecek hayırlı sözü bulunmayanlara da susmaları tavsiye edilmiĢtir.
335
 
 “Dinleyin” (اْسعوا) emri; Hz. Peygamber (as.) konuĢtuğunda kendisini iyi 
dinleyin ki tekrar etmesine ihtiyaç duymayın; Yahudiler gibi “duyduk, isyân ettik”
336
 
demek yerine, kabul kulağıyla itaat etmek niyetiyle dinleyin ve size emredileni 




Özetle nübüvvet zincirinin son halkası olan Hz. Peygamber‟e (as.) karĢı 
kullanılan ifade biçimi hakkında Cenâb-ı Allah detaylı bilgiler vermiĢ, sahâbenin 
(ra.) bu konuda daha duyarlı davranmasını emretmiĢtir. 
 
V.NÜBÜVVET 
Âyet: ُهْم َحَسَنةٌ  يَ ُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّو أَيْ َنَما َتُكونُوا يُْدرُِكُكُم اْلَمْوُت َوَلْو ُكْنُتْم ِف بُ ُروٍج ُمَشيََّدٍة َوِإْن ُتِِّب ْ
ُهْم َسيَّْئٌة يَ ُقوُلوا َىِذِه ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُكلّّ ِمْن ِعْنِد اللَِّو َفَماِل َىُؤاَلِء اْلَقْوِم اَل َيكَ اُدوَن يَ ْفَقُهوَن َحِديًًا.  َوِإْن ُتِِّب ْ
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Âyetin Meâli: Nerede olursanız olun ölüm size ulaĢır; sarp ve sağlam 
kalelerde olsanız bile! Kendilerine bir iyilik dokunsa "Bu, Allah'tan" derler; baĢlarına 
bir kötülük gelince de "Bu, senden" derler. "Hepsi Allah'tandır"" de. Bu adamlara ne 
oluyor ki bir türlü laf anlamıyorlar!
338
 
Âyetin Tefsîri: Medîne-i Münevvere‟de mâlî durumu iyi olan bazı Yahudi ve 
münâfıkların iĢleri hicretten sonra, ilâhî takdîr gereği,
339
 kesada uğramıĢ ve zarar 
etmeye baĢlamıĢlardı. Ellerindeki nimetleri Allah‟ın lütfu olarak görüyor, zarar 
etmeye baĢlayınca da Hz. Peygamber‟in Medine‟ye geliĢini buna sebep olarak 
gösteriyor ve O‟nun hicretini uğursuz (meĢum) sayıyorlardı. Âyet bu olay üzerine 
nâzil olmuĢtur.
340
 Hâdisenin benzeri Hz. Musa‟nın da baĢına gelmiĢ, ümmeti, 
olumsuzluklara sebep olarak peygamberlerini göstermiĢti.
341
 Kâfirler iyiliklerin 
yaratıcısı olarak Allah‟ı, kötülüklerin sebebi olarak da –hâĢâ- Hz. Peygamber‟i 
görmektedirler.
342
 Bu durumda haseneden (iyilik) kasıt yağmurun sürekli yağması, 
piyasa fiyatlarının düĢüĢü ve ürünlerin bolluğu; seyyieden (kötülük) kasıt kıtlık ve 
fiyat artıĢıdır. Ayrıca hasene için “düĢmanlara karĢı elde edilen zafer ve ganimet”; 
seyyie için de “mağlubiyet ve hezimete uğramak” anlamları zikredilmektedir.
343
 
79. âyette geçen “Sana gelen iyilik Allah'tandır, baĢına gelen kötülük ise 
nefsindendir” ifadeleriyle, bu âyeti birlikte değerlendirecek olursak, Ġslam‟ın hayır ve 
Ģer konusundaki düĢüncesine ıĢık tuttuğunu görürüz. Ġnsanlar elde ettikleri iyilikleri 
kendilerine (veya inananlar Allah‟a) mal ederler. Felaket, kötülük ve baĢarısızlıkları 
ise yükleyecek birisini ararlar; kendilerini kınamak ve suçlamaktan kaçarlar. Hâlbuki 
her Ģeyi yaratan Allah‟tır. Ancak Allah, hiç kimse için doğrudan doğruya felaket ve 
kötülüğe rıza göstermez; kulun iĢlediği her günah, suç ve kötülükte bizzat kendi 
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iradesi devreye girer ve Allah, kulu öyle istediği için, iradesini o yolda sarf ettiği için 




Özetle Yahudi ve münâfıkların, Hz. Peygamber‟in (as.) nübüvveti hakkında 
adâletsizce yaklaĢımlarını Cenâb-ı Hak cevaplamıĢ, hayrın da Ģerrin de yaratıcısının 
kendisi olduğunu ifade etmiĢtir. 
 
VI.NÜBÜVVET 
Âyet:   َِِّيَدن َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد اللَِّو َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَا قَاُلوا بَْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف َيَشاُء َولََي
نَ ُهُم اْلَعَداَوَة َواْلبَ ْغَضاءَ  ِإََل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة ُكلََّما أَْوَقُدوا نَارًا لِْلَحْرِب  َنا بَ ي ْ َِِل إِلَْيَك ِمْن رَبَّْك طُْغَيانًا وَُكْفرًا َوأَْلَقي ْ ُهْم َما أُْن َكًِريًا ِمن ْ
 َأْطَفَأَىا اللَُّو َوَيْسَعْوَن ِف اأْلَْرِض َفَساًدا َواللَُّو اَل ُيُِبُّ اْلُمْفِسِديَن.
Âyetin Meâli: “Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır (sıkdır), dediler. Hay dedikleri 
yüzünden elleri bağlanası ve lanet olasılar! Bilakis, Allah'ın elleri açıktır, dilediği 
gibi verir. Andolsun ki sana Rabbinden indirilen, onlardan çoğunun azgınlığını ve 
küfrünü arttırır. Aralarına, kıyamete kadar (sürecek) düĢmanlık ve kin soktuk. Ne 
zaman savaĢ için bir ateĢ yakmıĢlarsa (fitneyi uyandırmıĢlarsa) Allah onu 




Âyetin Tefsîri: Mağlûle (مغلولة) kelimesi “Bir Ģeyi gizlice alıp malı içinde 
gizlemek; ganimette hıyânet etmek; hilekâr ve sahtekâr olmak; kelepçe vurmak”
346
 
anlamlarına gelen ‘ َّّغل veya  ٌُغلول’ kökünden türeyen ism-i mefuldür. 
Rivâyete göre Cenâb-ı Hak Hz. Peygamber‟i (as.) tekzip eden Yahudiler‟in 
ellerindeki maddî imkânlar daralınca, o günün Ģartlarında en iyi durumda bulunan 
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Yahudiler, artık eski güçlerini kaybettiler. “Gerçekten Allah fakir, biz ise 
zenginiz…”
347
 ifadeleriyle, burada tefsirini yaptığımız âyetlerde geçen ifadeler aynı 
kiĢiye, Kaynûkâ‟ Yahudilerinin reîsi Finhâs b. Âzûra‟ya aittir. Diğer Yahudiler de 
onun bu sözlerine iĢtirak edip rıza gösterince, ifade tüm Yahudilere teĢmil edilmiĢ ve 
sanki hepsi bu ifadeyi kullanmıĢ sayılmıĢtır.
348
 BaĢka rivâyette ise; Yahudi ġâs veya 
NebbâĢ b. Kays Peygamberimize hitâben “Senin Rabbin cimri; bize infâk etmiyor.” 
demiĢ, âyet bunun üzerine nâzil olmuĢtur.
349
 
Selef-i sâlihîn (ra.) bu ve ilgili diğer âyetlerde zikredilen “yed” (يد) kelimesinin 
„müteĢâbih‟
350
 olduğunu söyleyip, tevilini Allah‟a havâle etmeyi uygun 
görmüĢlerdir.
351
 Tevil yolunu tercih eden sonraki dönem ulemâsı ise kelimeye 
“kudret, nimet, mülk, tasarruf vb.” anlamlar yüklemiĢ, “Allah‟ın eli…” dendiğinde 
bundan kastedilenin “Ġlâhî güç, tasarruf vb.” olduğunu belirtmiĢlerdir.
352
 Ancak 
âyetin devamında reddiye bölümünde tesniye olarak zikredilen “يداه” ifadesi, bu 
âyette geçen yed‟in nimet, güç vb. olamayacağını göstermektedir. Zira yed nimet 
olsaydı, karĢılığında “بل يده مبسوطة” kullanılırdı ki böyle olmamıĢtır. Ayrıca Cenâb-ı 
Hak Kur‟ân-ı Kerim‟de nimeti, bizzat nimet tabiriyle zikretmektedir.
353
 Buna göre 
âyette geçen yed‟den kasıt nimet değil, insanlara ait olandan farklı olarak Allah 
Teâlâ‟ya ait bir sıfattır.
354
 
Yed kelimesinin ret bölümünde tesniye olarak zikredilmesi; Allah Teâlâ‟nın 
elinin sıkı olması bir tarafa, iki eli de geniĢtir, denerek mübâlağalı anlam ifade 
etmek, cimriliğin Cenâb-ı Hak’ta asla bulunmayacağını belirtmek; hem dünya hem 
âhiret nimetlerini bahşettiğini ve kimine ikram, kimine de azdırmak için verdiğini 
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Özetle Yahudiler Hz. Peygamber‟in nübüvvetini kabul etmeyip yalanladıkları 
için, Cenâb-ı Hak da onların maddî imkânlarını kısmıĢ ve böylelikle düĢüĢe 
geçmiĢlerdi. Allah Teâlâ‟yı cimri, az veren olarak niteleyerek kinlerini kusmuĢlar, 
“Allah‟ın eli sıkıdır” deme cüretinde bulunmuĢlardır. Onların bu adâletsiz 
yaklaĢımlarına Cenâb-ı Hak gereken cevabı hemen vermiĢ ve kendisinin ellerinin 




ÂHĠRET ĠLE ĠLGĠLĠ ÂYETLERĠN TEFSÎR VE TAHLÎLĠ 
 
I.ÂHĠRET 
Âyet:  ُهْم َكَما تَ بَ رَُّءوا ِمنَّا َكَذِلَك يُرِيِهُم اللَُّو أَْعَماََلُْم َحَسرَاٍت َوقَاَل الَِّذيَن ات َّبَ ُعوا َلْو أَنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنَتبَ رَّأَ ِمن ْ
.َعَلْيِهْم َوَما ُىْم ِِبَارِِجنَي ِمَن النَّارِ   
Âyetin Meâli: “Tâbi olanlar da Ģöyle diyecek: “KeĢke bizim için dünyaya bir 
dönüĢ olsaydı da, onların (büyüklerimizin) bizden uzaklaĢtıkları gibi, biz de onlardan 
uzaklaĢsak!” ĠĢte böylece Allah, onlara bütün amellerini, üzerlerine yığılmıĢ hasretler 
hâlinde gösterecektir ve onlar, o ateĢten çıkacak değillerdir.”
356
 
Âyetin Tefsîri: Dünya hayatında kendilerine seçtikleri liderlerin, dostların yanlıĢ 
yön vermeleri sebebiyle Cehennem‟i hak eden kullar, Rablerinin karĢısında 
boyunları bükük olacak, kalpleri korkuyla dolacaktır. Cenâb-ı Hak, bâtıl yolda 
birbirine yön veren veya destek olanların âhiret hayatındaki ahvâlinden farklı 
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 Kur‟an-ı Kerim‟de yalnız tâbi-metbû tartıĢmalarına değil, 
meleklerin, kendilerine dünya hayatında tapanlara; ġeytan‟ın, kendisine uyanlara 
söyleyecekleri sözlerine de yer verilmektedir.
358
 
Kâfirlerin amelleri; “yapmadıkları için nedâmet duyacakları ibâdetler; yaptıkları 
için piĢmanlık duyacakları masiyetler; inkâr ederek kendi kendilerine yaktıkları 




Âyette geçen “haserât” (حسرات) kelimesi “elden kaçan Ģey üzerine duyulan 
Ģiddetli üzüntü” anlamına gelen “hasret” (حسرة) kelimesinin çoğuludur.360 Arapça‟da 
kullanılan “Takati kesilmiş deve” anlamındaki “بعري حسري”den türemiĢtir.361 Kâfirlerin 
kötü amelleri “Neden bu amelleri iĢlediler de hayırlı ameller iĢlemediler?” diye 
onlara sorulmak suretiyle piĢmanlık olarak gösterilecektir.
362 
Âyet-i celîlenin son bölümünde geçen “…ateşten çıkacak değillerdir” 
ifadesinden; “Allah Teâlâ‟nın Cehennem‟e attığı kâfir kullarını bir zamana kadar 
orada bırakacağı ve nihâyet süreleri dolunca da onları oradan çıkaracağını” iddia 
edenler aleyhinde delil vardır.
363
 Bu delil, kullanılan cümleyle de pekiĢtirilmiĢtir. 
Zira “وماخيرجون” fiil cümlesi yerine, “وما ىم ِبارجني” Ģeklinde isim cümlesine yer 
verilmiĢtir.
364
 Ayrıca âyette günahkâr müminlerin Cehennem‟de ebedî 
kalmayacaklarına da iĢaret edilmiĢtir.
365
 Böylece Ġnfitâr Sûresi‟nde Cehennem‟den 
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ayrılmayacakları anlatılan “kötülerin” (füccâr)
366
, kâfirler olduğu bu âyetle ispat 
edilmiĢ olmaktadır.
367
      
Özetle âyet-i kerîme, dünyada yaptıklarına âhirette derin piĢmanlık duyanların 
tekrar dünyaya dönmek istemelerini kesin bir dille cevaplamıĢ ve içinden 
çıkılmayacak bir azapta sürekli nedamet duyacaklarını ifade etmiĢtir. 
 
II.ÂHĠRET 
Âyet:   .َواَل تَ ُقوُلوا ِلَمْن يُ ْقَتُل ِف َسِبيِل اللَِّو أَْمَواٌت بَْل َأْحَياٌء َوَلِكْن اَل َتْشُعُروَن 
Âyetin Meâli: “Ve Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin. Hayır! 
Onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.”
368
   
Âyetin Tefsîri: Âyet-i celîle, sayıları on dört olan Bedir Ģehitleri hakkında 
nâzil olmuĢtur.
369
 ġehit (شهيد) kelimesi “ġâhitlik yapmak, tanıklık etmek” 
anlamlarına gelen „Ģehâdet‟ (شهادة) kökünden türeyen370 bir sıfat-ı müĢebbehe olup, 
çoğulu „Ģühedâ‟ (شهداء) olarak gelmektedir.371 
Ġslâm‟da Ģehâdet yüce makamdır, Ģehîd ise bu yüce mertebeye sahip olandır. 
ġehide bu isim; a- Cihâd esnasında öldürülürken rahmet Meleklerinin kendisine 
tanıklık ettiği; b- Allah Teâlâ ve Melekleri kendisine Cennet‟e gireceğine Ģâhit 
olacağı; c- Kıyâmet günü geçmiĢ ümmetlere karĢı kendisiyle (Ġslâm adına) tanıklık 
edileceği; d- ġâhide kelimesinin „yer‟ anlamına gelmesi münasebetiyle; 
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(öldürülürken) yere düĢtüğü; e- Rabbinin nezdinde yaĢıyor ve hâzır olduğu; f- Allah 
Teâlâ‟nın melekût ve mülkünü görüyor olduğu için verildiği söylenmektedir.
372
 
Âyet-i kerîmede sadece Allah yolunda öldürülenlere „diriler‟ denmesinin 
sebebi Allah Teâlâ‟nın, Ģehitlerin Cennet nimetlerinden, henüz Cennet‟e girmeden 
tadacaklarını ve böylelikle diğer kullardan ayrıcalıklı olduklarını ifade etmektir.
373
 
Ayrıca müminlere Ģehitler hakkında tamamıyla „ölmemiĢlerdir‟ demeleri 
yasaklanmamıĢtır. ġöyle ki: ġehitlere ölüler demeyi yasaklamanın iki yönü olabilir:  
a- Rahatlık yönüyle müminler, Ģehitlerle denk ve hatta mukarrab kullar, 
Ģehitlerden daha yüksek makamlarda olsa da, berzah âleminde Ģehitlerin, özel 
muameleye tâbi tutulmayacağı düĢüncesini ortadan kaldırmak; 
b- Bazı din düĢmanları ve münâfıklar, Ģehitler hakkında “Cennet 
nimetlerinden mahrum kalacaklar” vb. sözler sarf edince, müminlerin de onların 
sözlerine benzer ifadeler kullanmamalarını sağlamaktır. Yoksa şehitler hiç ölmemiş, 
ölümü tatmamıştır, demek değildir. Eğer böyle bir durum söz konusu olsaydı, 
Cenâb-ı Hak onlar hakkında “öldürülenler”  “ملن يقتل” demezdi. Öldürüldükten sonra 
makamlarına lâyık bir Ģekilde nimet ve ikramla izaz edilmektedirler, anlamındadır.
374
 
 Bu ifadelerden anlaĢılacağı üzere kabir hayatı vardır. Nitekim “Onlar sabah 
akĢam o ateĢe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en 
çetinine sokun (denilecek)!”
375
 ve “Onlara (münâfıklara) iki kez azap edeceğiz, 
sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir.”
376
 âyetleri kabir azabının varlığına 
istidlâl edilmektedir.
377
 Hz. Peygamber‟in (as.) “Allah Teâlâ sağlam sözle iman 
edenleri hem dünya hayatında hem de âhirette sapasağlam tutar. Zalimleri ise Allah 
saptırır. Allah dilediğini yapar,
378
 âyetinin kabir azabı hakkında indiğini”
379
; “Ġki 
kabrin baĢında durup, içindekilerin hayattayken laf taĢıdıkları ve idrardan 
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sakınmadıkları için kabir azabı çektiklerini”
380
; “Kabrin ya Cennet bahçelerinden bir 
bahçe veya Cehennem çukurlarından bir çukur olduğunu”
381
 söylediği ve “Her 
namazın akabinde kabir azabından Allah‟a sığındığı”
382
 rivâyet edilmiĢtir. 
 
ġehitler ve ġehitlikle Ġlgili Bazı Âyet-i Kerimeler: 
 
a- “Eğer Allah yolunda öldürülür ya da ölürseniz, Ģunu bilin ki, Allah'ın 
mağfireti ve rahmeti onların topladıkları bütün Ģeylerden daha hayırlıdır.”
383
  
b- “Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, 
Rableri katında Allah‟ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini 
yaĢayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaĢamayan (henüz Ģehit 
olmamıĢ) kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine 
sevinirler. Onlar, Allah'tan gelen nimet ve keremin; Allah'ın, müminlerin ecrini zayi 
etmeyeceği müjdesinin sevinci içindedirler.”
384
  
c- “…O halde, dünya hayatını ahiret karĢılığında satanlar, Allah yolunda 
savaĢsınlar. Kim Allah yolunda savaĢır da öldürülür veya galip gelirse biz ona 
yakında büyük bir mükâfat vereceğiz.”
385
 
ġehitler ve ġehitlikle Ġlgili Bazı Hadis-i ġerifler:  
a- “Nefsim kudret elinde olan Allah‟a yemin ederim ki, Allah yolunda 
savaĢıp öldürülmeyi, sonra diriltilip yine öldürülmeyi, sonra diriltilip yine 
öldürülmeyi ne kadar çok isterdim.”
386
  
b- “ġehitler yeĢil kubbe içinde bulunan bârik (Cennet kapısında bulunan 
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c- “Allah (cc.) yolunda ilk safta ve yüzünü çevirmeden öldürülünceye kadar 
savaĢıp Ģehit olanlar Cennet‟in en yüksek köĢklerinde buluĢacaklardır. Rabbin onlara 




d- Hz. Câbir (ra.) anlatıyor: “Babam (ın cesedi) Resûlullâh(as.)‟a müsle 
yapılmıĢ hâlde getirilip huzuruna bırakıldı. Ben gidip babamın yüzünü açmak 
isteyince, kavmim bana izin vermedi. O esnada (Hz. Peygamber as.) bir kadın–ki bu 
kadın Amr‟ın ya kızı veya kız kardeĢi idi- çığlığı duydu ve: Melekler kanatlarıyla bu 
Ģehidi gölgeliyorken niçin ağlıyorsun?(veya ağlama!) diye teselli etti.”
389
  
e- Ebû Hureyre (ra.) anlatıyor: Hz. Peygamber (as. ashâbına hitâben Ģöyle 
sordu): “Siz aranızda kimi Ģehit sayarsınız? Onlar: Allah yolunda (savaĢta) öldürülen 
Ģehittir! diye cevap verince, Resûlullâh (as.) Ģöyle devam etti: (Desenize) 
Ümmetimin Ģehitleri o zaman azdır! Bu sefer sahâbe-i kirâm (ra.): Peki kimdir o 
Ģehitler? diye sorunca, Hz. Peygamber (sa.) Ģöyle buyurdu: Allah yolunda öldürülen 
Ģehittir. Allah yolunda ölen Ģehittir. Tâûn (veba) hastalığından ölen Ģehittir. Karın 
ağrısından ölen Ģehittir.” Hadis-i ġerifte “…Suda boğularak ölen de Ģehittir.” ifadesi 
de rivâyet edilmiĢtir.
390 
Özetle âyet-i kerime, Allah yolunda cihâd ederken Ģehit edilenler hakkında ölü 
denmesini reddetmiĢ; bilâkis onların diri olduklarını, fakat insanların bu hakikati 
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Âyet: .َِاِدِقنَي  َوقَاُلوا َلْن يَْدُخَل اْْلَنََّة ِإالَّ َمْن َكاَن ُىوًدا أَْو َنَِّاَرى تِْلَك أََمانِي ُُّهْم ُقْل َىاُتوا بُ ْرَىاَنُكْم ِإْن ُكْنُتْم 
Âyetin Meâli: “Yahudi ve Hristiyanlardan baĢkası Cennet‟e girmeyecek” 
dediler. Bu onların boĢ hülyalarıdır. De ki: Doğru iseniz delilinizi getirin. 
391
 
Âyetin Tefsîri: Âyette geçen “Hûden” (ىودا) kelimesinin kökü hakkında iki 
görüĢ ileri sürülmüĢtür:  
a- Tövbe eden, hak yola dönen anlamındaki “hâid” kelimesinin çoğulu olup, 
müzekker ve müennes olarak kullanılabilir.  
b- Çoğulun yerinde kullanılan mastardır.
392
 
Âyetin zâhirine bakılıp; “Yahudiler ve Hıristiyanlar itikatta birbirlerine zıt 
olmalarına karĢın, birbirleri için nasıl “Cennet‟e sadece Yahudiler ve Hıristiyanlar 
girecektir.” diyebilirler? Ģeklinde bir soru yöneltilecek olursa, Ģöyle yanıtlanabilir: 
Âyet-i kerîmede iki zıt grup bir ortak cümlede kullanılmıĢ olsa da, hakikatte 
iki ayrı cümle vardır ki Ģu Ģekildedir: Yahudiler: “Cennet‟e sadece Yahudiler 
girecektir.” dediler; Hıristiyanlar da: “Cennet‟e sadece Hıristiyanlar girecektir” 
dediler.
393
 Buna göre âyette geçen “أو” harfi, terdîd (Ģek, Ģüphe) için değil; tafsîl 
(açıklamak) ve taksîm (sınıflara ayırmak) içindir.
394
 Yahudi ve Hıristiyanların 
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Âyette geçen “Emânî” (أماين) kelimesi “م-ن-ي” kökünden “arzu, ideal, umulan, 
aranılan vasıf” anlamlarına gelen “Ümniyye” (أمنية) kelimesinin çoğuludur.397 Burada 
Yahudi ve Hıristiyanların Cennet’e kendilerinden başkasının girmeyeceği iddialarını 
“boĢ hülya” diye niteleyen Cenâb-ı Hak, baĢka bir âyette Ģöyle buyurur: “(Ey 
Muhammed, onlara:) Şayet (iddia ettiğiniz gibi) âhiret yurdu Allah katında diğer 
insanlara değil de yalnızca size aitse ve bu iddianızda doğru iseniz haydi ölümü 
temenni edin (bakalım), de.”
398
  Yine baĢka bir âyette, kendilerini “Allah‟ın 
dostları” olarak göstermeye çalıĢan Yahudilere benzer tehdit yapılmıĢtır. 
 “De ki: Ey Yahudiler! Bütün insanlar değil de, yalnız, kendinizin Allah'ın 
dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü temenni 
edin (bakalım)!”399    
Kur‟an- Kerim‟de, bu âyet-i celîlede olduğu gibi muhatabı âciz bırakacak 
türden tehdit içerikli mesajlar mevcuttur. Bunlardan bazıları meâlen Ģöyledir:  
a- “Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir Ģüpheye düĢüyorsanız, 
haydi onun benzeri bir sure getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri 
Ģahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.”400  
b- “Yoksa "Onu (Kur'an'ı) kendisi uydurdu" mu diyorlar? De ki: Eğer doğru 
iseniz Allah'tan baĢka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da siz de onun gibi 
uydurulmuĢ on sure getirin.”401  
c- “Yoksa Onu (Muhammed) uydurdu mu diyorlar? De ki: Eğer sizler doğru 
iseniz Allah'tan baĢka, gücünüzün yettiklerini çağırın da (hep beraber) onun benzeri 
bir sure getirin.”402  
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 Mevârid, “m-n-y”. 
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 Cum‟a Sûresi: 6. “«Biz Allah‟ın oğulları ve dostlarıyız» diyen Yahudilerden hemen ölümü temenni 
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402
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d- “Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine 
inerek yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün 
yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi, elbette onları hidayet üzere toplardı. O 
hâlde, sakın cahillerden olma.”403  
e- “Onlara Nuh'un haberini oku: Hani o kavmine demiĢti ki: "Ey kavmim! 
Eğer benim (aranızda) durmam ve Allah'ın ayetlerini hatırlatmam size ağır geldi ise, 
ben yalnız Allah'a dayanıp güvenirim. Siz de ortaklarınızla beraber toplanıp 
yapacağınızı kararlaĢtırın. Sonra iĢiniz baĢınıza dert olmasın. Bundan sonra 
(vereceğiniz) hükmü, bana uygulayın ve bana mühlet de vermeyin.”404  
f- “Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), 
yakalarız (cehenneme atarız). O yalancı, günahkâr alından (perçemden), O, hemen 
gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın.”405 
Yahudiler ve Hıristiyanlar, kendi aralarında olduğu gibi, Müslümanlara karĢı 
da bir cedelleĢme ve üstünlük kurma yarıĢına girmiĢ, geçmiĢ ve gelecekle ilgili bir 
takım mesnetsiz iddialar ileri sürmüĢlerdir. Cennet‟in kendilerine has olduğunu iddia 
etmelerinin yanı sıra, Ġbrahim Peygamber‟in Yahudi/Hıristiyan olduğunu savunmuĢ; 
bulundukları yolun da en doğru yol olduğuna yürekten inanmıĢlardır. Kur‟an-ı 
Kerim‟de bu delilsiz iddialar bir bir çürütülmüĢtür. 
“Ġbrahim, ne Yahudi, ne de Hıristiyan idi; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru 
bir Müslümandı; müĢriklerden de değildi.”
406
 
“Allah nezdinde hak din Ġslam'dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten 
sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düĢtüler. Allah'ın ayetlerini inkâr 
edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur.”
407
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404
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Âyet-i kerîmede Cenâb-ı Hak, Yahudi ve Hıristiyanların âhiret safhalarından 
biri olan Cennet‟e yalnız kendilerinin girecekleri iddialarına açık delil getirmelerini 
isteyerek bu iddiayı cevaplamıĢtır. 
 
IV.ÂHĠRET 
Âyet:  ُُهْم َمْن ِإْن تَْأَمْنُو ِبِديَناٍر اَل ي َؤدِّْه إِلَْيَك ِإالَّ َما وِمْن أَْىِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن تَْأَمْنُو بِِقْنطَاٍر يُ َؤدِّْه إِلَْيَك َوِمن ْ
َنا ِف اأْلُمّْيّْنَي َسِبيٌل َويَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّو اْلَكِذبَ  ُدْمتَ  َوُىْم يَ ْعَلُموَن بَ َلى َمْن أَْوََف  َعَلْيِو قَائًِما َذِلَك بِأَن َُّهْم قَاُلوا لَْيَس َعَلي ْ
 ِبَعْهِدِه َوات ََّقى فَِإنَّ اللََّو ُيُِبُّ اْلُمتَِّقنَي.
Âyetin Meâli: “Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet 
etsen, onu sana (eksiksiz) iade eder. Fakat onlardan öylesi de vardır ki, ona bir dinar 
emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana iade etmez. Bu da onların, 
“Ümmîlere karĢı (yaptıklarımızdan) bize vebal yoktur” demelerinden dolayıdır. 
Onlar, bile bile Allah‟a karĢı yalan söylerler. Hayır! (Gerçek, onların dediği değil.) 




Âyetin Tefsîri: Kıntâr (قنطار) ölçü birimi olup, meblağı hakkında farklı 
rivâyetler vardır; ortalama yüz rıtıl
409
 (bir rıtıl on iki ûkiye/okka eder
410
, ûkiye ise 
bölgesel olarak farklılık arz eden; ülkemizde kullanıldığı dönemlerde ise 1283 gram 
civarında olan bir ölçü birimidir)
411
; bin dinar; bin iki yüz dinar; on iki bin dinar; kırk 
bin dinar; altmıĢ bin dinar; yetmiĢ bin dinar; seksen bin dinar karĢılığındadır.
412
 
Kıntâr‟ın „çok mal‟ anlamına geldiği görüĢünde olanlar da vardır.
413
 Kendilerine 
kıntâr tevdi edilenlerin, emanet ehli oldukları için, Hıristiyanlar; emanet ehli 
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Sözlükte “ayağa kalkmak, dikilmek; devâmlı ve sâbit olmak, alacağını 
istemek” anlamlarına gelen
415
 “kıyâm” (قيام) kökünden türeyen ism-i fâil olan “kâim” 
 kelimesi hakkında gerçek ve mecâz olarak iki anlam zikredilir. Gerçek (قائم)
anlamıyla mütalaa edilirse “fizîkî olarak yanında durmak ve yanından ayrılmamak” 




Âyetin nüzul sebebi ile ilgili Ģöyle bir rivâyet de vardır: Yahudi bilgini olup, 
Ġslam‟a giren Abdullah b. Selâm‟a (ra.) bir KureyĢli, bin iki yüz okka değerinde altın 
emanet etmiĢ, malını geri isteyince, Abdullah (ra.) da onu eksiksiz ve itirazsız iade 
etmiĢtir. Finhâs b. Âzûrâ isimli bir Yahudi‟ye de baĢka bir KureyĢli sadece bir dînâr 
emanet etmiĢ, ne var ki Yahudi emaneti inkâr etmiĢ ve vermemekte direnmiĢtir. Bu 
hâdiseler üzerine bu âyet-i celile nâzil olmuĢtur.
417
 
BaĢka rivâyette ise bazı Yahudiler, bir takım KureyĢliyle ortak çalıĢmaktaydı. 
KureyĢliler Müslüman olduktan sonra, Yahudiler‟den alacaklarını talep edince, 
Yahudiler‟in, kitapları Tevrat‟ın emri olduğunu ileri sürerek “Siz dininizi terk ettiniz; 
artık bizde hakkınız yok.” demeleri üzerine bu âyet nâzil olmuĢtur.   Bunun üzerine 
Efendimiz (as.) Ģöyle buyurmuĢtur: “Allah‟ın düĢmanları yalan söylüyor! Emânete 
riâyet hâriç; Câhiliye döneminden kalma her Ģey ayaklarımın altındadır. Zira emânet, 
sahibi mümin olsun kâfir olsun ona iade edilir.”
418
  
Ġnsanların bir kısmının emanete riâyet; diğer bir kısmının da hıyanet etmesi 
aĢikâr bir durum olmasına rağmen Cenâb-ı Hakk‟ın bu âyetleri, müminler için Ehl-i 
Kitab‟a güven açısından daha dikkatli davranmaları konusunda açık bir uyarı niteliği 
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 Çünki özellikle Yahudiler, kendi milletlerinden olmayanların 
mallarını izinsiz kullanmayı helâl görmekte ve buna bir de dînî kılıf 
uydurmaktadırlar. Bu durumda iki büyük cürüm iĢlemekte; kul hakkına tecavüz edip, 
“bu tecavüz Allah‟ın emridir” diyerek O‟na iftira atmaktadırlar.
420
 Yine Yahudiler 
kendilerinin Allah‟ın çocukları ve sevgilileri
421
, diğer insanların onların köleleri 
olduğunu, dolayısıyla kölelerinin mallarını yemekte bir sakınca olmadığını; hatta tüm 
malların kendilerine ait olduğunu, diğer insanların kendilerine zulmedip, haklarını 
gasp ettiğini, herhangi bir yolla bu malları alabileceklerini iddia etmektedirler.
422
       
Abdullah b. Abbas‟a (ra.) savaĢlarda zimmîlere
423
 ait tavuk, koyun gibi bazı 
hayvanlara el konulduğu söylenince, O, bu iĢlemin neye göre yapıldığını sorar. 
“Onlara karĢı yaptıklarımızdan bize hesap yoktur.” diyoruz, Ģeklinde cevap verilince, 
Ġbn Abbas (ra.) Ģu cevabı verir: Bu durumda „Ümmîlere karĢı yaptıklarımızdan bize 
hesap yoktur‟ diyen Yahudilerle aynı ifadeyi kullanmıĢ oluyorsunuz. Zimmîler cizye 
ödedikleri sürece, gönül rızaları olmadan mallarına el koyma hakkınız yoktur.
 424
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 Ġbn Kesîr, Tefsîr, c. II, s. 57. GeçmiĢ ümmetlerde yaĢamıĢ bir adam, baĢka birinden kendisine borç 
olarak bin dinar vermesini ister. Borç vermek isteyen kiĢi, kendisinden Ģâhit getirmesini, onu bu akde 
Ģâhit yapacağını söyler. Borç isteyen, “ġâhit olarak Allah yeterlidir.” deyince, diğeri kefil talebinde 
bulunur. Bu sefer de, “Allah kefil olarak yeter.” cevabını alan adam, bu tevekkül dolu sözleri tasdikler 
ve ona belli bir vakte kadar bin dinar borç verir. Parayı alan adam, ticaret için denize açılır. 
Ġhtiyaçlarını giderdikten sonra söz verdiği vakitte borcunu ödemek için alacaklıya gitmek üzere uzun 
müddet gemi arar, fakat muvaffak olamaz. Bunun üzerine bir odun parçası alıp onun içini oyar. Ġçine 
bin dinarı ve bir de borç aldığı kimseye yazdığı mektubu koyar. Sonra oyuk yeri iyice kapatır ve 
düzenler, odunu kıyıya getirip, “Allah‟ım! KuĢkusuz sen biliyorsun ki ben falandan bin dinar borç 
istedim, o da benden kefil istedi. Ben, kefil olarak Allah yeter, dedim ve o senin kefilliğine razı oldu. 
Benden Ģâhit isteyince, ben, Ģâhit olarak Allah yeterlidir, dedim. O senin Ģâhitliğine de razı oldu ve 
bana borcu verdi. Ona borcumu göndereyim diye gemi aradım, fakat bulamadım. Artık ben, bin dinarı 
sana emanet ediyorum.” diye dua edip odunu denize atar. Odun denize girince, adam kendisini oradan 
beldesine götürecek bir gemi bulmak için geri döner. Parasını getireceğini umarak sahile çıkıp, 
geminin yolunu gözetleyen alacaklı, borçlunun, içine para doldurup denize attığı oduna sahilde rastlar. 
Onu ailesine yakacak bir odun olur düĢüncesiyle alıp parçalayınca, içindeki paraları ve mektubu 
görür. Bir müddet sonra da borçlu kiĢi, alacaklıya gelir ve ona bin dinarı getirip, “Allah‟a yemin 
ederim ki, paranı sana getirmem için sürekli bir gemi aradım. Fakat sana geldiğim bu vakitten önce bir 
gemi bulamadım.” der ve borcunu ödemek isterken, aralarında Ģöyle bir konuĢma geçer:  _Alacaklı: 
Sen bana bir Ģey gönderdin mi? _Borçlu: Geldiğim Ģu günden önce bir gemi bulamadığımı 
söylüyorum ya! _Alacaklı: KuĢkusuz ki Allah, odun içinde gönderdiğin borcunu senin adına 
ödemiĢtir. Dolayısıyla getirdiğin bu bin dinarı gönül rahatlığıyla götürebilirsin. Buhârî, K. Kefâlet: 2; 
Ġbn Kesîr, Tefsîr, c. II, s. 56. 
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Özetle âyet-i kerîme, âhirette görülecek hesabı umursamadan ümmîlere karĢı 
yaptıklarından vebal kazanmayacaklarını söyleyen Ehl-i Kitap‟ın iftirâsını 
cevaplamıĢ, bile bile Allah‟a karĢı yalan söylediklerini ifade etmiĢtir. 
 
V.ÂHĠRET 
Âyet:  ََع اللَُّو قَ ْوَل الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّو َفِقرٌي َوََنُْن أَْغِنَياُء س َلُهُم اأْلَنِْبَياَء بَِغرْيِ َحق  َلَقْد ْسَِ َنْكُتُب َما قَاُلوا َوقَ ت ْ
 َونَ ُقوُل ُذوُقوا َعَذاَب اْْلَرِيِق.
Âyetin Meâli: "Gerçekten Allah fakîr, biz ise zenginiz, diyenlerin sözünü 
andolsun ki Allah iĢitmiĢtir. Onların (bu) dediklerini, haksız yere peygamberleri 
öldürmeleri ile birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki: Tadın o yakıcı azabı!”425 
Âyetin Tefsîri: Âyet-i kerîmede kâfirler tarafından Hz. Peygamber‟in (as.) 
nübüvveti veya bizzat Allah Teâlâ‟nın hedef alındığını söylemek mümkündür. 
Birinci yoruma binaen; Cenâb-ı Hak, kullarından cimrilik etmeyip mallarını infâk 
etmelerini isteyince
426
, bazı kâfirler birtakım akıl oyunlarıyla bu emri 
Peygamberimizin aleyhinde kullanmaya çalıĢmıĢ ve “Eğer Allah, istediklerini yerine 
getirmemiz için bizden mallarımızı infâk etmemizi istiyorsa, kendisi hem fakîr hem 
âcizdir. Allah fakîr ve âciz olmayacağına göre, kullarından bir Ģey istemeyecektir. 
Öyleyse Muhammed, bu talebi Allah‟ın talebi gibi göstererek O‟na yalan 
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Ġkinci yoruma binaen; birtakım naklî ve aklî delillerin gösterdiği gibi
428
 âyet, 
Yahudiler hakkında nâzil olmuĢtur. ġöyle ki: 
Hz. Peygamber (as.) içeriğinde „Müslüman olmaları, namaz kılmaları, zekât 
ve Allah‟a güzel borç vermeleri‟ yazılı olan bir mektubu Hz. Ebu Bekir‟e (ra.) 
vererek, Kaynûkâ‟ Yahudileri‟ne gönderir. Yahudiler‟in eğitim kurumuna (Beyt-i 
Midrâs) giden Hz. Ebu Bekir (ra.), bilginleri Finhâs b. Âzûrâ‟nın etrafında toplanan 
grup içinde, “Ey Finhâs; sana yazıklar olsun, Allah‟tan kork, Müslüman ol! Vallahi 
sen de biliyorsun ki Muhammed Allah‟tan gelen vahiyleri teblîğ eden peygamberdir. 
O‟nun Peygamber olarak geleceğini Tevrat ve Ġncil‟de görüyorsunuz.” diyerek 
mektubu okur. Finhâs: Vallahi, Ebu Bekir, bizim Allah‟a herhangi bir ihtiyacımız 
yok; O bize muhtaçtır. Çünki biz O‟na yalvarmıyoruz ama O bize yalvarıyor. 
ArkadaĢınızın dediği gibi Allah zengin olsa, bizden borç istemezdi. Allah size faizi 
yasaklıyor ama bize veriyor. Zengin olsa bize faiz vermezdi
429
, diyerek Hz. Ebu 
Bekir‟i öfkelendirince, Hz. Ebu Bekir Finhâs‟a Ģiddetli bir Ģekilde vurur ve Allah‟a 
yemin ederek, “Ey Allah düĢmanı! Aramızda anlaĢma olmasaydı, boynunu 
vururdum. Doğruysanız, bizi istediğiniz kadar tekzip edin.” der. Soluğu Hz. 
Peygamber‟in yanında alan Finhâs, Hz. Ebu Bekir‟in yaptıklarını kendisine Ģikâyet 
eder ve Hz. Peygamber (as.) Hz. Ebu Bekir‟e neden böyle yaptığını sorar. 
YaĢanılanları aynen anlatan Hz. Ebubekir‟i (ra.) Yahudi Finhâs inkâr edince, Hz. 
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 Naklî deliller; Allah‟ın elinin sıkı olduğunu (Mâide: 5/64) söyleyenler Yahudilerdir; Hz. Ebu 
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Tefsîr, c. III/9, s. 103. 
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bir borç verecek yok mu?” (Bakara: 2/245) Nesefî, Tefsîr, c. I, s. 316. Allah Teâlâ‟nın borç istemesi, 
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Âyetin nüzul sebebi hakkında iki farklı rivâyet daha vardır: 
a- Bakara Sûresi‟nin 245. âyetinde Cenâb-ı Hak karz-ı hasen isteyince, 
Yahudi Huyey b. Ahtap, “Rabbimiz bizden borç istiyormuĢ. Borcu fakîr, zenginden 
ister” demiĢ ve bu âyet nâzil olmuĢtur. 
b- Bakara Sûresi‟nin 245.‟i âyeti inince, Yahudiler Hz. Peygamber‟e (as.) 
gelip “Ey Muhammed! Senin Rabbin fakîr mi ki bizden borç istiyor?” demiĢ ve bu 
âyet nâzil oluĢtur. 
Bu ifadeler bir kiĢiye ait gibi görünse de, söylenmesi esnasında hiçbir muhâlif 
ses çıkmaması, hepsinin bu ifadelere razı olduğu anlamına gelir ki, çoğul kalıbının 
 zikredilmesi buna iĢaret etmektedir.431 Yahudiler‟in bu sözleri Cenâb-ı (الذين قالوا)
Hakk‟ın yüceliğini inkâr olduğu gibi, Kur‟an-ı Kerim ve Hz. Peygamber‟le alay 
etmek anlamına da gelir. Bu, Peygamberleri öldürmekten bahseden cümlede birlikte 
zikredilecek kadar büyük bir cürümdür. Nitekim âyette geçen “Onların bu 
dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleri ile birlikte yazacağız.” ifadesi, 
Yahudiler‟in iĢledikleri hatalar zincirini ortaya koymaktadır.
432
 
Hz. Peygamber döneminde yaĢayan Yahudiler, bu alaycıl sözleri sarf etmiĢ 
olsalar da, herhangi bir peygamberi öldürmüĢ olamazlar. Çünki gördükleri tek 
Peygamber Hz. Muhammed‟di (as). Öyleyse bu iki cürüm birden asr-ı saadette 
yaĢayan Yahudi grubunun ortak suçu olarak nasıl gösterilebilir? Burada kastedilen, 
peygamberleri katleden geçmiĢte yaĢamıĢ Yahudilerle, Cenâb-ı Hakk‟a fakirliği 
nispet etmek cüretinde bulunan asr-ı saadet dönemi Yahudilerinin aynı zihniyet ve 
yola sahip oldukları, haram olan bu iĢleri hoĢnutlukla karĢılamalarıdır.
433
 
„Allah Teâlâ‟nın iĢitmesi‟, bu konuĢulanların O‟na gizli kalmadığı ve bu 
sözleri söyleyenlere gerekli cezayı vereceği anlamına gelmektedir.
434
 „Dediklerini 
yazacağız.‟ ifadesi ise iki Ģekilde değerlendirilmiĢtir:  
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a- Onların bu sözlerini amel defterlerine yazıp, kaydedeceğiz. Yani onların 
ağızlarıyla söyledikleri sözlerini, biz yazıyla kayıt altına alacağız demektir.  
b- Bu sözlerini Kur‟ân-ı Kerîm‟de yazıp tarihe geçirecek, teĢhir edeceğiz, 
anlamında olabileceği gibi, Türkçe‟mizde de tehdit amaçlı kullandığımız “Bunu bir 




Özetle âyet-i kerîme, Cenâb-ı Hakk‟a fakirlik isnat edip alay edenlerin 
sözlerinin duyulduğunu, yazılıp kayıt altına alındığını ve nihâyet âhirette 
cezalandırılacaklarını ilan ederek bu olumsuz davranıĢlarına gerekli cevabı vermiĢtir. 
 
VI.ÂHĠRET 
Âyet:  َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ أَْن َتُكوَن ِتَارًَة َعْن تَ رَاٍض ِمْنُكْم َواَلتَ ْقتُ ُلوا ياَأَي َُّها الَِّذيَن ءَاَمُنوا اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
اللَِّو َيِسريًا.  َذِلَك َعَلىأَنْ ُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم َرِحيًما َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك ُعْدَوانًا َوظُْلًما َفَسْوَف ُنِِّْليِو نَارًا وََكانَ    
Âyetin Meâli: “Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. 
Ancak karĢılıklı rıza ile yapılan ticaretle olursa baĢka. Kendinizi helâk etmeyin. 
ġüphesiz Allah, size karĢı çok merhametlidir. Kim haddi aĢarak ve zulmederek bunu 
yaparsa, onu cehennem ateĢine atacağız. Bu, Allah‟a pek kolaydır.”
436
 
Âyetin Tefsîri: Cenâb-ı Hak bu âyette yasak olan bir kazanca vurgu 
yapmaktadır. Âyette zikredilen bâtıl kelimesinden kastedilen, Ġslâm‟a aykırı 
kazançtır.
437
 Ġslâm dîni kiĢilerin can ve mal güvenliğine önem vermiĢ, bunları 
birtakım kurallarla belli bir sistemde toplayıp, mal edinme türlerini „kendisine izin 
verilen ve verilmeyen‟ Ģeklinde iki ayrı kategoriye ayırmıĢtır. Verâset, vasiyet, 
mehir, hibe, sadaka izin verilen; kumar, faiz, hırsızlık, gasp ise izin verilmeyen türe 
örnek verilebilir.
438
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Rivâyete göre bir adam birinden elbise satın almak istemiĢ ve: HoĢuma giderse 
alırım; gitmezse elbiseyi iade eder, yanında da bir dirhem veririm, demiĢ ve âyet bu 
olay üzerine nâzil olmuĢtur.
439
 
Yemekten kastedilen yalnız bilinen yemek olmayıp, her türlü yanlıĢ tasarrufta 
bulunmaktır. Özellikle yemek denmesinin nedeni ise yemek, kazançların en faydalısı 
olduğu içindir.
440 Mal edinmenin hibe, sadaka gibi farklı yolları olmasına rağmen, 
âyette hususiyle ticaretin zikredilmesine sebep olarak; rızkın genelde bu yolla 
kesbediliyor ve mallardaki tasarrufun yine genelde bu yolla gerçekleĢiyor olması 
gösterilebilir.
441
 KarĢılıklı rızadan kastedilen ise Hanefî mezhebine göre icap-kabul 
esnasında; Mâlikî ve ġâfî mezheplerine göre ise alıĢveriĢin icra edildiği meclisten 
ayrılmadan önce mütebâyiânın (alıĢveriĢi gerçekleĢtiren tarafların) karĢılıklı rıza 
göstermesidir.
442 
Birbirinizi öldürmeyin ifadesine; harâm iĢleyerek, neticesi azap olan haram 
mal kesbederek günah iĢleyip kendinize yazık etmeyin; öfkeye kapılıp intihar 
etmeyin; nefislerinizin isteklerine uyup onu öldürmeyin; savaĢta gücünüzün 
yetmeyeceği askerlerle çarpıĢmaya girmeyin… gibi farklı tefsirler yapılmıĢtır.
443
 
Ayrıca âyet „Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın‟ Ģeklinde de 
anlaĢılabilir. Nitekim Sahâbeden (ra.) Amr b. Âs (ra.) Ģöyle bir hâdise aktarır: Zâtü‟s-
Selâsil seferinde
444
 iken bir gece cünüp olmuĢ, fakat (soğuktan) helâk olacağımı 
düĢünerek gusül almaktan vazgeçmiĢtim. Teyemmüm abdesti alıp, arkadaĢlarıma 
sabah namazını kıldırdım. (Medine‟ye döndüğümüzde) Resûlullah‟a (as.) bu durumu 
anlatmıĢlar, (o da beni huzuruna çağırdı ve) bana “Sen cünüp olmana rağmen 
arkadaĢlarına namaz mı kıldırdın?” diye sorunca, ben guslüme mâni olan sebebi 
anlattıktan sonra: Allah Teâlâ‟nın “Kendinizi öldürmeyin, Ģüphesiz Allah, size karĢı 
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çok merhametlidir” buyurduğunu duymuĢtum, dedim. Bunu söyleyince Resûl-ü 
Ekrem (sav.) tebessüm etti ve herhangi (olumsuz) bir Ģey söylemedi.
445
 
Yine Ebû Hureyre‟nin (ra.) rivâyet ettiği bir hadîs-i Ģerifte Cenâb-ı 
Peygamber (sav.) Ģöyle buyurur: “Kim kendini bir dağın tepesinden atıp öldürürse, 
Cehennem ateĢinde de ebedî olarak böyle azap görür. Kim zehir içerek kendisini 
öldürürse cehennemde zehir kadehi elinde olduğu hâlde devamlı ceza çeker. Ve kim 
kendisini (bıçak gibi) keskin bir Ģeyle öldürürse, ebedî kalacağı Cehennem ateĢinde 
onu kendi karnına saplar hâlde azap görür.”
446
 Haksız yere cana kıymayı, Hz. 
Peygamber (sav.) yedi helâk edici unsurdan biri olarak saymaktadır.
447
 
Âyette geçen udvân kelimesi, “cevr, tuğyân ve te’addî” anlamlarına gelir ki, 
hepsi zulmün çeşididir. Bu durumda zulm kelimesi udvânın tekidi olur. Ancak ‘udvân 
umûmî olarak değerlendirilip „baĢkasının hakkına tecâvüz‟; zulm ise husûsî olarak 
„kiĢinin kendisine haksızlık etmesi‟ Ģeklinde de tefsîr edilebilir.
448
 Burada udvân ve 
zulm kasıtlı iĢlenen suç anlamındadır. Buna göre hataen veya kısas yoluyla olan 
öldürme vakaları buraya dâhil değildir.
449
 Âyette önce malın haksız yere yenmesi, 
sonra katlin zikredilmiĢ olmasındaki hikmet; mal konusunda nispeten daha çok 
haksızlık yapıldığı ve bu nedenle önceliğin mal konusundaki yasağa verilmiĢ 
olmasına bağlanabilir.
450
 Ashâbdan bazıları bu âyeti istidlâl ederek, “Allah Teâlâ 
birbirimizin mallarını bâtıl yolla yemeği bize yasakladı. Bizim en yararlı mallarımız 
yiyeceklerimizdir. Öyleyse kimse kimsenin yanında artık yemek yiyemez”, diye bir 
hükme varmıĢ, bunun üzerine Nûr Sûresi‟nin 61. âyeti nâzil olmuĢtur.
451
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Özet olarak âyet-i kerîme, haksız yollarla insanların mallarını yiyenlerin bu 




Âyet:  ٌِع َعِليٌم.الشَّْيطَاُن يَِعدُُكُم اْلَفْقَر َويَْأُمرُُكم بِاْلَفْحَشاء َوالّلُو يَِعدُُكم مَّْغِفرًَة مّْْنُو َوَفْضًلً َوالّلُو َواس  
Âyetin Meâli: “ġeytan sizi fakirlikle korkutur ve size, çirkinliği ve 
hayâsızlığı emreder. Allah ise size kendi katından mağfiret ve bol nimet vadediyor. 
ġüphesiz Allah, lütfu geniĢ olandır, hakkıyla bilendir.”
452
 
Âyetin Tefsîri:  Ġple sıkmak, bir Ģeyden uzaklaĢmak, uzaklaĢtırmak, 
muhalefet etmek anlamlarına gelen (453(ش-َ-ن veya acele etmek, yanıp helâk olmak, 
kanı heder olmak anlamlarına gelen (َ-ش-ي) kökünden türeyen “Şeytan” kelimesi, 
on sekizi çoğul, (on bir yerde Ġblis olarak) Kur‟an-ı Kerim‟de toplamda seksen sekiz 
yerde zikredilmektedir.
454
 Âyette geçen ġeytan‟dan kasıt Ġblis olabileceği gibi, 
herhangi bozguncu kiĢi veya nefs-i emmâre de olabilir.
455
  
Ġnsanoğlunun iki büyük düĢmanı vardır; biri nefs-i emmâre
456
 diğeri Ģeytan. 
Cenâb-ı Hakk‟ın cin tâifesinden olduğunu bildirdiği Ģeytanın
457
 bir takım hileleri 
vardır. Nitekim Resûl-i Ekrem (sav.) Ģöyle buyurmaktadır: 
“Âdemoğlunda bir Ģeytanın vesvesesi vardır, bir de meleğin ilhâmı vardır. 
ġeytanın vesvesesi, Ģerre teĢvik etmek ve hakkı yalanlamaktır; meleğin ilhâmı ise 
iyiliği ilham etmek ve hakkı tasdik etmektir. Bunu her kim vicdanında hissederse 
Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdetsin. Öbürünü hisseden de Ģeytandan 
Allah'a sığınsın. Daha sonra Resûlullah (sav.) Ģu âyeti okudu: ġeytan sizi fakir 
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düĢmekle korkutur da, cimriliğe ve kötülüğe teĢvik eder. Allah ise kendi 
hazinesinden size mağfiret ve bolluk vaat ediyor.”
458
 
Âyet-i kerîmede geçen “fahĢâ” kelimesi, zina; çirkin söz veya fiil
459
 
anlamlarına gelir. Araplar cimri kiĢiye „fâhiĢ‟ derler.
460
 Buna göre emredilen kötülük 
cimrilik olarak değerlendirildiği gibi, zina etmek, kötü söz söylemek olarak da tefsir 
edilebilir. Ġbn Abbas (ra.) „fahĢâ‟yı “zekâtı engellemek”le; Allah Teâlâ‟nın 
bağıĢlamasını da “zekâtın verilmesi karşılığında sevap vermekle” tefsir 
etmektedir.
461
 Cenâb-ı Hakk‟ın „bağıĢlamayı vaat etmesi‟, ġeytan‟ın emrettiği 
kötülüğe karĢı; „bol nimeti vaat etmesi‟ ise fakirlik tehdidine karĢı bir müjdedir.
462
 
Yine âyette ġeytan‟ın önce fakirlikle korkutması, ardından da kötülüğü 
emretmesinden bahsedilmiĢ, böylece, verilen vaadin kalpteki tesiriyle kiĢinin daha 
rahat kumanda edilebileceğine iĢaret edilmiĢtir.
463
 
ġeytan‟ın dünyevî vaadine karĢılık Cenâb-ı Hakk‟ın uhrevî vaadi her yönüyle 
kabule Ģâyândır. ġöyle ki: ġeytan‟ın dünyaya dair vaadini elde etmek Ģüphelidir; 
Allah‟ın vaadi ise haktır, Ģüphesiz gerçekleĢecektir. Dünyalık vaadin ele geçtiği 
varsayıldığı takdirde, elde kalıp kalmayacağı Ģüphelidir; uhrevî vaadin ele geçmesi 
ise kesindir, zira “Allah vaadinden dönmez”.464 Dünyalığın elde kaldığı varsayılsa, 
hastalık gibi sebeplerle kişinin ondan faydalanması şüphelidir; âhiret vaadi ise böyle 
değildir. Fayda görüldüğü varsayılsa bile bunun süreklilik hâli Ģüphelidir; uhrevî vaat 
dâimîdir. Ve nihâyet dünyevî lezzetlerin fizîkî ve rûhî birçok zararı varken, uhrevî 
nimetlerin hiçbir zararı söz konusu değildir.
465
        
Özetle Cenâb-ı Allah kullarına mağfiret ve nimet vadettiğini belirterek 
ġeytan‟ın dünyevî vaatlerini reddetmiĢ, âhirette kendilerinin geniĢ lütuf beklediğini 
müjdelemiĢtir. 
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Âyet: أَََلْ  تَ َوفَّاُىُم اْلَمًَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم قَاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم قَاُلوا ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفنَي ِف اأْلَْرِض قَاُلوالَِّذيَن ِإنَّ ا
.َتُكْن أَْرُض اللَِّو َواِسَعًة فَ تُ َهاِجُروا ِفيَها َفُأولَِئَك َمْأَواُىْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِِّريًا  
Âyetin Meâli: Kendilerine zulmetmekteler iken meleklerin canlarını aldığı 
kimseler var ya; melekler onlara Ģöyle derler: “Ne durumdaydınız? (Niçin hicret 
etmediniz?)” Onlar da, “Biz yeryüzünde zayıf ve güçsüz kimselerdik” derler. 
Melekler, “Allah‟ın arzı geniĢ değil miydi, orada hicret etseydiniz ya!” derler. ĠĢte 
bunların gidecekleri yer cehennemdir. O ne kötü varıĢ yeridir.
466
 
Âyetin Tefsîri: Âyet-i celile Resûlullâh‟a (as.) Mekke‟deyken iman etmiĢ, 
fakat ilk dönemde farz olmasına rağmen mahallî baskı nedeniyle hicret edemeyen ve 
böylece hem dînî vecibelerini rahatça yaĢayamayan, hem de Bedir‟de müĢrik 




Medine‟de bulunan bazı sahâbîler (ra.), bu âyet-i kerimeyi yazmıĢ ve 
Müslüman olarak Mekke‟de kalıp, mazereti olmadığı hâlde hicret etmeyenlere 
göndermiĢlerdir. Onlar da hemen yola revan olmuĢ, ne var ki müĢriklerin engeliyle 
karĢılaĢınca hicret edememiĢlerdir. Bunun üzerine “İnsanlardan kimi vardır ki: 
"Allah'a inandık" der; fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman, insanların 
işkencesini Allah'ın azabı gibi tutar.”
468
 âyeti inmiĢtir. Medine‟de bulunan sahâbîler 
(ra.) bu âyeti de yazıp Mekke‟de bulunan Müslümanlara göndermiĢ, onlar ümitsizce 
yine yola çıkmıĢlarken, Medine‟de bir âyet daha nâzil olmuĢtur: “Sonra şüphesiz 
Rabbin, eziyet edildikten sonra hicret edip, ardından da sabrederek cihâd edenlerin 
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82 
 
yardımcısıdır. Bütün bunlardan sonra Rabbin elbette çok bağışlayan, pek 
esirgeyendir.”
469
 Sahâbîler (ra.) bu âyete “Allah‟ın kendileri için bir çıkıĢ 
göstereceği” müjdesini de ekleyip gönderince, artık hepsi tamamıyla hicrete 
baĢlamıĢ, içlerinden kurtulan kurtulmuĢ ve Ģehit edilen de Ģehit edilmiĢtir.
470
 
Kur‟ân-ı Kerîm‟de diriltmek anlamına gelen
471
 ihyâ‟nın zıttı olarak „imâte‟ ve 
„teveffî‟ kavramları geçmektedir. Yirmi bir âyette imâte, iki âyette kazâ-i mevt ve on 
iki âyette teveffî kökü Allah‟a nispet edilmiĢtir. Bunların dıĢında ölümü 
gerçekleĢtirme eylemi (teveffî) altı âyette cemi kalıbıyla meleklere, iki âyette 






Öldürme eyleminin farklı yerlerde Cenâb-ı Hakk‟a, Azrail‟e ve meleklere 
atfediliĢi; „bu emri verenin Allah Teâlâ, yardımcı meleklerin ruhu çıkmaya 
hazırlayıcı ve Azrail‟in ruhu kabzeden oluĢuyla‟ izah edilebilir. “توَف” kelimesi için 




Cenâb-ı Hak ölüm Ģiddetini dört âyetle anlatmıĢtır: “Ölüm sarhoşluğu 
gerçekten gelir…”
474
; “O zalimleri ölümün (boğucu) dalgaları içinde 
görürsün…”
475
; “Can boğaza dayandığı zaman…”
476
; “Artık gözünüzü açın! Ne 
zaman ki can köprücük kemiğine dayanır…”
477
 Hz. ÂiĢe (ra.) Resûlullâh (sav.) 
Efendimizin vefat anlarını anlatırken Ģöyle der: “Yanı baĢında içi su dolu bir kap 
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Ölüm anında kiĢinin çektiği ıstırap çok çetin olur. Hiçbir derdi olmasa da 
kiĢiye bu dert yeter. Ruhun çıkması yalnız ruha acı verir ve tüm zerresine sirayet 
eder. Hangi uzuvda ruh ve his varsa orası acıyı hisseder. Her acı aynı derecede 
hissedilmez. Mesela ateĢin verdiği elemle, bıçak saplanmasının verdiği elem bir 
değildir; ateĢ tüm uzuvlara sirayet ederken, bıçak saplandığı yere acı verir. Ölüm, 
kılıç darbesinden daha fazla ve dağları eritecek kadar acı verir.
479
 
Zulüm kelimesi Kur’ân-ı Kerim’de türevleri ile birlikte iki yüz seksen dokuz 
yerde geçmektedir. İki yüzden fazla yerde zulüm kavramı küfür, şirk veya Allah’ın 
hükümlerini çiğneme, günah iĢleme; yirmiyi aĢkın âyette ise beĢerî münasebetlerde 
haksızlığa sapmak anlamında kullanılmıĢtır. YetmiĢten fazla âyette Allah‟ın hiç 
kimseye hiçbir Ģekilde zulmetmeyeceği; insanların dünyada uğradıkları zararların ve 
âhirette uğrayacakları cezaların kendi kötülüklerinin karĢılığı olduğu; inkârcıların ve 
kötülük iĢleyenlerin sonuçta kendilerine zulmettikleri belirtilir.
480
 
Hz. Peygamber (as.) zulüm hakkında Ģöyle bir taksim yapmıĢtır:  “Zulüm üç 
çeĢittir: Allah‟ın bağıĢlamadığı, bağıĢladığı ve terk etmediği. Allah‟ın bağıĢlamadığı 
zulüm (kendisine ibadette) Ģirk koĢulmasıdır. Nitekim Cenâb-ı Hak Ģöyle buyurur: 
Şüphesiz şirk büyük zulümdür.
481
 Allah‟ın bağıĢladığı zulüm, kulların kendileriyle 
Rableri arasında olan (hükümlerde) kendilerine yaptıkları zulümdür. Allah‟ın terk 
etmeyeceği zulüm, kulların birbirlerine yaptığı zulümdür ki birbirlerinden haklarını 
almadıkları sürece Allah Teâlâ bu zulmü (cezasız) bırakmaz.”
482
 
Sözlükte zayıf saymak, zayıf bulmak, zillete düĢürmek anlamlarına gelen
483
 





 ya da sayılarının azlığı ve güçsüzlükleri sebebiyle etkisiz 
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 anlamlarına gelen 
“hecr/hicran” kökünden ism-i mastar olan „hicret‟, ıstılahta “gayr-i müslim beldeden, 
Ġslâm diyarına göç etmek”
490
 anlamına gelmektedir. Ġslâm tarihinde özel olarak 
Mekke‟den Medine‟ye yapılan hicret (göç) anlamında kullanılmıĢtır. 
Peygamberlerin hayatında yeni baĢlangıçların noktası hâline gelen, Kur‟an-ı 
Kerim‟de Hz. Ġbrahim
491
 ve Hz. Musa
492
 (as.) kıssalarında direkt veya dolaylı yolla 
bahsediliĢinden, hicretin târihî sürecinin eskilere dayandığı görülmektedir. Hicretin 
fazileti, birçok âyette cihatla birlikte zikredilmesinden
493
 anlaĢılmaktadır. Âyet-i 
kerimeden anlaĢılacağı üzere; bir kiĢi dininin gereklerini yerine getiremediği bir 
yerden, huzur bulacağını bildiği baĢka bir yere hicret etmesi gerekli bir durum olur. 
Nitekim Peygamberimiz (sav.) Ģöyle buyurur: “Dinini yaĢayabilmek için, bir karıĢ 
bile olsa, bir yerden baĢka yere kaçıp giden kiĢiye Cennet vacip, atası Ġbrahim (as.) 
ve peygamberi Muhammed‟e (sav.) yoldaĢ olur.”
494
 
Bir baĢka hadiste ise Ģöyle buyrulmuĢtur: “Tövbe kesilinceye kadar hicret 




KureyĢli olan Hz. Ebubekir (ra.), hilafet müzakeresi için bulunduğu Benî 
Saîde suffasında, Resûlullâh‟ın halifeliğine KureyĢlilerin daha layık olduğunu 
delilleriyle anlatmıĢtı. Bu delillerden biri de, “Yüce Allah Kur‟ân-ı Kerim‟de 
„Ġslâm‟da birinci dereceyi kazanan Muhâcirler ve Ensâr ile onlara güzellikle tâbî 
olanlar yok mu…‟ buyurmuĢ ve Kur‟ân‟ın sıralamasında sizden önce anılmıĢız.” 
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 Muhaddisler sahâbe arasındaki üstünlük farklarını sıralarken bu âyet-i 
kerimeyi zikrederek „Hz. Peygamber‟le (as.) iki kıbleye doğru namaz kılan ilk 
muhâcir ve ensârın‟ birinci derecede bulunduklarını ifade ederler.
497
 
Bir Hadis-i ġerif ve Tahlili: 
Hz. Peygamber (as.) Mekke‟nin fethi gününde “Bundan sonra hicret yoktur. 
Ancak cihâd ve niyet vardır.”
498
 buyurmuĢtur. Bu hadis-i Ģerif münferit olarak 
değerlendirmeye tâbî tutulursa, Fetih‟ten sonra artık hicret diye bir kavramın 
olmayacağı anlaĢılmaktadır. Ancak bu hadîs-i Ģerif, yukarıda aktardığımız “Dinini 
yaĢayabilmek için”; “Tövbe kesilinceye kadar…”; “Muhâcir, Allah‟ın 
yasakladıklarını terk eden kiĢidir.”
499
 vb. hadislerle birlikte mütalaa edilirse, hicretin 
Fetih‟le sınırlı olmadığı ve devam ettiği anlaĢılacaktır. Peki, “Bundan sonra hicret 
yoktur” ne anlama gelmektedir? Muhaddis Münâvî bunu Ģöyle açıklamaktadır:  
Fetih‟ten sonra hicretin olmaması, Mekke‟nin Ġslâm yurdu oluĢundandır, zira 
hicret küfür diyarından yapılır. Bu hadis-i Ģerif Efendimiz‟in mucizelerindendir; zira 
Mekke-i Mükerreme‟nin ilelebet Ġslâm diyarı olarak kalacağını müjdelemektedir. 
Hadisten murat, bugüne kadar hicret etmeyene bundan sonra buradan hicret etmesi 
gerekmez, anlamıdır. Ne var ki küfür diyarından hicret, kıyâmete kadar bâkîdir.
500
 
Özetle hicret etme imkânı olmasına rağmen hicret etmeyenlerin yeryüzünde 
zayıf ve güçsüz olduklarını sebep olarak ileri sürmelerini Cenâb-ı Allah, hicret 
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“Olumsuz ĠnanıĢ ve DavranıĢlara Verilen Cevaplarla Ġlgili Âyetlerin Yorumu” 
baĢlıklı bu çalıĢmada Bakara, Âl-i Ġmrân, Nisâ ve Mâide sûrelerinde tespit edilen 
olumsuz inanıĢ ve davranıĢlara karĢı Allah Teâlâ‟nın verdiği cevapların tahlîli ele 
alınmıĢtır.  
ÇalıĢmanın GiriĢ bölümünde: 
1- Allah Teâlâ‟nın insanlığın hidâyeti için Cebrâîl (as.) vâsıtasıyla Hz. 
Muhammed‟e (sav.) indirdiği Kur‟ân-ı Kerîm‟in tefsîr ve te‟vîli Hz. 
Peygamber döneminde baĢlamıĢ, günümüze kadar bu tefsir çalıĢmaları, farklı 
yönleriyle yine insanlığa ıĢık tutmaya devam etmekte olduğu tespit edilmiĢtir. 
2- Ġlk dönemlerde sistematik iĢlevi olmayan Tefsîr Ġlmi zamanla özel isimlerle 
farklı alanlara ayrılmıĢtır. Tefsirin ilk etapta Konumlu ve Konulu olarak iki 
kısma ayrılan usulünün, çalıĢmamızı da kapsayan Konulu Tefsîr bölümü ilk 
asırlarda “Kur‟ân‟ın Kur‟ân‟la Tefsîri”, “Ahkâm Âyetlerinin Tefsîri”, “EĢbâh 
ve Nezâir Tefsîri” ve “Tefsîr AraĢtırmaları”  olarak dört grupta ele 
alınmaktadır. Klasik dönemden modern zamana geçiĢte tefsir çalıĢmalarında 
da konulu tefsire ağırlık verildiği görülmekte, günümüzde birçok örneğine 
rastlanmaktadır. 
3- Sosyal hayatın yüklediği sorumlulukları yerine getirirken, Kur‟ân-ı Kerîm‟in 
evrensel mesajlarını anlamaktan uzaklaĢan bireylere, bu mesajı derli toplu ve 
anlaĢılır biçimde ulaĢtıran konulu tefsîr çalıĢmalarının olumlu yönlerinin yanı 
sıra eleĢtirilen yönleri de vardır. Belli konulara yönelen zihinlerin, zamanla 
Kur‟ân‟ın bütüncüllüğünden uzaklaĢıp, muayyen konularında tıkandığı; 
ayrıca Kur‟ân‟ın güçlü olan eğitim yönünden ziyâde, bilgilendirici yönünün 







ÇalıĢmanın birinci (Tevhîd) bölümünden çıkarılan sonuçlar Ģunlardır: 
1- MüĢrikler îmân etmeye davet edildiklerinde, bu daveti müminlere hakâret 
ederek geri çevirmiĢler, Cenâb-ı Hak da onlara aynıyla mukâbelede 
bulunmuĢtur. 
 
2- Zâhiren mümin olsalar da kalben inanmamıĢ olan münâfıklar, genel ahlâkları 
gereği müslümanlarla bir araya geldiklerinde farklı, kendi aralarında ise farklı 
ifade ve tutum sergilemekteydiler. Allah Teâlâ onların alaycı üsluplarına 
layık oldukları Ģekilde yanıt vermiĢ, gerçek kimliklerini ortaya çıkarmıĢtır. 
 
 
3- Tarihte diğer peygamberlere yaptıkları gibi Hz. Muhammed‟e de benzeri 
aykırı tutumu sergileyen Yahudiler, kendileriyle asgarî müĢterekleri olmayan 
Mekke müĢriklerinin taptıkları putlara secde etmeyi bile göze alarak, Ġslâm‟ın 
nurunu söndürmeye çalıĢsalar da, Cenâb-ı Hak onların bu tutumlarını 
bildirmiĢ ve kimin neye hizmet ettiğini açığa çıkarmıĢtır. 
 
4- Müslümanların ilk kıblesi olan Beyt-i Makdis aynı zamanda Yahudilerin de 
kıblesiydi. Kıblenin Kâ‟be‟ye tahvîlinden sonra, kıblenin neden 
değiĢtiğinden, o güne kadar kılınan namazların boĢa gittiğine kadar sorular ve 
mesnetsiz iddialar ortaya atılmıĢtı. Cenâb-ı Hak da Doğu‟nun da Batı‟nın 




5- Tevhîd ehli, gayr-i Müslimlerle ortak yaĢam alanlarını paylaĢmak durumunda 
kalsa da, sırdaĢ edinme ve dostluk kurma konularında Müslümanların 




6- Münâfıklar kendilerine yapılan samimi ehl-i tevhîd olmaları yönündeki 
nasihatler karĢısında, kendilerinin yeryüzünün imar ve ıslâh ediciler 
olduklarını ileri sürünce, Cenâb-ı Allah, asıl onların bozguncu olduklarını 
söyleyerek bu sözlerini cevaplamıĢtır. 
 
ÇalıĢmanın ikinci (Nübüvvet) bölümünden çıkarılan sonuçlar Ģunlardır: 
1- Ehl-i Kitap Hz. Ġbrahim ve Hz. Ġsmail (as.) gibi peygamberlerin kendilerinden 
olduğunu iddia edince, Cenâb-ı Hak onların bu iddialarını tekzip ederek 
çürütmüĢtür. 
 
2- Tarihin en tartıĢmalı olaylarından biri olan Hz. Îsâ‟nın asılması meselesine 
Ehl-i Kitab‟ın tersine bir tavır sergileyen Kur‟ân-ı Kerîm, Hz. Îsâ‟nın 
öldürülmediğini, göklere yükseltildiğini ifade etmektedir.     
 
  
3- Hz. Peygamber ve nübüvvet makamına karĢı menfi tutum ve mesnetsiz 
konuĢmalar reddedilmiĢ, müminlerden böyle durumlar karĢısında ideal duruĢ 
göstermeleri istenmiĢtir. 
 
4- Kur‟ân-ı Kerîm Ashâb-ı kirâmın (ra.) Hz. Peygamber‟i çağırırken saygılı 
davranmalarını emretmiĢtir. Mesela sahâbenin kullandığı “Râ‟inâ” ifadesini, 
Yahudiler‟e malzeme teĢkil ettiği için yasaklamıĢ, onlara doğru ifadeyi 
(Unzurnâ) öğreterek Nübüvvet makamına saygı göstermelerini emretmiĢtir. 
 
 
5- Kur‟ân-ı Kerîm‟de geçmiĢlerinde peygamber kâtilleri olan Yahudilerin, Hz. 
Peygamber (as.) döneminde de benzer duruĢları ve Allah Teâlâ‟ya fakirlik 
isnat etmeleri cevaplanmıĢ, bu ağır ithâmları, peygamber katliyle eĢit 






ÇalıĢmanın üçüncü (Âhiret) bölümünden çıkarılan sonuçlar Ģunlardır: 
1- Kıyâmet günü hesaplar görüldükten sonra, inkârcıların tekrar dünyaya 
dönmelerini temennî etmeleri karĢısında, Cenâb-ı Hak onların Cehennem‟den 
çıkmayacaklarını bildirerek son sözü söylemiĢtir. 
 
2- Kur‟ân-ı Kerîm‟de, manevî mertebesi çok yüksek olan Ģehitlere sıradan ölüler 
gözüyle bakılarak ölü denmesi yasaklanmıĢ; önemli bir makamda 
olduklarının bilinmesi öğütlenmiĢtir. 
 
 
3- Gerek Hıristiyan ve gerek Yahudiler, Cennet‟e yalnız kendilerinin gireceğini 
iddia etmektedir. Cennet‟in yaratıcısı olan Allah Teâlâ da bunların kuruntu ve 
bu iddianın asılsız olduğunu vurgulayarak heveslerini kursaklarında 
bırakmıĢtır. 
 
4- ġeytan, insanları âhirete hazırlıktan engellemek için türlü hile ve yollara 
baĢvurmaktadır. Kur‟ân-ı Kerîm bunlara karĢı müminleri ikaz etmiĢtir. 
 
 
5- Kur‟ân-ı Kerîm‟de dinlerini yaĢamaktan alıkonulup rahat yüzü göremeyen 
Müslümanlar, imkânları olmasına rağmen hicret etmemeleri yüzünden 
âhirette ciddî hesaba çekileceği bildirilmiĢ, küfür diyârında kalarak kâfirlerin 
saflarını kalabalık göstermeleri gibi sebeplerden Cehennem azabıyla tehdit 
edilmiĢlerdir. 
 
6- Kur‟ân-ı Kerîm‟de Hz. Peygamber‟i (as.) her fırsatta incitmeye çalıĢan 
Yahudilerin ifade biçiminde bir peygambere kullanılmayacak üsluplarından 
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